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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
D O C U M E N T S 
P E R L A H I S T O R I A D E L L U C H 
IiWENTARI DEL OR, ARGENT, JOY AS E ALTRES 
BENS DE LA CASA DE LA VERGE MARIA DE LUC* 
(1840 ) 
Die veneris xxv mensis Augusti anno a nati-
vitate Domini m.°cccc.°lxxx. 
Nouerint universi Quod anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo octuage 
simo, d i e v e n e r i * \ itesi m a quinta mensis Augusti, 
magnificiset eireunspectisviris deminis Michaele 
de Saneto [ohanne domicello et Bernardo de 
Olezia, duobus ex Juratis Univ^nitatis et Regni 
Maio fica rum, existentibuspersoii;<ìiti rinecclesia 
Beate Marie de Luco, ad quam venerunt prò 
adiinplendis !iis que per eorilm imiuediatos pre-
cessores in eorum testamento sciipta fuere, et 
eisdem reliqua. Ego Johannes Porquers notarius 
et ad presens scriba diete Unìversitatis qui 
unacum predictis Magnificis Juratis ad hanc veni 
ecclesiaiii, instatus et requisitus per predictos 
Magnificos Juratos ac etiam per Petrum Lobera 
et Johannem Demer operarios ac pairochianos 
diete ecclesie ibidem présentes ac etiam pre 
sentibus et volentibus discretis Francisco Prats 
et Anthonio Segrera presbiteris in ipsa ecclesia 
residentibus, qui Anthonius Segrera in fra scripta 
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omnia in custodiam habebat, assumptis et voca-
tis p r o testibns discreto Johanne Matheo et 
Anthonio fampos de Pollenda feci et conti-
nua vi inventarium de auro, argento, jocalibus 
et aiiis bonis et rebus diete ecclesie a c illius 
domns in hunc qui sequitur modum. 
Primo una esutodia d ergent deurada asmel-
tada ab la copa de eresiali ab una creu e corona 
alt en la cima de la dita custodia, al peu de la 
quai son les armas de ondes blandías e verme-
lias, en les quais armas ni ha tres qui son tre 
uessades de una barra negra, les altres son sens 
dita barra: la quai custodia serveix per lo Cor-
pus Domini lo die de la festa del Corpore 
Xristi. 
Item, una creu d ergent asmeltada de duas 
pessas de altaria de hun palm e mig ab armas 
de Unissos e Valentins 
Iiem hun ymatge de Nostra Dona d ergent 
delirada ab lo Ihesus al bras, es la dita Nostra 
Dona de hun palm e mig de altaria ab una 
corona ab cap e al la ina dreta una fior de lir 
d ergent blanc e lo Ihesus te hun libret d ergent, 
te la dita Nostra Dona hun collaret al coli de 
grans d ergent deurats et de grans d etzebeja. 
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Item, altra corretge ab parxo de brochât 
carmesí ab cap e cinella de ampia de dos dits 
e deu platons riargeut tais de la una part com 
altra, la quai ha donada lo discret en Miquel 
Ferrer notari d Alcudia. 
Item, un altra corretge ab parxo lehonat 
picat d or de ampdtu I de hun polzo ab cap e 
cinella e dotze platmis d a r g e n t . 
Item, altra corretgeta patita ab parxo car-
mesí v. lia, ab cap e cinella niellât ab vuvl 
platón; Is blandís. 
Item, sis scarpetas d argent deurades obre 
de Napols. 
Item, sel ulls d argent e alguns trossos de 
coral. 
Item, hun nas d argent. 
Item, duas capç-is de tercia vuytouades 
obre del Garb o rte Fes, buydeí. 
Item, tres yniaiges île Jesús ab sengles ro 
betes de cambray e lo hu te la corona de 
perlas. 
Item, hun pali de ras de la visitado de 
Johatxim ab Sancta Anna. 
Item, tres toualles listades. 
Item, una toualle obrade de ceda. 
Item, alira toualla de drap prim ab senyal 
de perlas ab los caps de ceda vermella. 
Itein, un altra touallola brodada de fil d or 
ab lus caps ab treuariot. 
Item, un peu tinador de tela rte cambray 
gurnit de telas d or batents lo quai han donat 
perqué servescha a mantell a Nostra Dona. 
Item, una touailola de fiienpua ab barras 
blandías encasade-;. Item, hun missal de prega 
mítis ab tenchadors d argent ab hun cuxi. 
Item, una curtineta de ceda morischa per 
tenir sobre 1 altar 1 argent. 
Item, dos graons de fust per tenir lo dit 
argent. 
Totas les démuni ditas coses son stades 
atrobades deiuunt I altar maior. 
Item, dins la custodia de lust qui sta rie-
uiutit I altar se ha trobada una capéela dargent 
a bon sta lo Corpus Domini per anar a com* 
bregar. 
Item, dos Can a! obres ab bacinas grans sobre 
lo dit altar. 
Item, una cottina de carmesí qui serveix 
quant se leue lo Corpus Domini, en cascliun 
angle le la quai sta scrit lo nom de |eaú\ ab 
perles. 
Item, sobre la dita custodia ha tres bran-
chas grans de coral sens polir. 
Item, hun altre ymatge poquet fie Nostra 
Dona d ergent delirada ab lo Ihesiis al bras lo 
quai te hun pom ab una una crueta, es de alta 
ria de poc mes de hun palm, 
Item, hun relliijuiari de crestall gurnit d er-
gent ab una crueta d ergent ait en la cima 
levadissa, en lo cap de la quai creu ha una 
pedra de vidre blaua e una verda, en lo quall 
relliquiari ha hun nos de Sancta Eulalia ab 
pedrés de vidre ver das blauas e ver mella sa b tres 
senyals asmeltats en los quais es la figura de 
Sánela Eulalia, 
Item, una creu d ergent blanr ha en la qual 
ha hun tros de la vera creu ab quatre pedras 
de Iherusalem, es la dita creu patita. 
Item, hun cos de crucifixi d ergent de altaría 
de mitg palm. 
Item, una capsa d ergent dels olis e de la cri 
ma de llagaría de hun fore. 
Item, una capea petita d argent ab 1res bo 
tons de perlas ab hun cordo de ceda negte, 
serveix la dita capça per anar a pernuliar. 
Item, hun pom d argent blanch ab una 
brancha de coral, es lo dit pom de gruxa de 
de hun precedí. 
Item, hun calser ab sa patena ab les armes 
e marcha de pi. 
Item, altre calser d argent ab sa patena ab 
les armas de gerras. 
Item, hun altre calser d argent ab se patena 
ab tres asmalts al peu, ço es en lo bu es lo cru-
cifixi, I altra la Verge Maria e I altra Sanct Joan 
Babtista ab senyal de serra, de torras, castell e 
puig. 
Item, hun altra calzer ab se paiena d argent 
poquet en la quai patena ha una creu ab una ma. 
Item, hun altra caizer ab sa palena d argent 
ab una marcha den Pera Spanyol maior la quai 
marcha sta sots lo pen del dit calzer. 
Item, una bassineta patila d argent per ba-
teiar de un palm de diamètre ab hun Iesus ab 
letres al mig. 
Item, sis canedellas d argent duas grans e 
duas migenseras e dues xichas, 
llem, una diedema del Jesús d argent deli-
rada ab hun titol lie Jesús ab letres. 
Item, una altra diadema d argent blanch ab 
una creu vermella. 
Item, una scarpe dor de Jeu peças ab bateus 
de ampia de un dit e mig la quai ha donat lo 
honé> en Gabriel Gual. 
Item, una corretge ab parxo morat ab cap e 
cinella e dotze platons d argent. 
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ítem, una brancha de cori'I patita pulida. 
Ítem, tres corones de nr barberí guarnides 
de perles menudes, 
ítem, lo ytnatge de Nustra Dona ab lo Jesús 
al bras tôt de alabaustra clauat en lu retaula, lo 
qual ytnatge tenia les coses seguents: 
Primo, te al cap una corona de perles me 
nudes sobre la quai lia un ait ra corona d argent 
deurada rodona. 
Ítem, lo Jesús te una corona de perlas me 
nudes. 
Ítem, hun collar de grans d argent deurats 
qui son en nombre xxxxvtt. 
ítem, hun altre collar de grans d argent 
deurats qui son en nombre xxx. 
ítem, hun altra collar de grans de oliua 
d argent deurats son en nombre xxi, 
ítem, hun altra collar ab sis balas de perles 
menudes e xvni grans d argent deurats de arux 
de oliua e hurí gra de coral e hun d argén! p ilit. 
ítem, hun altra collar de grans d argent deu-
rats son en nombre de xxxxvni. 
h tm, altra collar de grans d argent qui son 
en nombre t.x. 
Item, hun collar de grans d or que son en 
nombre xxxxvm e una vergueta d or tranchada. 
Item, una cadeneta d argent deurada de ba-
gas redonas menudes de largaria de dos palms 
e hun quart de cana **4Pui
 : Justina d argent 
dins la quai es Sancta Caterina cuberta de cres 
tall ab sis grans d argent alentorn, 
Item, una cadeneta de fil d argent tirât de 
quatre palms de Margaría, 
Item, hun collaPde perles menudes de sis 
fils, te dos palms e hun quart de l a * b . 
Item, dues luanilletas d argent de infanta 
pettta deurades. 
Item, hun fil de penas en que ha exil perlas 
de compte eu que na xv o seize grossetas e tes 
altras manors. 
Item hun mantell <ie Nostra Dona de bro-
chat^gttrmesí ab cortapisa de vellut nègre e 
hun nïïrntellet del Jésus de brochât matex forrat 
de tela nègre, les quais coses ha douades 
la muller primera del honor en Johan de 
Galiana, 
Item, una gonella de Nostra Dona de bro-
chai carmesí ab cortapisa de doinàs blandí ab 
senyal de dues geru tas dé perles menudes. 
Item, una squerpa d argent deurada de deu 
pesas. 
Item, en lo tabernacle de Nostra Dona se 
troharen vuyt ulls d argent. 
Item, tres ventrells d argent. 
Item, dues barres de caxals d argent, 
Ilem, dos caps petits d argent. 
Item, dos collars de mariner de fil d argent. 
Item, una nia d argent, 
liem, xxxvin lantias d argent entre patitas e 
gratis les quais stauen penïades entre lo retaule 
e lo capell qui sta sobre 1 altar. 
[tern, en lo dit capell sinch mamelles d ar-
gent. 
Item, tres ulls d argent. 
Item, dos ventrells d argent. 
Item, do-; collars de mariner de fil d argent. 
Item, hun ymalge de Noslra Dona poquet 
i 'e alabastra, 
Ilem, quatre columnas de marbe enturo 
l aliar en les quais corren dues cortines barrades 
blaues e vermehes ab anells. 
item, hun cortinatge de canem blau ab toua-
IIÓ e lioehadura vermella e blandía, del quai 
cortinatge s u encortinada la capella de la dita 
Nostra Doua. 
Item, dos canelobres grans de ferro qui 
stan déliant laltar. 
Item, hun canelobre gran ab puntas de 
ferro. 
Item, hun altar de Nostra Dona de Gracia 
en que es Sanct fera e Sanct jacine en lo quai 
altar ha dos canelobres ab sengles bassinas. 
Item, dues touallolas listades e una loua-
Hola. 
Item, hun pâli de ceda ab tres senyals d or 
ab ai mas de lit u. 
Item, hun ymatge pâlit de mai bra de Nostra 
Dona sens lo Jésus. 
Item, h uns organs paths. 
Item, hun altra altar de Sanct Cosme e 
Sancl Demi à sobre lo quai havia hun yinatge 
de Noslra Dona patil. 
Item, hun pali de ceda morischa ab senyals 
den Pera Bernât cossari. 
Item, duas louailas e una touallola. 
Item, hun altar pa tit de la Hassió qui sta 
lora la capella en que hauia duas touallcs e una 
touallola e hun paii de ceda piulada. 
Item, dues campanes, unagran altra poqutta, 
la gran es trenchada e 1 altra censera. 
Item, hun rastre de patreuostres de coral ab 
hun boto de perlas menudes ai cap 'ire xvjj 
palms, son los dits patrenosttes de gruix oe gra 
de lantrisqua. 
Item, altre semblant rastre de patrenostres 
de coral hun poch pus menuts de larch de nou 
m 
palms cenar abxxiv grans d argent semblants 
dels patrenostres de coral. 
Item, hun altre semblant rastre de patrc 
nostres de coral de semblant grnxa circha deu 
palins cenar de larch ab un botô de perles 
menu des. 
Item, una panitencia de coral de semblant 
gruxa de quatre palms de larch cenar. 
Item, altre penitencia de coral de semblant 
gruxa de ci rich palms de larch cenar ab hun 
gra d argent deurat. 
Item, hun altre rastre de grans de coral de 
semblant grux entre deu palms de llarch cenar. 
Item, hun altre rastre de grans de coral de 
semblant gruxa ab hun bolô de perlas menudeS 
e una crut ta ab hun crucifici d argent en lo 
quai rastre hauia xxxxvin grans d argent de la 
gruxe dels dits grans de coral. 
Item, hun altre rastre de grans de coral de 
gruxa del pinyol de hun ledô ab hun boto de 
perlas menudes en que ha DCL grans de pâtre-
nostres de coral de bella color. 
Item, una squerpre antiga d argent mult baix 
deurada de diversos nossos. 
Item, hun collaret de grans d argent redons 
deurats ab perles menudes, son los grans xli. 
item, hun collaret de grans d argent deurais 
redons son xxvii. 
Item, hun altre collar de grans d argent gros-
sets deurats de gruxe de hun ledô, son hj grans. 
Item, hun altie semblant collar de grans 
d argent deurats en que ha xi grans de grux de 
oliua e dtu menuts iedons. 
hem, hun altra collar degrans dargent deu-
rats redons de gruxe de lantrischa, son xxxx 
grans. 
Item, hun til de grans d argent deurats me 
nuts en que ha r.vm grans. 
Item, altre fi) de grans d argent redons deu-
rats de gratis de lantrischa son en nombre t.xx 
grans. 
Item, altre fil de grans d argent deurats hun 
poch majorets son xxxxvtn grans. 
Item, hun collar de grans d or Tels a puntes 
de grux de hun ciurô son 4 grans. 
Item, hun altre collar de patrenostres nè-
gres en que ha xvilt grans d argent ab algunas 
perlas falsas. 
Item, hun altra collaret en que ha xviir 
grans dargent deurats menuts. 
Item, un altra collar de grans de atzebeja 
en que ha xxv grans d argent deurats. 
Item, hun altra collaret de grans nègres 
menuts ab perles menudes en que ha xxv grans 
d argent deurats. 
Item, altra collaret de ^rans de atzebeia en 
que ha xxxvl grans d argent denials. 
Item, dos collarets de perles menudes en 
que ha xxxxi grans d argent deurats. 
Item, altra collaret de grans d argent en que 
ha xxxxvm grans, 
l tem r tin altra collaret de perles menudes en 
que lia xxntt grans d argent. 
Item, altre collaret de grans d argent me-
nuts al cap dels quals hauia hun orellall, son 
los dits grans Lxxvil. 
Item, altre collaret de grans d argent son en 
nombre xxxvun. 
Item, altre collaret de perles menudes en 
que ha LVIHJ grans menuts d argent deurats, 
item, hun collaret de perles menudes de 
tres tils en que ha grans menuts negres. 
Item, hun collaret en que ha xxxvm grans 
d irgent e algunas perles menudes 
Item, altre collar de perlas menudes ab xx 
grans d argent deurats. 
Item, altre collaret en que ha xxxxntt grans 
d argent deurats. 
Item, altre collar de grans dargent mesclats 
ab grans de atzebeia son los dits grans d argent 
XXIIII e una turlugueta d argent buyda molt 
patita. 
Item, altra collar en que ha xxxv grans 
d argent deurats 
Item, hun fil de perlas en que n ha de gros-
selas e menudetas, tire lo dit fil hun palm e 
tres quarts cenar. 
Item, un collar de perlas menudes en que 
ha xxll grans d argent deurats e una perla gros¬ 
seta molt rid.m;' e un orellall e un plat6 d ar-
gent. 
Item, hun collar de atzebeja en que ha dos 
oreilas d argent e xxxtui grans d argent menuts. 
Item, altre collar de atzebeia en que ha vm 
grans de coral menuts e xn dargent deuraw 
redons. 
Item, altra collar degrans dargent menut 
redons que son en nombre LXI. 
Item, altra collar de grans de atzebeja en 
que ha xxxll grans dargent deurats patits. 
Item, altra collaret de grans de coral que 
son xv grans e xt grans d argent deurats. 
Item, altra collaret en que ha xv grans d ar-
gent deurats. 
Item, hun collaret de grans de vidre vert en 
que ha xm grans d argent deurats. 
ítem, altrt collaret de grans de atzebeja en 
que ha MUÍ grans d argent deurais. 
ítem, hun caxal d argent alj una cadeneta 
d argent. 
ítem, xxvn grans d argent de gruxa de una 
olma los quals stan seus enfilar. 
ítem, hun ferro de passador d argent. 
ítem, dotze grans d argent menuts sens en-
filar, una manilla d argent petita ab alguns 
trossets d argent menuts, 
ítem, hun buliquet de drap en que ha unas 
pochas de perles menudes ligades. 
ítem, una penitencia de patrenostres de 
vidre grosses color de turqueza de grux de una 
avellana ab s inc h patrenustres de vidre deu-
rats. 
En la casa del sectari 
f'nmo, una caxa gran en la qual eren les 
coses seguents, go es una capa de xamellot blau 
ab perfils e capulla de vellut vert ab hun botó 
de fil d or e lo floch de ceda carmesí ab fil d or 
ab tres senyais a la capulla de peras grogas ab 
lo camp morat forrada de canem vert. 
ítem, una casulla de vellut blau ab senyal 
de Callar de la dona Agnés Abrina ab para-
ments de fullatges d or e de ceda forrada de 
tela biaua. 
Ítem, altre casulla de domas blau pampolat 
ab fres de vellut carmesí ab tienas d or forrades 
de tela negre, asióla e manipla del dit domas. 
ítem, uria casulla de porpre blancha de fil 
d or cosa antiga e ja vella ab lo fres de vellut 
vermel! ab la Salutació ab diverses armas. 
Ítem, altre casulla de pampolat vjrl e ver-
mell ab lahons d or ensá e enllá ab lo fres de 
vellut ¡j.;ui ab diversas senyais, astola e manipla 
del dit drap. 
ítem, hun altra casulla de pampolat vert e 
vermell ab lahons d or cosa antiga ab lo fres 
negre ab obres blanchas forrade de tela biaua. 
ítem, una casulla de pampolat vert ab hun 
fres de barras vermelles e blanchas forrada de 
groe ab stola e manipla de diversas colors. 
ítem, una casulla de ceda blancha ab una 
creu detrás vermella ab senyal de cervos forra-
da de groch. 
Ítem, una casulla de olanda ab hun fres 
brodat d or forrada de tela blancha, manipla e 
stola del dit drap. 
ítem, una casulla blancha de cotonina ab 
lo fres de ceda vermella forrada de blanch, 
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camis, stola, manipla, amit del dit drap ab son 
sinye). 
ítem, hun camis ab paraments de ceda 
verda ab barras blanchas, manipla de vellut 
vermel e stola de diversas colors, amit e sin-
yell. 
Ítem, hun camis ab paraments de ceda de 
mollas colors, sinyel, amit e astola deis dits 
paraments. 
ítem, hun camis ab paraments de carmesí, 
sinyel astola e manipla deis dits paraments e 
amit. 
Item, una deumátiga de carmes! ab para-
ments de domas vertdeuant e detrás folrada de 
tela vermella. 
Ítem, una touallola de euangelis de xeme-
lltit vert ab flocadura morada e vermella fob 
rada de tela biaua, 
ítem, altra touallola de euangelis de cetí 
bu re 11 ab lo Jesús scrit de letras ab dos senyais 
de ma r ab diverses fullatges ab fres de veta 
dor folrada de tela biaua. 
Ítem, una touallola blanche ab creus blaues, 
Ilem, altra touallola ab creus vermellas. 
Ítem, altra touallola de fil prim ab vora de 
ceda. 
Item, una touallola brodada al cap de auce 
llets ab flocadura de ceda blancha e vermella. 
ítem, altra touallola ab flocadura de ceda 
morada ab senyais brodats hon ha lehons e ar¬ 
bres. 
Item, una touallola blancha ab randa, 
ítem, altra touallola blancha ab randa, 
ítem, altra touallola ab obres morischas. 
Item, una touallola de filempua ab listes 
d Elmaria. 
Ítem, una touallola blancha ab roses de 
ceda negre brodada ab flocadura llarga de ceda 
negre. 
Ítem, una touallola brodada ab anyells pas¬ 
quals e tltols de Jesús. 
Item, una touallola blancha ab serras llar-
gas. 
ítem, un altra touallola blancha ab listes e 
creus blaues ab hun poch de randa. 
Item, una touallola blancha llarga e ampia 
ab randa ab creus blauas. 
Item, manil d Elmaria de ceda negre ab 
listes grogues vermellas e blauas. 
Item, una touallola de ceda ab flocadura de 
fi! d or de ceda verda e carmesina. 
ítem, hun manil blanch ab listas negres ab 
pichs vermeils. 
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Item, altra touallola blancha ab randa. 
Item, hun manil scachat vermeil ampia de 
ceda, obre barberescha. 
Item, îltra touallola ab flocadura de ceda 
nègre e vermella. 
Item, una touallola ab creus vermellas. 
Item, hun mandil de ceda nègre ab barras 
de fil d or. 
Item, dues toualles listades. 
Item, una curtina blancha qui servex de 
coresma deuant laltar. 
Item, en una altra caxa foren atrobades les 
coses seguents: 
Primo hun pali de domàs blau ab son fron-
tal forrat de tela blaua ab flocadura groga e 
vermella. 
Item, altra pali de pampoiat vermeil ab 
senyal de cordó ab son frontal. 
Item, altre pali nègre de corfsma de tela 
nègre foirat de vermeil. 
Item, hun pali barrât blau e vtimell de tela 
ab flocadura blancha e blaua lolrat de blanch. 
Item, hun frontal de ceda verda ab senyals 
de frens. 
Item, hun frontal de ceda verda ab floca-
dura vermella. 
Item, hun pali de pampoiat vert de ceda ab 
senyal de paguos ab flor de lir foirat de tela 
verda. 
Item, una cortineta per deuant laltar de 
coresma de tela nègre ab titols entorn. 
Item, una touallola listada noua. 
Item, hun mantel! de domàs vert ab brots 
de perlas menudes de Nostra Dona ab hun 
mantellet del Jesús del dit domàs. 
Item, una gonella de domàs vert pampoiat 
de Nostre Dona ab cortepiza de vayres vells. 
' Item, una gonella de domàs vert pampoiat 
de Nostra Dona forrada de tela verda. 
Item, hun mantell de domàs vert nou de 
Nostra Dona ab senyal de Costa ab perfil de 
ceda vermella. 
Item, hun mantell de vellut nègre de Nostra 
Dona ab perfil de ceda groga ab trena d or en-
torn. 
Item, hun mantell de carmesf de Nostra 
Dona foirat de tela blaua ab perfil de arminis 
vells. 
Item, hun mantell nou de vellut carmesí de 
Nostra Dona foirat de tela blaua. 
Item, hun mantell de vellutat ab vayres en-
torn. 
Item, hun mantell de vellutat vert de Nostra 
Dona. 
Item, hun altre mantell de pampoiat ab 
molts aucells ab perfil de ceda vermejla. 
Item, hun mantell de vellutat vermeil forrat 
de vayres. 
Item, altre mantell de carmes! foirat de tela 
blancha ab vayres entorn. 
Item, hun mantell de vellut blau ab steles 
de perlas foirat de tela blaua. 
Item, una gonella de Nostra Dona de car 
mes! ab perfil de cetf blanch. 
Item, altre mantell de vellutat vermeil foirat 
de vayres veils e pelât. 
Item, hun mantell de vellut blau ab 
molts senyals de perles menudes foirat de tela 
blaua. 
Item, altre mantell de vellut vert foirat de 
tela blaua. 
Item, altre mantell blau tolrat de tela 
blaua. 
Item, altre mantell de cetí carmesí ab perfil 
de domàs nègre. 
Item, altre mantell de domàs blanch ab pin-
xetas d or ab perfill de carmesí. 
Item, hun mantell de vellutat nègre foirat 
de vayres. 
Item, altra mantell de pampoiat vert ab 
perfil de diversas colors, lo quai mantell se diu 
del miracle. 
Item, altra mantell de carmesí nou ab per-
fil de vellut nègre. 
Item, hun frontal de ceda verda ab stelas 
d or. 
Item, hun mantellet del Jesús de vellutat 
nègre. 
Item, altre de domàs blau. 
Item, altre mantellet de! Jesús de vellutat 
violât ab perfils de vellut vert 
Item, un altre gonella de Nostra Dona de 
pampoiat vert ab sis A. de perlas ab sis coro-
nas de perlas. 
Item, una gonella de pampoiat de Nostra 
Dona ja descolorida. 
Item, altre gonella de Nostra Dona de ceda 
nègre. 
Item, un altre gonella de ceda verda ab 
lehons d or. 
Item, unaltre gonella de domàs pampoiat 
vert ab perlil de domàs blanch. 
Item, xv mantellets del Jesús de ceda e de 
veliut de diversas colors, 
Deuant ¿o por tal de la iglesia 
Primo, en hun ymatge de Nostra Don?, ab lo 
Jesús al bras los quals stan de sobre lo dit por-
tal fbren atrobades les coses seguents, 5 0 es 
una corona de perlas menudes de dita Nostra 
Dona e un altre d argent prima. 
Ítem, dues coronas del dit Jesús, la una de 
perlas menudes a I altra dargent. 
Ítem, linn collar d or de xxxxii grans de 
grux de luin pinyol de ledo. 
Ítem, hun cordó ab una crueta d argent ab 
hun crucifixi e de 1 altra part hun granat en lo 
qual cordó ha hun botó de perlas menudes. 
ítem, hun collar de grans d argent son en 
nombre xxxxvm. 
Ítem, hun collar dt perlaa (algas ab pedrés 
verdes e blauas. 
Ítem, altre collar de porcellanes menudes 
ab tres grans d argent de oliua. 
Ítem, altre collar de perlas menudes ab xt 
grans grossas d argent de grux de oliua e xt 
grans menuts d argent. 
ítem, altre collar de grans d argent que son 
en nombre xxxxv. 
ítem, una cadeneta dargent de cunill petita 
ab una crueta ab hun granat e turquesa pe-
tita e quatrc perles poquetes, es la dita cadena 
de tul palma cenar en la qual cadena penge ab 
hun Iilet una paparra d argent. 
ítem, hun rastre de patrenoslres de coral 
grossetas en que ha ccccxiiti grans. 
ítem, hun collaret de grans d argent en que 
ha xxn grans d argent e tres pedrés de vidre 
verdes. 
ítem, altre collar de grans d argent en que 
ha xxxxvi grans d argent. 
ítem, hun rastre de patrenostres de coral 
menutí de xnn palms de larch cenar. 
Ítem, hun mantell de Nostra Dona de car-
mesí ab cortepiza de vellut negre e hun man-
tellet del Jesús del mateix carmes! ab la matexa 
cortepiza. 
ítem, una gonella de dita Nostra Dona de 
pampolat vella. 
Ítem, dos angelets de pedre a cada part los 
quals teñen caschú dells sengles mantells de 
carmes! la hu ab cortapiza de vellut negre e 
I altre de vayres. 
ítem, ha denunciar los disctet mossen An¬ 
toni Segrera, preverá, que certas taules de qua¬ 
tre noguers que foren compráis Alaró per íer 
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lo cor son en poder den Oliver d Alaró qui tenia 
lo moli. 
Item, ha denunciai que lo discret en Ramiro 
Torella le una pega de xamellot lehonat la 
qual dix dona en Mathias Mora calgater, la 
qual pega se diu te penyora lo dit Remiro, s a 
recabar e hauer. 
Item, lo discret mossèn [en blanch a lorigt 
fial] Ozona preuera te un calzer e hun relotge 
e xxv t6 que pres dels bacins de la obra, s a tot 
recobrar. 
Item, lo discret mossèn Pera Carreres are 
frare de Sanct Joan te L ffi les quals rebé per 
mans de mossèn Cunilleres per ter una cambre, 
les quals dona en Cotoner, s a li ruer compie de 
ditas 1, №. 
Item, te lo dit preera den Manuel Pardo 
xxv o xxx ti per tenchar la vinya, sa hauer 
compte de tot, 
Item, te lo discret mossèn Jaume Poquet 
de la Poble xvi l ì il! $ les quals li i'oren aco-
menats de la caxa de la obre per en Pera Mar-
torell, Barthomeu Gener, en Moscaroles e 
Marti Cifre, Anthoni Cànoues. 
Item, denuncia lo dit mossèi Antoni Se-
grera que en lo gasto hauia Tel per ells de 
knsols nous de drap de Genova. 
Item, sinch flacades vellas de borra. 
Item, hun cubertor migenser. 
Item, tres toualloles de taula, unas bonas e 
dues vellas, 
Item, denuncia lo senyer en Joan Demer 
obrer que li es stai dit que en Nofre Planes 
quondam ha lexats a la dita obre cent sous, 
Item, ha denunciai que en Miquel Demer 
son germà sab que hun altra ha lexats cent 
sous a la dita obre, 
Item, ba denunciai que en Felip Burdils en 
son testameli! lexa un t£ a la dite obre les quals 
nos son rebudes, 
Item, es stai denunciat que en Jaeme G a -
llur de Selva deu per lloguer de la possessió 
xxxx 18. 
Item, es stat denunciai que en Rafel Guai 
de Incha deu per loguer de aita possessió 
XX f*. 
Item, hun pareli de bous que se n ha apor-
tats qui hauien costat xx № abans que Is se n 
aportàs. 
Item, deu Io dit Guai qne li ha prestades lo 
dit mossèn Segrera per a sembrar xv quarteras 
de forment, e d altre part deu vii quarteres per 
la prouisió de eli e de hun home seu. 
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e una clau de Joan Demer, en la qual caxa 
uberta foren atrobats en manuts 1 11. xi £ vili 
diners, dels quals lor-n donato al dit mossen 
Sagrerà vint sous que h-iuia bestrets en Guillem 
("ahanellas de Pollenga per feyna ha leta en lo 
abeurador qui s es fri non dcuant lo portal de 
>a dita casa, la resta (onch tornada a la dita 
caxa. 
( A R X I U HISTORIC DE MALLORCA Extraordt 
naris deis Jurats, 1 4 9 6 - 9 8 , ff, 1 6 6 - 1 7 2 v.) 
JOAN PONS I MARQUES 
AMONESTECIÓ PELS PEREGRINS DE LLUCH 
(•532) 
Gaspar Bartholomeus, juris utríusque baca-
llariusetc. Sede Vacante. Discreto Bartholomeo 
Campins, presbitero, vicario parrochialisecclesie 
de Scorca etc. Instante Vener. Anthonio Baucà 
presbitero, vobts dicimus, comitimus et man-
damus sub pena excomunionis quatentis in 
pulpito vestre ecclesie populo ad divina con-
gregato publicetis moniti 1 mm tenoris sequent is. 
De part y manament del Rvd, Vicari general y 
oficial déla yglesia de Mallorques Sede Va-
cante. Ab tenor de las presents a instancia del 
venerable mossèn Antoni Baucà prevera prior 
de la predita ecclesia de Nostra Senyora de Luch 
amonestam per la primera, segona, tercera y pe 
remptorias monitions a totas y qualsevol perso 
ñas axf homens com donas que perlursdevotions 
y prometencas venen a visitar la present casa de 
Nostra Senyora de Luch en las (estas de la pre-
fata Senyora nostra y altres dies, que sots pena 
de excomunió late sentencie en aquests scrits 
dada y promulgada, no gosen ni presumen fer 
balls dins la dita casa de Nostra Senyora ni fora 
de aquella ne en alguna part de la possessió de 
Nostra Senyora de Luch. E axl matix sots la 
matexa pena mana y amoneste a quatsevo| 
home, fadrf o casat, stant las donas dius la dita 
yglesia no se aíaguen a la falda de ninguna 
de aquellas ni vaien de nit en las vellas per la 
yglesia mirant y regonexent ab candelas ence-
sas las donas. En altra manera los qui contrari 
atemptaran ne presumirán fer, ultra que ¡neo 
rreran en la predita sentencia de excomunió, 
la absolutió de la qual sa Reverencia de certa 
scientia en si reserva per tal abuse cosa de tant 
mal eximpli e derogatoria a la honra de Déu 
omnipotent e de la sua sanctissima mare serán 
attrament puníts e castigats en bens o en per-
sona segons que sa Reverencia per rahó e 
justicia troberá esser expedieut e fahedor. Dat 
a X X de Setembre M. D. X X X I I 
A R X . E P I S C O P A L . — L i b a Litterarum 1 5 3 2 (en 
carpeta.) 
JOAN MUNTANE» 
PRIMERA VISITA PASTORAL A LLUCH 
( 1 5 6 3 ) 
Die X Y V mensisSepternbrisanno M D L X I l t 0 
Dictis die et anno Illustris et Rmus. Domi-
ni» don Didacus de Arnedo, Dei et Apostoli ce 
A la memòria dels antia collegiali de Nostra 
Senyora de Lluch. 
Sedis gratia Episcopus Maioricensis et de con 
silio sue Magestatis, visitava ecclesiali! et do 
raum Beatissime Virginia Marie de Lucho, qui 
Item, te que se n ha aportat sens licencia 
uní vaca de la obra que ha veñuda pet vil №. 
Item, s an hauer d en Anthoni Spanyol les 
cartas del censal que en Pera Qauila ion sogre 
ha lexat a la casa. 
Item, fa en Babtiita Barthorneu xxim >fc cen­
sáis es hi degut de molts anys los quals se en 
carrega.de diners que los magnifíchs Jurats del 
Regne prestauen precehits de certas Ilamias 
d argent, diu se que hi es obligada sa muller. 
Item, fonch uberta una caxa de tres claus 
hon stan los diners de la obra, les claus de la 
qual teñen 5 0 es en Pera Loberta dues claus 
circunspectis omnibus illins necessitatibus ad 
laurlcm el gloriam omnipotentis Dei decorem-
que el augmentum dicte ecclesie, infrascriptas 
perpetuo valituras et observandas fecit instruc-
tiones et ordinationes prout sequitur: 
Et primo visitauit Tabernaculum in quo re-
posit nm est Smum. Sacramentum, viditque 
illud in loco honesto et satis bene ornato exis-
tere; sed quia tabernaculum ipsum est fixum 
altari, et vix potest Smum. Sacramentum ex-
trahi, et dum extrahttur presbiter super illud 
cogitur jacere, onlinauit quod fiat tabernacu-
lum predictum majus ut facile possit dictum 
Smum. Sacramentum extrahi. 
Item, visitauit fontes baptismales, viditqne 
illos bene stare. 
Item, visitauit reliquias omnes necnon or¬ 
namenta et vestinienta omnia dicte Ecclesie. 
Item, ordinauit quoi fiat capa et casula 
velluti nigri. 
Item, ordinauit quod fiant due laterne, una 
parua, alia magna, ad Corpus Domini associan-
dum cum ad infirmos dessfertur. 
Item, ordinauit quod fiat liber magnus in 
quo describantur nomina puerorum baptiïato-
rum, el nomina eorum parentum, et compa-
trUm, et commatrum, qui in sacristia semper 
maneat, a quo extrabatur copia ad Ecclesjas-
ticam Curiam anno quolibet transmittenda more 
soli to. 
Item, ordinauit quod fiat alius liber magnus 
qui in sacristia semper remaneat, in quo des-
cribantur nomina puerorum confirmatorum, et 
patrinorum, et nomina etiam conlessatorpm, a 
quo similiter extrahatur copia ad Ecclesiasticam 
Curiam, anno quolibet trasmittenda more so* 
lito. 
Item, ordinauit quod fiat etiam alius consi-
milis liber qui in sacristia semper remaneat, in 
quo Ptior dicte domus, sub pena X 9,, teneatur 
describtre nomina omnium dcffunctorum, tarn 
ecclesiasticorum quam seccularium, et legato-
rum ptoium per illos et unumquemque eorum 
fiendorum, a quo similiter extrabatur copia ad 
Ecclesiasticam curiam, anno quolibet trans-
mittenda more solito. 
Item, ordinauit quod fiant due capide pul-
chre et décore. 
Item, ordinauit quod fiant sex amiti. 
item, ordinauit quod bant due burse, ex 
serico alicuius coloris, pro recondendis cor-
poralibus, dum presbyteri accedere volunt ad 
celcbrationem missarum. 
ítem, ordinauit quod fiant XXIIII pu.'iffi-
catoria. 
Ítem, ordinauit quod fíat bacinus eneus pro 
lavandis corporalibus. 
ítem, Ordinauit quod fiat fons parvulus, in 
aliquo ángulo sacristie, ad lavandas ma ñus, 
dum presbyteri accedere vokint ad celebratio-
nem missarum, cum mantergio ad latus fontis 
ipsius ir. turno quodam more solito. 
ítem, ordinauit quod fiat, intus sacnstiam 
¡psam, sacrarium in aliqua parte sacristie in 
quo projiciantur arpie cum qüibus lauabuntur 
corporalia. 
ítem, ordinauit et manda vi t quod afferri 
debeat frumentum a sacristia Ecclesie uue est 
retro aitate, nec de cetero ponatur in eo fru-
mentum. 
Preterea, ad bonan administrationem dic-
te domus fecit sua Rma. ordinationes se-
quentes: 
Ordinations dei Collegi y Parrochia de 
Nostra Senyora de Lttch confoime 
a les Bulles Apostólicas a dit 
Collegi concedides 
Ptior. 
Et primo, ordenam que un deis Collegials 
sia elegit en Prior per los Collegials o la major 
part de aquells, lo buytè dia ans de la Natività! 
de Nostra Senyora, y que sia Prior un bieni 
tant solament, ex bulla collegii. E si dins tres 
dies no será elegit, tune, et non aliter, jus 
eligendi devolvatur ad Episcopum cum consensu 
capitulí. Ex bulla unionis. 
ítem, ordenam que feta dilectio sia presen-
tada al Reverendisim Sínyor Bisbe o a son 
Vicari y per'ell confirmada. Si empero dins 
altres tres dies la eiectió essent canònica no 
será confirmada, sia tinguda per vàlida y de 
tanta valor corn si fos confirmada, E x bulla 
unionis, 
ítem, ordenam que sia lo Prior obligat 1 
iurar en mans del Reverendissim Senyor Bisbe 
o de son Vicari, de observar totes les ordina-
tions del Collegi, y de mirar y proueir ab gran 
diligentia per lo protìt spiritual y temporal del 
Collegi y de la Parrochia; y, si tal jurament 
no prestarà dins quinse dies, volem y uianam 
que incorrega, ipso facto, pena de vint y cinc 
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comptes, deuant los collegials, dins un mes 
compledor del dia de la Nativitat de Nostra 
Senyora. Ex bulla collegii; y que dits comptes 
sien regoneguts y examinats per dos reuisors 
de ciulat los quais lo Reverendissim Senyor 
Bisbe alegirà; y si passai dit mes lo Prior no 
haurà donats sos comptes finits y closos als 
dits comptedors, vnlem y manam caygue en 
pena de 25 ffi, y altres reservades al Reveren-
dissim Senyor Bisbe. 
Item, ordenam que lo Prior faça continua 
residentia en la casa v d ella no sen vaïa sens 
alguna gran nécessitai, y quant per algun me¬ 
nester sen anirà de la casa dexa un Vicari en 
son loc, 
Item, ordenam que los arrendaments de la 
pnmitia y de la possessiô se fassen al encant 
public, precehint crida piiblica, y ques fassa lo 
liurament en dies que y haurà poble, y a per¬ 
sones utils y segures,' y si lo Prior confratarà, 
incorre pena de deu liures, manant als colle-
gials que auisen de aço al Reverendissim Sen-
yor Bisbe. 
Contedors 
Item, ordenam que, feta la electiô del Prior, 
se fassa lo dîa matex electiô de los Comptedors, 
y que aquells iuren sobre los quatre Sancts 
Euangelis, de be y lealment oir, cloure y diffi-
nir qualsevol genero de comptes, sens passiô 
alguna y ab tota la vigilantia possible; y manam 
que dita electiô ab dit iurament sia scrita en lo 
libre de determinations. Kx bulia Collegii. 
llein, ordenam que los Comptedors dins vint 
dies cloguen y finescan qualsevol genero de 
comptes, manant los ho, en virtut de sancta 
obedientia, y sots pena de deu liures ipso facto 
incorredores. 
Item, ordenam (pie los oblîgats a rionar 
compte als contedors v reuiôss, clos y finit lur 
compte pet los Comptedors, aporten aquell en 
ciulat dins sis dies, y alll sia reuist y examinai 
per los dos Reuisors as-ignats per sa Reveren¬ 
dissima Senyoria; y si tal no tara lo ubligat a do> 
nar comptes, volem y manam que caygue en la 
matexa pena en que cauria si nols aportava dins 
lo terme a ell assignat anels Contedon del 
Collegii 
Item, ordenam que qualsevol genero de 
comptes, finit que sip del lot per los Cortedors 
y Reuisors, sia registrat per los Contedors en 
lo libre de cloendes. 
liures irremissiblement, y altres reseruades al 
Reverendissim Senyor Bisbe o a son Vicari. 
Item, ordenam que dita eleciió sia regia 
trada, ensernps ab lo dit iurament, eri lo libre 
de determinations y authenticada. 
item, ordeDam que, si lo Prior algun frau o 
manifest scandol haura comès, sia per los Co 
llegials reuocat y en son loc altre stibstituìt. Ex 
bulla Collegii. 
Item, ordinam que lo Prior, quiscun any, 
instituesca confessore idoneos, y aquells sien 
approbats per lo Reverendissim Senyor Bisbe o 
per son Vicari; y en tal nombre ques done molt 
complit recapte als parrocliians, y que proueesca 
entre lany de algunes prèdicas en ternps de 
quaresma y festes principats, per tal que son po-
ble sia ben instruit en la ley sancta etiangelica. 
Item, ordenam que lo Prior y los Collegials 
tenguen gran diligentia en instruir y ensenyar 
les coses de nostra Sancta Religió a nels min-
yons de sa Patrocina. 
Item, ordenam que lo Prior tengue gran 
vigilantia en temps de les velles, y que reper-
tesca la guarda y ronda entre los Collegials, per 
tal que los homens nos mesclan ab les dones y 
nos fassen abusos en la [glesia, manant, en vir¬ 
tud de Santa Obedientia, a cade hu dels Colle 
gials que auise sobre de ago a sa Reverendis-
sima Sefloria. 
Item, ordenam que mire lo Prior ab gran 
sollicitud quina gent va y ve, y a quis dona 
meniar en la casa, y quants dies, per tal que 
los peregrins sien molt ben aculiits y tractats, 
no emperò ruins y gallofos. 
Item, ordenam que en principi de quiscun 
mes tenga lo Prior consell ab los collegials so-
bre reformations y redre^os, tant en lo spiritual 
com tempora!, y si tal dexava de ter, volem y 
manam que ipso facto incorre, per quiscuna 
vegada, pena de cine liures, manant a cadeii dels 
Collegials, en virtut de sancta obedientia, que 
auise al Reverendissim Senyor Bisbe, si lo 
Prior algun mes dexava da lenir dit consell. 
Item, ordenam que lo Prior done fermances 
sufficients, y que rebe albarà en son libre de 
qualseuol cosa despendrà, y pagarà de vint 
sous en sus. Altrament no li sia passai en 
compie, y sino haura daries ferrnances dìns 
trenta dies, volem y manam que incorre pena 
de cinquanta liures, irremissiblement, y altres 
penes reservades al Reverendissim Senyor Bisbe. 
Item, ordenam que, acabat lo bienni, done 
lo Prior bons y leals comptes als dos oidós de 
Clatter: y Sacrista 
Item, ordenam que après de la electió de 
Prior y Contadors, un dels Collegials sia elegit 
per Clauari, y aquex matex per Sacrista; y aço 
per bienni, y sia dita electió registrada en lo 
libre de determinations. 
Item, ordenam que lo Clauari aporte dos 
libres de les misses votiues ab la orde seguent: 
lin lo primer libre scriurà, per any y mes, 
y dia, les misses votiues. Primo, lo nom del 
deuot, ítem, lo nombre y nom de les misses, y 
mes lo nombre dels diners ques donaran per la 
cbaritat de les misses. 
En continent rebuts los diners, posarlos ha 
lo Clauari dins un caxó, destinât per a tais di 
ners, tancat ab dos tancadures; la una ciati 
tinrtrà lo Clauari, 1 altre un deis Collegials ele-
git per tal carree. 
En lo segon libre scriurà lo Clavari, per 
any mes y dia, lo nom per qui la missa será 
dita; y lo preuere qui haurà dit la missa scriure 
de sa ma son nom, y dita !a missa terà lo 
Clauari creu en lo primer libre, sobre de aquel) 
per qui la missa ia será celebrada. En lo ma-
tex libre, de altre part, scriura la missa matinal 
ques cantará per los sis minyons, y lo qui 
haura cantada dita missa scriurà de ma sua son 
nom. 
Item, ordenam que ningu dels Collegials 
gos pendre charital alguna per misst-s, ans 
totes sien per lo Clauari tebudas y notades ab 
1 orde ia dit, 
Item, ordenam que lo Clauari dispongue de 
les misses votiues, 
Itero, ordenam que dels diners de les misses 
votiues lo Clauari don un sou y dos an el 
preuere qui dirà la missa matinal ques cantará 
de Beata Virgine per los sis minyons. 
Item, ordenam i¡ue en principi de cada roes 
sien satistets los prtueres per les misses votiues 
y per les misses malina Is dels minyons que 
bauran celebrades, trahent del dit caxó los di-
ners que serán menester, y aço faran io Prior, 
Clauari y Clauer deuant tots los Collegiali, 
Item, ordenam que en dit principi de cada 
mes se obre lo caxó per lo Prior, Clauari О 
Cimier, deuant t o t s los Collegials, y no altra-
ment; y ques vtian com eorresponen los diners 
del caxó ab les misses, tant votiues com mati-
nals, scrites en lo dit segon libre. 
Item, ordenam que s i . . . trobarà en lo caxó 
servesca per cera de la iglesia y ornements de 
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la sacristía, y aquells sien donats quincun any 
per Io Clauer y Prior y per los Contedors an al 
Clauari rebentne albera; y de equells donará lo 
Clauari leal compte a dits Coinptedors deuant 
los Collegials quiscun any dins deu dies. Al-
trament volem que incorre pena de cinc liures 
ipso facto. 
Item, ordenam que lo Clauari nou prengue 
del veli les misses qui aniran en derrer, y aque-
l):s registre en son libre, y acabat un any de 
son bienni tregue les misses qui aniran andarrer 
en lo libre del any seguent. 
Item, ordenam que lo Sacrista tengue in-
ventari de totes les sedes y robes pertanyents 
a la Iglesia, del or y argent y que de aquell done 
compte quiscun any an al Prior, y dos Coinp-
tedors dins deu dies, altrament volem y manam 
caygue ipso facto en pena de 5 ÏÈ, y altres pe-
nes reservades al Reverendissim Senyor Bisbe, 
Itero, ordenam sien dits comptes reuists per 
los Reuisors y registráis iunt ab io ìnuentari 
en al libre de cloendes. 
Item, ordenam que lo sobredit inventari 
se faasa de la manera seguent: Les coses de or, 
argent, perles no solament sien nombrades, 
empero pesades, los grans de les penitenties de 
algún valor sien comptais, y aguda de nou al-
guna presentalla sia encontinent en dit inven-
tari registrada. 
Item, ordenam que lo Sacrista prengue les 
olfertes y los dîners de les cándeles, y que 
scrigue tot lo proceit, y de tot done bo y leal 
compte dins deu dies. Altrament caygue ipso 
facto en pena de cinc liures. 
Economo 
Item, ordenam que sia elegit un del Collegi 
en Economo lo qual tenga carree de la despesa 
ordinaria; tindrà en comanda pa y vi, farina, 
legums, fruytes y coses semblants, y tindrà les 
claus del rebost, y de tot apórtala compte 
hem, ordenam <jue reba los dîners rie la ma 
del Piior, y de aquells lassa la despesa, y pren-
gue albarà de qualsevol cosa haurà eomprade, 
après que sera comprada, y de qualsevol altra 
despendre de vint sous en sus, Altrament no li 
sia près en compte. 
Item, ordenam que, al fi de cada mes, done 
compte al Prior y Compiedors, devant tots los 
Collegials, y veies per tot lo Collegi quanta es 
la despesa, per tal que abusos y excessos se 
corregescan; y sì tal dexarà de ter incorre pena 
de cine liures, manant a cada u dels Collegials, 
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te dins deu dies, que sera finit el any. Altra-
ment, cavga en pena de deu liures y altres re¬ 
servades al Revcrendissiin Senyor Bisbe, y lo 
compte ab lo inventari sia registrai en lo libre 
de Cloendes. 
llem, ordenam que rebe lo Ili se acaptarà; 
y que tengue carrée de fer robe de Ili per la 
casa, y lo Prior que paga ¡0 cpie sera meoester. 
Ques tot s 
Item, ordenam que un del Collegi sia elegit 
en Questor, lo (piai tengue càrrec de aportar lo 
libre de Contraria per la ciutat quant sera 
temps Repicgat (pie haurà los diners, dnnarà 
compte als Comptedors, y examinât per los 
Reuisors, se assentarà eu lo Libre de Cloendes; 
y si dins deu dies no haurà donats los comptes 
closos y finita als Comptadors del Collegi, volem 
y maiiam cavgue en pena de 10 te ipso facto. 
Item, ordenam que lo matex ab companyia 
de altre, segons ben vist seta an el Collegi, vaie 
a Ics acaptes de forment, oli, lana, formalies, 
Ili, y que remata a la casa de Lue al) ses poli-
ces lo formatie, oli y Ili. Lo forment emperó 
consignarà a un receplor qui starà en Incha ab 
ses polices, y de tot aportarà compie. La lana 
vendra ab interuentió y mandato del Prior, y 
de tot donala compte y raó quisqun any, a dits 
comptedors, y reuists los comptes per los Reui 
sos, seran continuais en lo libre de Clouendes; y 
si dins quinse dies no liaurà donats dits comp-
tes closos y finits als Comptedors del Collegi, 
volem y manam caygue, ipso facto, en pena de 
1 0 8 y altres a sa Reverendissima Senyoria re-
seruades. 
Item, ordenam ques lingue gran dìiigentia 
en les acai.les, assenyalademcnl de forment y 
oli, y ques leuen abusos, y ques fassen algunes 
prèdicas sì seran menesler, y c o i n be vist seri 
anal Collegi al qual remetein la bona directio 
de aquest negogi. 
Mestre de. Mtnyons 
item, ordenam que un dels Collegials sia 
elegit en Mestre lo qual lingue càrrec de mos-
trar de legir y cantar als mim ons de casa, y de 
legir als de fora si ni haurà, y principalment 
cnsenyarà la doctrina chistiana an aquelts y 
a tots los de la parroquia; y ago ab molta dili 
gentia, y si en estos exercisis sera négligent, ma-
nam a cada hu dels Collegials, en virtut de sanc-
ta obedientia, que auisen a sa ReverenJìsima 
Senyoria per a ques laga convenient provisio. 
en virtud de sancta obediemia, anise ai lieve 
rendtssim Senyor Bisbe de quiscuna vegada qtn.-
lo Economo dexarà de donar compte. 
Circa del vi tindrà gran cuydado quei haie 
ab lo menos cost, y si fer se pora proveesca de 
algunes botes en temps de mercal. 
Item, ordenam que 'o Economo no pusca 
comprar de persones ab qui sia interessai, ni 
puscha vendre ceses sues a la casa, sots pena 
de deu liures, manant, en vjrtut de sancta ohe 
dienta, a cada hu dels Collegials que atiisen a 
sa Senyoria Reverendissima. 
Item, ordenam que lo Economo no don pa, 
ni vi, ni cosa alguna de meniar sens exprès 
mandato de) Prior. Manant, en virtut de sancta 
obedientia, a quiscun dels Collegials que anisen 
d'aço al Reverendissim Senyor Uisbe, 
Item, ordenam que lo forment y xtxa ques 
tindrà en casa sia tancat ab dos tancadurcs, y 
que lo Prior tengue una clau y I altre clan un 
del Collegi elegit per tal carree, y q i c la lui no 
puga al altre acomcnar la clau sots pena de 
cine liures, y de dit forment y xi xa donaran al 
Economo loque seri menester per la casa y lo 
Clauer ne rebrà albarà, y de tot aportará 
compte y detà rahó, y que no puguen empres-
tar forment aranovellar. 
Item, ordenam quel Economo iunt *b lo 
Clauer dels forments pesen lo forment quant 
anirà al moli, y quan lomará, y sia scrii, y 
après veia quant trau quiscuna quartera, y ques 
modera la despesa dels formalies, que nos des 
penguen tant fentse obre com no fentse. 
Apossentador 
Item, ordenam que sia un del Collegi elegit 
en Apossentador lo qual tengue carree de donar 
cambre an ais peregrins con Tonna a lui qualiiat, 
Tindrà advertentia gran en fer differentia qual 
se conué entre los peregrins, tant en les cam-
bres com en la roba dels Hits. Provena que les 
cambres stiguen ordenades y limpies. 
Item, ordenam que tingue carree de les 
ciuades y ordis, y aquel) administre per lo me 
nester de casa, y de aquell vendra an als pere-
grins per lurs caualcadures, coni veurà esser 
convenient, y de dits diners donará compte 
quiscun any. Tindrà gran cuydado ques lingue 
compliment de palla, per lot l'any, per la cusa 
y peregrins. 
Item, ordenam que tingue inventari de les 
robes de Ili, Hits, matalaços, flaçades de tota la 
casa, y que de aquell done, quiscun any, comp-
Los Collegials 
Ítem, ordenam que los Colkgiais sien ele 
gits per lo Collegi, y que dita eiectió sia appro-
bada por lo Reverent capítol, y no essent ap-
probada, sia proceit en eiectió de altre, fins sia 
satisfet a dits Reverent capitol y Jurats. Ex 
bulla collegii. 
llem, ordenam que si dins tres mesos no 
bauran feta eiectió de Collegial en loe del qui 
falta, en tal cas lo dret de elegir sia deuolut a 
a dits Capitol y Jurats. Ex Bulla Collegii. 
ítem, ordenam que si algún Collegial será 
inobedient, vel alias, digne de esser expellit, 
sia lencat del Collegi per los collegials, y que 
lo dit reuocat y expellit no pusca esser altre 
vagade admès a dit Collegi. Ex Bulla Collegii. 
Ítem, ordenam que los qui serán elegits per 
collegials sien no beneficiáis, persones de bon 
nom y ben morigeráis, no de linatge hebreu, 
de legitim matrimoni procreats, y raonable-
mtnt entesos en gramática y cant-pleraque ex 
Bulla Collegii; v sino tenint estes conditions 
fossen elegits, volem dita eiectió es.cer nulla, 
manant, que los qui de present estaran en lo 
collegi y son beneficiáis, que en continent 
vaien fora del Collegi, y stengan per reuocats o 
que dins deu dies renuntiant de fet a lurs bene-
ficis y carree, tenguen de residir en altre loc. 
Ítem, ordenam que no se admeta algú en 
casa, encare ques pague la despesa, sens ex¬ 
pressa liecntia del Reverendissim Senyor Bisbe 
o son Vicari. No entenent empero los vertaders 
peregrins qui, per espay de tres dies o per ses 
nouenes de deuotió, fan residentia en dita casa. 
ítem, ordenam que ningú del collegials 
pusque donar, ni emprestar cosa alguna de dita 
casa, ni portaren pa, ni vi anant a algún de-
pon sens expressa licencia del Prior. 
ítem, ordenam que quant algú será elegit 
en collegial, mitjansant iurement sobre los 
quatre sanets euangelis, presta obedientia al 
Reverent Prior y a tots sos successors, y que 
aquel la observe ab gran diligentia, y dit iura-
ment ab la eiectió sia registrai en lo libre de 
Determinations. Ex Bulla Collegii. 
Ítem, ordenam que los collegials fagen re-
sidentia en la casa, y celebren los officis y que 
ningún sen puga anar sens licentia expressa del 
Prior, y que no pusca estar absent mes de deu 
dies, si ia no era Theoleg qui predicas Cores-
ma, y si mes de deu dies será absent no tenint 
causa molt iusta y legittima decretada per lo 
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Prior, volem y manam caygue en pena de cinc 
liures quiscuna vegada, manant, en virtul de 
sancta obedientia, a cade U deis collegials que 
auisen sobre de açô a sa Reverendissima Sen-
yoria. 
ítem, ordenam que a Prima partescan dos 
diners, a la Missa Maior quatre diners, a Ves-
près (plaire diners y a Matines quatre diners, 
que es per tôt lo dia un sou y dos diners. 
Ítem, ordenam que quiscú deis collegials 
sia obligat a fer tres setmanes de la manera 
següent. La primera setmana dirá la Missa 
Maior, y farà los olficis gratis y sens algum' 
charitat. En la segona, dira dos misses matinals 
cantades, lo diuendres per Mossèn Vaquer, y 
lo diumenge per Mossèn Thomas, y acó gratis 
y sens charitat. Dirá mes en dita setmana dos 
misses baxes leñen de obligado, pero ab cha-
ritat de un sou per cada una, lo qual se pagará 
de les rendes de casa. En la tercera setmana, 
d i r àc tda dia en albe una missa matinal de 
Beaia Maria Uirgine cantada per sis minyons, 
y h.iurà per charitat un sou y dos diners, lo 
qual pagará lo Clauari deis diners de les misses 
votiues. 
ítem, ordenam que si lo Setmaner faltará 
lo Prior substituesca en son loe algu deis co-
llegials, y que sia satisfet de bens propis del 
qui faltará. 
Ítem, ordenam que ios collegials haien de 
assis tir y cantar a las dos misses matinals de 
Mossèn Vaquer y Mossèn Thomas, y qui fal-
tará sia priuat dels quatre diners de la Missa 
Maior. 
Item, ordenam que tenguen un libre del 
cor, y en una part se scriguen los qui hauran 
entrevingut als diuinals Officis. Desta manera, 
que lo un scrigue y laltre alfirme En altre part 
se scriguen les quatre misses matinals desta 
manera, que lo qui haurà célébrât scrigue son 
nom de ma sua, manant que los comptes se 
façan deuant tots. 
Item, ordenam lo Procurador pague de tres 
en tres mesos les distributions conforme a les 
mesades se troberan scrites, rebent albarà de la 
pague de ma de dits collegials. 
Item, ordenam que en lo refenor tinguen 
silençi, y un dels minyons lige la Scriptura 
Sancta per setmanes, tant corn meniaran los 
collegials, y que lo refeclor stigue tancat y lo 
Setmaner, essent totsjun'.s, dónela benditio 
ans de meniar, y après fasse les graties a ritu 
y modo de religiosos. 
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tots los collegials, dins quatre mesos contedors 
del dit Procuredor acibara l'an y, y aquells 
sien examinais per los Reuisnr-, de eiutat, y, 
closos e finits que serán, sien registráis en lo 
Libre de Cloendes, y si dins dos mesos no 
haurà donats los comptes closos y finits als 
Contedors, volem y manan que caygue, ipso fac-
to, e trremissiblent, en pena de cinquanta liures. 
Item, ordenam que las sobre dites obliga 
lions del Procurador ab dites penas sien scrites 
y motiuades en lo contracte que se li farà de la 
procure; y si aço se dexa de fer volem y manam 
que lo Prior caygue en pena de vint y cinc 
liures ipso facto irremissiblement pagadores. 
Item, ordenam que, quincun any, donats 
los comptes per lo Procurador y scrits en lo 
Libre de Clouendes, se nota molt clarament 
los rossecs, perqué ab facilitât se pusca colligir 
quins rossecs ha quiscun any. 
Item, ordenam que lo Procuredor no com-
pre cosa alguna per la casa, y no fasse com-
passos; altrement no li sia près en compte, 
manant que de tot lo que exegirà respongue, 
part als collegials com de sus es dit, part at 
Prior per ses mesades. 
Liens de ¿a Casa 
Capbteu 
Item, ordenam ques faça un capbreu re-
gistrai per mesades, y en cada partida motiuat 
tot lo ques deu, so es: In nom del censaler, y 
del Immolile, y de l¿s afrontes de una part 
y altre, ab los calendarts dels contractes. 
Libre de Inventari 
Item, ordenam, ques tingue un libre, y en 
aquell sia serri un inventari universal de totes 
les coses de la casa, y dit libre sia molt be 
tancat y guardai; en una part se tace inventari 
de les coses pertanyenis a la Iglesia, çn es: or, 
argent, perles, palis, munteli s, toualloles y pe-
nitentas y coses semblants. En altra part se 
face inventari de les altres coses de casa, ço es: 
de Hi, de llana, matalaços, Hits y coses sem-
blants. 
Item, ordenam que les coses de 01 , argent, 
perles sien, y nombrades, y pesades, y losgrans 
de penitenties de algún valor sien contais, y 
quant alguna presentalla de nou se offerirà, en 
continent sia inventariada en son loc, y quant 
en casa se aiusterà cosa alguna, en continent 
sie inventariada en son loc. 
Item, ordenam que ningtì dels collegials 
pusqne sembrar en tot lo terme de I,uc, m 
tenir i i<ir)pajiyia de bestiar, ni fer négocia 
semblants, sots pena de deu liures, manant, en 
virtut de sancta obedientia, als collegials que 
auisen a sa Reverendissima Senyoria. 
Sis Mi fi y en s 
Item, ordenam que sien tinguls en la casa 
sis minyons alimentati, y vestits, y aquells be 
nats, y nodrits, y de bona veu; y que aquells 
aprenguen de cantar una missa de Be da Ver¬ 
gine, notada com se fa en Mont serrât, y quis-
cun dia deuant lo aitar de Nostra Senyora can¬ 
ten dita Missa. Ex Bulla Collegii. 
Item, ordenam que dits minyons sien molt 
be adoctrinats, y que seruescan als collegials, 
y fassen altres servcys segons be visi sera al 
Prior, però tengues molta consideratiti que los 
rest temps pera studiar. 
Procurador 
Item, ordenam que sia elegit un Procura-
dor a exigir, y no sie parent ni acostat al Prior, 
lo qual sia obligat a exigir agut o no agut tots 
los censos de casa, axi de diners com de for-
ment, y mes
 atota la primitia y los diners del 
arrendament de la possessió. 
Item, ordenam que dit Procurador done 
fermançes bones y sufficients ans de fer lo 
contracte; y si petuentura se feya lo contracte, 
y no Tossen dades les fermançes, volent y ma-
nam caygue, ipso facto, en pena de cinquante 
liures irremissiblemeut paguadores. 
Item, ordenam que lo Procurador exprès-
samentse obligue en proseguir la executif) lins 
a terme de subastatib, y si tal no monstrarà 
hauer fet, no li sia près en purgue, an tes tal 
deute sia ho no sia près en purgue, antes 
tal deute sia sobre de eli, y si per los Compte-
dors li fos près en compte ordenam que en tal 
cas no li valgile, antes sia obligat sempre a 
adossarse tal- roees, o pagarlos, o fer la dili¬ 
gencia dita. 
Item, ordenam que de très en très mesos 
pague ses distributions als Reverents Collegials 
degudes, conforme als libres del Cor, rebentne 
albarà de ma propia de aquells, y que lo les-
tant respongue al Révèrent Ptior cobrant de 
tota cosa albarà. 
Item, ordenam que lo Procuredor done 
quiscun any comptes als dos comptedors deuant 
Itera, ordenam que ara de nou sia fet dit 
inventari universal, y scrit en dit libre, y quant 
se farà, se tindrà ull na sols a les coses qui vuy 
son en casa, però als inventaris qui stan en 
poder dels magnifiche iurats, y an al libre de 
presentalles, 
item, ordenam que quiscun any dit inven 
tari sia reuist, examinât y reconegut per lo 
l Jrior, y per lo Uisitador del Révèrent Senyor 
Bisbe, ' 
Libre de arrendaments 
Item, ordenam ques tingue un libre de 
arrendaments lion se scriguen los arrendaments 
de la primitia y de la possessió, quiscuna ve-
gade que de nou se faran. 
Libre de presentalles 
Item, ordenam ques tengue un libre en lo 
qual se scriguen les presentalles, dons y cha-
ritats de diners ques presentaran a Nostra 
Senyora, y que aquelles se raben y se scriguen 
en presentía dels collegials, y si fora de casa 
seran donades, se fasse ys done relatió als co -
llegials de aquella presentalla. Escriuràs lo any, 
mes y dia, lo nom del deuot y la causa perqué 
es offeita, y si sera cosa digna de esser pesada, 
se pesará y lo pes de aquella se scriurà, Los 
grans de pénitents se conteran y scriuran, en 
fi ques notará tota cosa ab la diìigentia pos-
sible. 
Libre de determinations 
Item, ordenam ques tengue un libre en lo 
qual üe continúen ys registren les determina-
tions del Collegi, les élections, y mes les pré-
sents ordinations y altres quant S J taran. 
Libre de Clouendes 
Item, ordenam ques tengue un lihre gran 
de Clouendes lion sien scrites y registrades les 
diffinitions de qualseuoi genero, sien del Prior, 
Procurador, Clauari y Sacrista, Economo, 
Questor y altres qualseuoi. Après empero jue 
dits comptes seran reconeguts y examinats per 
los Reuisors de Cîutat. 
Libie de Légats pios 
Item, ordenam ques tengue un libre de 
Légats pios, hon se scriguen ios légats pios que 
dexarà algun parrochià en son últím testament, 
Scriuràs lo légat, lo testador, lo temps del légat 
y lo notari. 
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Circa la dispositià de la casa 
Item, ordenam que en la primera porta se 
tenga una campaneta, perque los parrochians y 
peregrins de nit, si algun menester occorrerà, 
sien promptement oits. 
Item, ordenam ques faça una cuyna gran 
per los peregrins, ab son aliar y aynes de cuyna, 
y trague portai an el pati. 
Item, ordenam que la porta del refector 
stigne sempre tancada en clau, y que an al trast 
qui es entre lo refector y la cuyne se fasse un 
portalet per hon los collegials entren a la 
Iglesia. 
Item, ordenam que lo portai per hon vuy 
entre la lenya a la cuyna sia molt be paradât 
de pedre y morter, y que les parets iuntes a dit 
portai sien molt ben alcades en alt, de tal ma 
nera que no y haie sino un tan solament portai, 
per hon se entre en la casa. 
Item, ordenam que la porta del ort sia molt 
be tancada en clau, y lo Prior tengue la clau, y 
que les parets, per hon se poria passar del ort 
a la cuyna, sien o closes o alcades. 
Item, ordenam y manam que les présents 
ordinations sien scrites y registrades en lo libre 
de Determinations, y mes en una post la qual 
stigue peniada en el cor. 
Item, ordenam y manam que totes les so-
bredites ordinations sien iurades per lo Prior y 
per quiscti dels collegials, y quant algun co-
llégial sera novament elegit, li sjen legi las totas 
les dites Ordinations, y iure de observar les, y 
aquells iuraran tots de obseruar les sots pena 
de periuri y altres reseruades a sa Senyoria Re 
verendissima. Manant en virtud de Sancta obe-
dientia, que dites Ordinations cada diuendres 
sien legides en lo refector. 
Item, ordenam que dit iurament del Prior y 
collegials sia scrit eu lo libre de Determinations, 
dexant les altres coses, tant del spiritualcom 
temporal al bon gnver y determinatió del Prior. 
Item, ordenam que en qualseuoi electiô y 
determinatió se farà sien crtdats tots ios colle-
gials, y que quant se farà alguna gralia, se faça 
ab consensu de tots, y si algti discrepata dita 
gratia sia invàlida. 
ArxI" . UE LA CUBIA ECLESIÀS'UCA I1E M a -
LLOKCA. — Originale Pisitiitionis. (De la part no 
foliada.) 
JOAN V ICH 1 SALOM , P V R E . 
3 0 0 
En els ferros dels balcons mallorquins, 
es conserva la tradició gótica fins a mitjan 
s XVIII; tots els balcons, no tan sols 
deis palaus ciutadans sino també de les 
cases mes o menvs senyorials de posses-
sions i pobles, salvant escasses exc pcions. 
estanquen amb la típica barana de ba¬ 
rrots de ferro quadrats, entorcillats ador-
náis simplement amb un nus al mig de 
cada barra i amb un motiu al centre for 
mat invariablement per quatre volutes> 
freqüentment, completada 1 ornamentado 
amb els poms de llanto esfèrics als ànguls i 
en alguns casos de riquesa excepcional un 
motiu bogit que Higa el passamà a la paret 
En la segona meitat del s. XVIU, aques 
ta forma eau en desús per donar lloc a 
una diferenciado que s' inicia entre 1 ar-
quitectura senyorial, que esta en la seva 
darrera fase, i els primera temps de I ar-
quitectura popular ciutadana d* aquel! in-
téressant estil que sera el germen de la 
casa de pisos que caracteriza el s X I X . 
Els ferros senyorials mallorquins dels es-
tils Lluis X V i Lluís XVI, que amb la seva 
fastuosa elegancia marquen amb el segdl 
inf ilible de 1'época les sôbries composi-
t ions tradicionals mallorquines de ca'n 
Morell i ca'n Desbrull, teñen un interés 
individual secundan; son obres magnifi-
ques que trobam igualment a totes les 
ciutats franceses bastides per Lluis XIV i 
ornamentades per Lluis X V i per tant, per 
a nosaltres, de pura importado. 
No així el senzill tipus popular que, de 
rivat del primitiu, perpetua 1' antiga tradi-
ció local, renovada per la saba nova de 
1' art popular. En aquest. la forma antiga 
dels balustres de ferro subsisteix, encara 
que sense entorcillar i amb el gruix réduit; 
el motiu central, en canvi, mes important 
que abans, es desenrotlla amb una varie-
tat prodigiosa en les mans d' aquells arte-
sans, que s' esforçaren en no repetir ni un 
sol exemplar. Recorreguent elscarrers po-
pulars d aquella època, els barris deSant 
Pere, de la Gerreria. e t c , havem recollit 
uns vuitanta dibuixos diferents, dels quals 
en trobariem una dolzena escassa de du 
plicats i encara aquests diferenciats per 
una inlerpretació personal. De tots aquests 
dibuixos n'hem fet una selecció, no 
quant a categoria artistica, que gairebé són 
tots de la mateixa. sino quant a tipus 
principale quo són els que donen lloc a 
variants. 
Destinats per desgràcia a desaparèixer, 
dedicam, doncs. aquest modest estudi als 
menestrals d' altre temps qui, animats 
per un sentiment popular que avui en dia 
no existeix. a dins un treball humil i obs 
cur varen èsser vertaders artistes. 
G Al .OMAU ESTUVE, AtiOUIl'ECTE. 
P r o c e d e n c i a 
1 -— Gral. Barceló, 24 1 6 — Seminari, 2 3 
2 -San t Lloren^ 2 7 - —Gral. Barceló, 4 
$• —Sant Pere, 3 5 28- —Are de sa sal 
4 - G i a l . Barceló, 28 29 -Ermi ta , 1 
S' — Palacio, 29 3 ° — Cariáis, 1 
6 — Sant Peie, 1 5 3> - Montision, 3 1 
7-—Sant Pere, 1 8 3 - — Gloria, 2 
8 — Apuntadora, 69 33 — Ferretería, 81 
9 -Duzay, 3 34 — Apuntadora, 27 
1 o-— Ferretería, 81 35 -<:.. Born, 16 
1 1 — Apuntadors, 1 3 36 — Peraires, 3 
1 2-—Sant Llorenc, 57 37 — Gloría, 10 
•3 — Portella, 7 38 — Veri, 1 9 
14. — Fcrreteria, 9 0 39 — Hostals, 25 
' S - — Llonja, 1 2 40 — Ferretería, 29 
I 6 —Santa Clara, tó 4'- —Hostals 
1 7 . — Sant Llorenc, 44 4- — Sant Miquel, 16 
1 8 —Torrella 43 —Vilanova, 1 1 
10 — Llonjeta, 1 3 4.1 — Muro 
20 Vilanova, 3 2 45 - Bonanova 
21 —S. Pere Nolasco, 3 4<¡ — Almud.lyna, 28 
22 -Mínyones, 1 6 47 — Bisbe, 17 
—Sant Pere, 20 4 8 —Montenegro, 1 5 
24 — Sindicat, 160 4<> — Fas d'En Quint 
-5 —Pelleteria, 1 5 5 ° — Lluch, 4 
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BIBLIOGRAFÍA d e l s a r t i c l e s i n o t e s 
S O B R E HISTORIA I A R Q U E O L O G Í A D E B A L E A R S , 
E N A N T I G Ü E S PUBLICACIONS M A L L O R Q U I N E S 
E s t r e l l a P o l a r ( L a ) . Periódico compi-
lador de lo más selecto que publican los 
de España y del Extranjero sobre Cien-
cias, Literatura y Artes. Palma. P . J. Urn¬ 
bert, 1 8 4 4 1 8 4 5 . 
D'aquesta revista en sortiren 5 2 números, 
els diumenges, de quatre pagines en fol, a dues 
columnes: començà sa publicació en 3 novem 
bre de 1844 y acaba en 26 octubre i 8 4 5 , data en 
que es despedeix del public. 
Font, S.-=E1 Castillo del Rey (Pollensa en 
la isla de Mallorca) Núm. 4 3 , p. 1 7 0 . 
Cabanellas, Jaume: L e F r a n c O b s e r -
v a t e u r Album de Littérature et Beaux 
Arts. Palma, Impr imer ie de Mr. Philippe 
Guasp, 1 8 4 9 . 
Sols se coneixen de tal revista quatre núme-
ros, en fol, de quatre pagines a dues columnes. 
Soniren durant quatre setmanes de jujiol de 
1 8 4 9 , compienent tots ells setze pagines. 
t\aban<l!as\ $\aume].=L' histoire de Major-
que Núm, 2, pàg. 6. 
C[abanel¿a¡\, ^?[a«M-].=Réjouissances noctur-
nes Núm. 4, pàg. 1 4 . 
Parla de les nostres Testes de carrer. 
U n i d a d (La) Católica, periódico men-
sual de la Asociación de Católicos. 
Toms i, u, Í m, dirigits per D, Josep Maria 
Quadrado. Tom iv pels Srs. Aguilô (D. Tomàs) 
i Maura (D. Juan ¡ D. Miquel, Pvre.) Figura 
entre els collaboradors el repetit Sr. Qua-
drado. 
Publica 208 números. 
Tom 1, de 7 marc 1 8 6 9 a 27 febrer 1 8 7 0 , 
núms. 1 5 3 . — T u . de 6 marc 1 8 7 0 a 26 febrer 
1 8 7 1 , núms. 5 3 - 1 0 4 . — T i n , 5 marc 1 8 7 1 a 25 
febrer 1 8 8 2 , núms. 1 0 5 - 1 5 6 . — T . iv, 3 marc 
1 8 7 2 a 2 3 febrer 1 8 7 3 , núms. 1 5 7 a 208 , amb 
el qual se despedeix dels lectors. Els quatre 
toms porten el peu d'imprenta «Felipe Guasp 
y Vicens». 
Aguiió \i Forttza\, lomas 
Día del Corpus. (Noticia de lo que 
en temps antic se feia en tal 
diada a ciutat.) 1 1 3 7. ( ; ) 1 1 - 6 8 - 1 2 4 
Fiestas religiosas del municipio. n-61 -68 
(Conté documentado histórica,} 
Sor Luquesia de Santa Margarita, 1 1 - 8 9 - 2 9 2 
La procesión del JuevesSanto. , 1 1 1 - 1 1 0 4 3 
La Vela del Santísimo. . u i - 1 1 4 7 8 
(Conté noticies históriques sobre 
aquesta devoció a Mallorca). 
Fl jubileo pontificio en Palma 
¡ [ [ - (22 Í 1 2 3 1 3 9 Í 1 4 7 
(Se refereix a I'entrada del vigés-
sim sext any del pontifical de 
Pius IX) . 
Q[uadrado,] J[os¿] M[aría]. De-
sagravios . 1 - 1 2 - 4 
(Sobre funcions religiöses a Mallor-
ca en desagravi per la disolució 
de l'unitat católica a Espanya.) 
Devoción de Mallorca a la Con-
cepción Inmaculada de María. 1 - 4 1 - 3 
(Amb documentació histórica). 
Raimundo Lulio y sus biógrafos. 1 1 - 7 0 - 1 3 9 
Un drama sacro del siglo X I V , . 11 1 0 1 - 3 8 8 
(Sobre transcripció de fragments 
exístents a l'Arxiu Historie d e 
Mallorca. Se transcriu també 
un tros de l'acta del G. i G. 
Consell de 1 4 4 2 , sessió de 20 
d'abril, sobre queixa del conse-
11er Juan Gradolf, tocant els as-
sumptes llavors ja no molt nets 
per desgracia de les representa-
cions dramátiques en les festes 
de Caritat i de l'Angel). 
Anbntm. 
Crónica, 
Funcions de desagravi per haverse 
dissolt la Unitat Católica a Es-
panya.) 
' - ' 3 - 5 
(1) El» núoictns romiûs indiquer1 el tom; la pri-
men columna dels artbics el número i la seguna la 
pígini. 
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(•j Coru en l'antenor Index A t La Unidad Católica 
eli n imi, rcntiDi indiquen eli tonas i r\% ¿tabj les pa-
gines. 
a conservar ¡augmentar la c o l i e c c i ó d e retrats 
deis filli il lustres de Mallorca. \ Yinsersió de 
tal proposta en la Revista li. '.ir li prece-
deix un pròleg anònim.) 
Campano- Fuertes, Alvar. 
Algo sobre monedas. 111-70 , 1 1 7 , 1 5 3 , 2 5 9 
(Observacions a l'article de I ) . Pere d'Al-
cantara Penya «Monedas corrientes o en uso 
en la isla de Mallorca.») 
Ierra Per elle, Bartomeu. 
Baños árabes en Palma de MHIorca. 1 - 1 4 9 
Apuntes sobre las servidumbres de luces y 
de vistas en Mallorca. I-369 
Regalo a Fio IX . 1 1 - 2 4 8 
(Descripció de la palma d'or que envíann 
al Papa, en l'any 1 8 7 3 distingides dames ma-
llorquines, coni a prova de llurs sentiments de 
respecte i sumissió.) 
Las ferias de Lluchmayor. 111 267 
(Privilegi donai per Caries V e n Barcelona a 
1 maig de 1 5 4 3 estabint les fi res i el mercat 
en aquella vi.a. 
Laurent, Juan bautista. 
Recuerdos de un viaje artistico a la isla de 
Mallorca. 1-266, 2 8 3 , 3 0 1 , 3 4 6 i 3 6 3 , — 1 1 1 6 7 , 
1 8 6 , 1 9 8 , 2 1 4 , 2 3 2 , 3 5 7 i 3 7 7 . 
(Tradúcelo castellana de l'obra de J . B. 
Laurens «Souvenirs d'un voyage d'art a l'ile 
de Majorque», per D. Bartomeu Fer ia Pereiló.) 
O\btadot\ B[e»nassar\, [Mateu]. 
El Archiduque de Austria y su obra. 1 27 
0 1 Mei/le [t Hussinyol], Juan. 
Biografia de los pintores palmesanos Gui-
llermo Mesquida y Galuiel Femenìas. 1-5 
P[asqual\, B[artomeu]. 
Aposento del castillo de Bellver que sirvió 
de prisión a Juanot Colom. 1 1 - 2 2 9 
Penya N\icolau), Pete d'Alcantara. 
La Geograffa ;n las islas Baleares. 
« 4 ' . 5 3 . 69, 90 , 1 0 3 , 1 2 0 i 1 3 6 
(Artide sobre l'obra de 1). Caries Ibáfiez 
[báfiez «Descripción geodésica de las Islas 
Baleares» y a mes se fa mencio de lo que deu 
la Geografia als antics mallorquins.) 
Crònica. Dar coces contra el agui-
jón. I - 2 I - 7 
(Tocant .1 l'acord fie l'Ajuntament 
de Ciutat près en sessió de 16 
juliol 1 8 6 9 , sobte no pagar tun-
cions religioses ni assistir mai 
mes a elles.) . t - 2 1 - 7 
Crònica. . 1 2 2 8 
(Sobre la lesta religiosa a Ciulat en 
honra de la B . Catarina Tomás 
en substitució de la que li tribu-
tava cada any, dia 28 juliol, el 
Municipi de Palma). 
El tom tv de «La Unidad Catòlica> no conté 
cap treball sobre historia i art monumental de 
la nostra terra. 
Revista Balear de Literatura, Cien-
cias y Artes. — Palma. Felipe Guasp v Vi-
c e n s - 1 8 7 2 7 4 - Fol, a dues eolumnes. 
Comenta sa publicado en 1 5 gêner de 
1 8 7 2 soitint durant aquell any els dies 1 i 1 5 
de quiscun mes, excepte el desembre en que 
es publicaren 3 números (dies 1 , 1 5 i 3 1 ) per 
completar els 24 fascicles. En els anys 1 8 7 3 
i 1 8 7 4 , augmenta el tamany, també a dues 
eolumnes, publicant-se tots els mesos els dies 
1 5 idarrer, acabant de sortir el 3 1 de desembre 
de 1 8 7 4 . 1 * ) 
Agitilo [i Fortesa\, lomas. 
Sobre la enseñanza de los rudimentos his-
tóricos. 1 1 - 1 1 3 i 1 29 
(Diseurs que havia de dir en la obertura del 
curs de 1 8 5 0 5 1 a l'Institut de Tarragona.) 
Forenses y Ciudadanos. Historia de las di-
senciones civiles de Mallorca e n e i siglo X V 
por D. j . M, Quadrado. ni 1 9 5 i 2 1 1 
(Artide bibliografie sobre tan preciosa obra 
histórica.) 
Los retratos de las Casas Consistoriales... 
documento referente al mismo asunto. III 2 7 5 
(Proposiciò presentada en 10 febrer de 1 8 6 5 
pel Sr. Aguiló a l'Ajuntament deCiutat al qual 
llavors perteneixia, demanant la inclusió en els 
pressupostsmunicipals d'una quantitatdestinada 
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Rigo Ciar, Mtguel. 
Proyecto del Banco Balear. Memoria des-
criptiva. 1 - 5 7 , 7 5 , 9 3 , 106 i 1 2 4 . 
Rossella [t Ribera] Jeroni. 
Juan Odón Coloni (3 juny » 5 2 3 ) . II 5 
(Sentencia contra el principal cap de les 
Germanies en Mallorca.) 
B i f f a i t [ M r ] Josep. 
Curiosidades históricas. i n - 1 0 6 
(Sobre la Guerra de Successió. Epissodi suc-
ceït a Mallorca.) 
La Agricultura en Sóller. m 2 1 , 87 i 1 3 8 
(Contenen part histórica sois el tres primers 
articles que estroben en les pagines que citam.) 
Anonim 
Curiosidades históricas. I I I -29 
'Fragment del codicil de ['historiador ma-
llorquí Juan Bautista Binimelis otorgat en 2 2 
juny 1 6 1 2 . ) 
Relació del combat de xabecs contra cor-
saris moros ocorregut en aigües de la nostra 
illa dia 5 maig de 1 7 3 9 , Presa de les Miscelà-
nies manuscrites del cronista Nicolau de Prats 
que tenia el P. Lluis de Vilafranca. 
Noticies 
Sobre haver trobat l'Arquitecte Provincial 
I ) . Miquel Rigo i Ciar objectes arqueolôgics en 
excavacions fetes en una possessif, de la vila de 
Santa Margarida. 1 - 3 8 2 0 
Sobre haver demanat la Comissió de Monu-
ments de Bdears els objetes d'art que es puguen 
trobar en les excavacions que s'haguessin de fer 
pels fonaments del nou edifici que es projecta 
alçar en l'ex-convent de les monges de la 
Misericòrdia destinât a Banc Balear (avui Su-
cursal del Banc d'Espanya). 1 - 3 8 2 L 
Sobre la próxima publicado, segons la 
Renaixença de les Ordinacions d'En Santacllia 
que en part son aplicables a Mallorca. H-64 
Sobre l'acord de l'Ajuntament de Felanig, 
de mudar l'antiga i preciosa creu de pedra 
Sobre haver posada una estatua de Ramon 
Lull en el jardi de \ i . Lluis Castella, devora la 
murada de mar, de nostra ciutat, Ч - 3 8 4 
Sobre que en les obres projectades de re­
forma del «Casino l'almesano> queda mutilada 
la sumptuosa i artística tacana. 1 1 1 - 4 8 
Sobre haver-se restaurât la magnifica cadira 
gòtica que existí a la Cartoixa de Valldemosa, 
Ш - 8 0 
Sobre haver se duit a Palma, destinades a 
l'oratori de Miramar, dues pintures en taula 
représentant respectivament el B . Ramon Lull 
¡ la avui Santa Catarina Tomás, IH-80 
Sobre que en un article publicat per F, G. U, 
en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», de Madrid sobre marques de paper, se 
expressa que ¡a mes amiga se veu en un docu-
ment de la Batllia de Vallde.nossa, de data de 
1'any 1 3 2 8 , existent a l'Arxiu del Real Patri-
moni, en Mallorca, 1 1 1 - 1 4 6 
Sobre la publicado de la (tHisíoria de Só-
Uer» per Josep Rullan Mir, Pre. 111 -258 
Indagations {') 
Sobre el significai de la creu que està en 
una represa de la casa que forma cantó entre 
la plaça de Santa Eulalia i el carrer d'En Mo-
rey. P. de A. P, (Pere d Alcántara Penya Nico-
lau). 16 
Contesta per F G. V. (Felip Guasp i Vi-
cens.) 3 2 
Sobre la situado de Mur Vêtus en Ciutat, 
P. de A. P. (Pere d'Alcantara Penya i Nico-
lau), 63 
Contesta per F. G. V. (Felip Guasp i V i -
cens) 94 
Sobre el Orac de na Coca, M. B . (Miquel 
Bonet i Ferrer, 1 1 2 
Contesta per M. vMéndez), 160 
Р е к е A n t o n i S a n x o 
( r ) Son ex cl un ves del tuna 11. Fei lini i n Л ¡carmín 
• •liment les pagines que les contener!. 
Monedas corrientes o en uso en la tela de que estava en el llevador, al caml de Campos, 
Mallorca. I I 2 2 1 1 - 2 7 2 
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Som anat vuy a la Comedia: El Delinquen¬ 
te konrado. La sobresalienta la principal. 
29 . He pagat a mestre Bernât Pal mer 
dos durets menos 3 sous per la feina fêta en 
la botiga, que antes era estableta de les mies 
cases. 
He pagat a mestre Jaume Ferrer, fuster, 8 
lliures a compte del adop de la cinia de) liort 
dins Ciutat en AbriL 
Som anat a la Comedia: Para de/ender ai 
Rey verter su propia sangre es lo primera. 
3 0 . El sermô de la testa del B . Ksmon lo 
ha dit ei F, capuchf quaresmer, que ha de ser 
de la Seu. Acaba a les 1 2 . 
Al arribar en casa he encontrat el llibre, 
que ha enviât el Sor. Fiscal, que es el Dret 
Municipal, original manuscrit. 
He assistît fent cap a el grau de metge, que 
ha presidit el metge Ferrer, a Antoni Matheu y 
Palou. El exordi ab octaves el fitL del metge 
Togores. El quamquam uidlnari, Propina 4 sous 
Y Sindich. 
Som anat a la Comedia: La Suegra y la 
Nuera, y per despedidavcwa/r^ 3 sous. 
He pagat a Mr. Canut una dobla de vint 
redona per 3 5 palms roba nègre de pel y seda, 
casaca y juba per mi. 
He enviât dos ciris nous de lliura a Santa 
Magdalena per la rogativa, que se ha de fer 
dema alll puis en Roma se han de aprovar los 
miracles de Sor Thomas. 
Primer juliol, Dimars. Rogativa a Santa 
Magdalena y demés iglesies de )a isla. Dois 
Pre ha dit Missa a les Magdalenes. 
He emprestat a Isabet, criada, 3 lliures en 
dos durets de que me ha tornat los 4 sous 
sobrants. Nota: que al primer novembre dévia 
5 lliures de nombre de altre bastreta, Y ates lo 
que ha composât en estos mesos intermedis, y 
los 10 sous que ha compensât vuy ut infra, 
deurà demà 5 lliures, 
He pagat a Vicensa 1 8 sous, a Isabet 8 sous 
y ha rescabalat 10 sous ut supra, a Guillem 28 
sous, a Catarina he enviât 1 sou al hospital. 
He asslstit fent cap a les 5 de la tarde a un 
grau de Lieis, que se ha conferit a Antoni Pau 
Coll. Li han argiiit yo, Mir, Coll, son germa, y 
Gardas. Padri, Serra. Propina 3 2 sous y Sin-
dich. 
2 . Vel a les monges de la Misericordia. 
Profesióde la filia de Orel!, Capita del Port. 
4. Junta en el quarto rectoral a les 8 dos 
quarts per passar tos comptes a Llabres. Ha 
assistît el Rector, Borras, Ferragut, yo, el Se-
cretan y Puig. 
5 . Junta a la matexa hora y los dits con-
currents per dita rao. 
A el Dr. Mulet Pre cridat allí, se li ha 
advertit se prevengues per donar el seu compte 
de la Sacristía y se ha vtst el del Dr. Togores> 
que se deu reformar. 
Han combregat per viatich, hora baxa, el 
canonge Dn. Ramon Togores. He assistit per 
haverme avisât, pero el Comte no es surtit. Ma 
mare es vinguda y ha berenat immediadament. 
Miquel Serra esta tarde me ha encomenat la 
Curia per anarsen a Alero, y ahir se despedí 
Bartomeu, h.iventme antes enviât un bossi de 
masepâ de pasta real del grau de Col). Dat 1 
sou. 
6. diumenge. He tret una parruca nova, 
feta del parruquer del Born, Ha costat onze 
pessetes, y el bosotet, 1 5 sous. 
7. El Dor. Torrello Pre, Dr. Escales Pre, 
y Sr. Joseph de casa de Palou nie han entregat 
vuit durets, y he fet recibo de estar satisfet de 
tots mos honoraris axi, extraordinaris corn or-
dinaris, en la causa que contra dis, com a 
hereus del Sr, Francesch Orell, Pre, seguía un 
nebot seu de Porreres, y no he expressat la par-
tida. 
8. He estrena! el vestit, de Casa de oro 
de color obscur, y som anat a casa de Serra 
a ensenyarlo. A la nit los esperen a Miquel y 
Bartomeu desde Alero No he anat a la Curia 
per no haver res que fer. 
9. Dn. Ramon Togores, canonge, es mort 
a les dues de la tarde. 
La Madona de) hort de dins ciutat ha 
aportat 2a peres y 1 2 prunes grosses. 
10. Han enterrât a Dn. Ramon a les deu 
2 /4, esto es, lo sen ha aportat la Sen ab acom 
panyament de Sant Francesch y després de 
haverli dit lo Ofici lo sen han aportat los frares 
D I E T A R I D E L D-R F I O L 
( i 7 8 8 ) 
y tinch entes que 1? sepultura nova es quedada 
a la Seu, Séria la una quant lo sen duyen. 
Grau de Filosofia en el Convent de Sant 
Geroni a les 4, de Macià Capô y Ramon, 
cierge. Bénéficiât en Felanitx, N 0 som estât 
cnnvid.it. Sîndicli 6 sous. 
Ma mare envia un mitx platet de menjar 
blanch, y 3 bunyols de vent. J o li he enviât 
una bona llenque de xulla y mes de la mitât 
del bossi de masepan, que me envia Serra en 
dies passais. 
1 1. Antoni, el esparter, es vingut ab du-
rets perque lus hi canvias ab dobles de vint. 
Ni he entregades set , totes de cordû, velles. 
Som anal a les 9 del mati a casa del Decano 
Bennasser, y despres a casa del Sr. Fiscal a 
noticiarlos que ahir vatx concluir la Disser-
tacio. 
lunta en el quarto rt ctoral a les 4 sobre 
firniar los comptes a Llabres. Se es propassat el 
Rector l)n. Francesch en diferents expressions, 
y no he firmat, 
Grau de Lleis a les 5 en la Congregaciô, de 
Dn. Francesch i.ortes del Vaile. Padri Serra. 
Li han argiiit, Borras, Auli, Kossello del Notari, 
y Clar minor Propina 1 2 sous y Sindicli. 
1 2 . Juntu de 4 Collegis en la Universidat, 
N 0 he assistit per visita de carcel, He sabut se 
ha resolt que el Rector y Sindich tengan pro-
pina iguai en los comptes y el salari del pri-
mer any sia 40 lliures, 
He estrenat dit mati e) vestit negre de Casa 
de oro, y soin anat despres de 'a visita a en-
scnyarlo a casa de Serra. 
1 3 . He pagat a el sastre de Plassa per 
cosir dels dos vestits I Î durtts Despres li he 
entregat \i sous per ferlo conlent, ultra les 
dues mitjes pessetes als fadrins. 
He assistit a les deu del mati a el quarto 
rectoral, en que be firmat los 4 comptes de 
Llabres ab Borras y Ferragut, Se me ha entre-
gat propina igual al Rector, 9 lliures. 10 sous. 
Soin anat a la tarde en casa del Sr . Fiscal, 
y li lie dexat copia de la Dissertacio, de lletra 
de Dois a les 6. 
Despres en el que ha quedat borrador he 
llegit dita Dissertacio dins el Claustre de Sant 
Francesch a Serra y Borras, 
14 . Un home de Santany ha aportat dos 
pollastri-s, v despres me ha entregat 5 pessetes 
per el vot en eserit sobre 4 punts. A Dois que 
ha escrit, 4 sous, 
Vatx a casa del canonge Ferrer a les 4, y 
SOC 
tambe Borras, y havem llegit les cartes del 
correuet. 
Son arribáis ab lo correuet a les 4 los dos 
Pares Visitadors Cartuxos. He enviât a Dois 
per la benvlnguda. 
1 5 . Junta dels 4 Diputáis, Mulet, Borras, 
Mas, Darder, y el Sr. Rector ha llegit les cartes 
de Madrid de ahir. Se ha acordat escriurer al 
Agent, que no reparas en gastar sols per surtir 
ab Uniment contra Cervera, com ya preventî-
vament li havia escrit dit Sor. Rector , ente-
nentse ab conciencia y prudencia. Se ha llegit 
tambe la carta indigne del Dr, Feliu per el Dr. 
Mulet a les 9 del matt. 
Es vingut a la tarde el Dor. Fiol y Amen-
gual a informar en la causa contra el cabo 
Bisbal de Pollensa. 
El P. Prior del Carme envia una tortadeta, 
que valdría 3 sous. Dat 1 sou. 
1 6 . No he anat a berenar a el Carme, be 
si comensal lo Ofíci som anat a donar el bon 
dia a el P. Marques. 
N 0 som estai convidat a el refresch del 
Marques de Vilafranca y al mati, segons cos-
tum, som anat a escriurerme en la llista de 
bondies de son fill. 
He oit el sermo de una hora, que ha pré-
dicat et capella del Regiment de Dragons del 
Rey, fins 11 2/4, 
1 7. El pages de Felanitx, casat ab la filia 
de la muda, me ha duit un paner aubercochs. 
18, He cobrat 3 lliures, to sous, de Juana 
Maria per el mitx any de lloguer del estudi de 
enfront, casa de Calafat, que comensa a primer 
de maig. 
La Priora de Santa Magdalena envia 12 
enseimades, 1 2 coques y 36 dolses bascuit. He 
donat a el Donat dos pesses de reals mallor-
quins. 
He enviât a Santa Catarina de Sena dos 
pollastres, per haverme dit ma mare, que es 
vinguda a la una, que la Donada vindria per 
ells, puis la riiia germana pren escaldets de 
pollastres. 
Em som enfadat ab Guillem, criât, per ha-
verme mentit en dur los tests de aufabega a 
Sant Geroni etz. He encomenat criât y, tenintne, 
sen u n i r a . 
19. Som anat a donar el bon dia a el P. 
(Jarcies, President de la Missio, y em som escu 
sat de quedar a dinar, pregat. 
N 0 soin estât a temps a la Visita per haver-
me entretingut el Marques de Vilafranca. 
* 
He comprat de casa de Barberi unes calses 
de seda nègres per 3 lliures. 
He entregat a ma mare un durer, de or, au-
sent Llorens, y despres he entregat a Llorens en 
lo seu estudi los restants onze durets y t6 sous 
Tôt 20 lliures. 
He enviât a Sor Margarita, ma germana, deu 
mitjes pessetes, y despres li he régalât dues teles 
de onze palms de estopeta de cambrai, ja usada 
per una cortina del seu balconet. Ella me havia 
enviât antes de esto, sis esses, tôt per ma de 
Vicensa, 
Bartomett Ripoll, per m? del traginer de 
Moncatre, me ha enviât dins un paner 2 3 te 
ronges. He dat 6 diners. 
20, He enviât a ma germana, Sor, Marga¬ 
rita, dos colomins farsîts dei pareil vei mes gros, 
y som anat a darli el bon dia de la Santa. He 
donat tambe la enhora bona a la monge, fiIta 
de Rojo. Tambe som anat a dar los dies a Mar¬ 
garita Serra, ma cosina, 
El xabech correu se es partit esta nit, y en 
ell Mariano C.'anals. He escrit cartes a Dna. 
Catarina y a la Condesa de Munter, Bar¬ 
celona. 
2t, Han enterrât este mati en Sant Domin 
go Dna. Margarita Oleza, mare del Baliu. Al 
cosfat y dreta de este estava su Illma y li he 
besat la ma. 
Catarina Oliver, cuinera, a les Avemaries es 
tornada a estar en casa havtntse curât en el 
Hospital desde la segona testa de Sincogema, 
1 2 ni!!;;. 
22. Ha plogut ben fort casi tôt el mati, 
sens Irons, aigua uni versai. 
Som an:t a la tarde a Santa Magdalena. N 0 
he perlât, pero a el Donat he dat los dies. 
2 3 . Ma mare envia un bossi de graxonera, 
regalo de Santa Magdalena 
Margarita Estada, de Tuent, vinguda en 
Ciutat, ha enviât set llimones y mongetes ver¬ 
des, cosa de 3 lliures. 
24. He pagat 3 0 lliures a el Dor. Rafel Pou 
per les dos pensions del cens de la Congregacio, 
la ultima vensuda 1 8 juny. 
N 0 ey ha hagut visita de carcel que dévia 
haver, no obstant serdijous. 
Som anat a visitar a la Sra. de Soler, la 
quai se partex la semana que ve a [visa, aont 
ya esta dit Soler. 
He enviât a Serra los papers que he trobat 
seus del seu plet ab Damia. 
He enviât tambe los seus papers a el Milicia, 
germa del taverner de les Copinyes, tot per ma 
de Dois, Pre 
Prior de Cartoxa a h i r fon eh elegit el P. Dn, 
Luis, segons he sabut vuy. 
He < obrat 20 sous de un mes de lloguer de 
la bntiga mes gran de les mies cases. 
2 5 . Llorens me ha entregat el albara de 
les 80 lliures de los 4 mesos de aliments. 
Margarita Estada se despedex y son marit 
2 6 . Tota la tarde he enipteat dictant a 
Guillem Cladera, Notari, presents el Dr. Esca-
les, Dr. Tore!lo. Sr. Joseph y el altre cohereu de 
Orell, Pre, lo albara de les [40 lliures, que ha 
cobrades un tal Batéelo Broca ab sos tres filis. 
He firmat per testimoni y C a v a . 
27 . He cobrat u lliures, 1 3 sous, 4 di 
ners, de Dn. Matgt Valbona per dos mesos de 
lloguer y no lie expressat partida en lo albara. 
2 8 . He as-iMit a la Junta en el quarto 
rectoral, ab Rector, 4 diputats, y Secretan, en 
que se han llegit les cartes vingudes en maleta 
de ahir, 
29 . Som anat a la tarde a la posada de 
Cartoxa a donar la enhora bona a el P. Prior 
not), Dn, Luis. 
3 0 . El dit P. Prior ¡ri mati ab un hermano 
foraster es vingut a tornarme la visita. Li he 
ensenyat la casa, 
A la tarde es vinguda ab son marit y lili y 
criada la forastera de Valbona, Los he en-
senyat tota la casa, a Is y torre, y tambe hort y 
botigues. Los he donat refresch de bolados y 
xoqllolate, y a el xicli 1 2 peres groslssimes. 
Despres es vingut Mariai 1 Caneves y tambe ha 
berenat y la criada. 
3 1 . El Regidor Bellijto es vingut al mati a 
demenar informe del criât, y al matex temps 
me ha donat peraula del vol per Moreno per 
Agent de la Ciutat. 
La Sra Geronia Ribes, vidua, es vinguda 
ab la sua criada a la tarde per petlar sobre els 
sens asumptes de son fill, present el Dr, Tord lo 
Pre Despres ha vi^t la casa, torre y hort 
Primer Agest Divntdies, He pagat a Vi-
censa 1 8 sous; a Isabel 8 sous y he recabalat 
to sous; a Catarina 9 sous y esto per los dies 
salvo; a Guillem 28 sous y de bon mati lo he 
des pe dit, 
He enviât a el senyorel. lili de Vallb'ina, 
lin pareil de COloms veils j un colotnl, que 
encara no menje. Esto per ma de Margal na, 
lilla de Vicensa: es la colonia mongina másele 
blanch. Una cameyada molí Corta he sentit a la 
rama esquerra al temps de agafar dits coloms, 
antes de les dues. 
Catarina de Valldemosa es vinguda a la 
tardu: a porta un paner pomes. 
2. Combreg a la casa de Misio, confes ab 
el P. Gardes; vaig a Capuchines y a Santa 
Clara y Sant Franeesch al mati, y a la tarde, 
hora baxa, a Sant Franeesch. 
A la tarde lie ensenyat a Catarina de VaII-
demossa ta plata y or moneaa, per lo de Dn. 
Cifre. 
3 . He cobrat del suis, que esta a la botiga 
y hortet del quarter, 3 2 sous, 
Sor Maria Iguacia me ha enviât les sues 4 
coques de Sant Domingo, Jo li he enviât per 
Vicensa dos pollastres, que ha demanat. Han 
costat 9 sous, 
Han aportat de Son Costa esqueola, dues 
baréelles, que la Madona de Son Fuster ha 
pagat. 
4. Sor Maria Ignacia ha enviât una coca y 
pasta Irita ab mel; parex bunyol de vent. Dat 
a el allot, 6 diners, 
5 Kl arrendador del hort de fora Porta 
haapoitat les 3 0 lliures de este any. Ey ha 
liagut erro contra mi de 8 sous, 
6, Junta en el quarto rectoral a les 8 /24 , 
en (pie se ha oit dt cumples a el Dr. Llabres 
sobre sa lan de 1 aiedralichs. Havcm firniat, el 
Hector, yo, Dr. Fcrragut, y Dr. Borras, y al 
compte de 67 y 68 se ha posât y lo acotdado 
suite Exenciim\ tsto voi dit que la exaccio de 
estos dos a m s no se admet, si que se deura fer 
carrech en el compte o repartiment de Nadal, 
y en dit repartimeiil no entrara el catedratich 
Muntaner y reslituira este etz. 
El 1 ' . Proposit de Sant Cayet.tno ha enviât 
una toitada nuljansera de plat de polla. Dat 2 
sous. 
He enviât una sexta part de esta torlàda a 
ma mare y Llorcns; igual sexta part he env al 
a Sor Maria Ignacia per Vicensa, 
Som anat a les 5 de la tarde a casa del 
Sr, Fiscal. He recobrat la Disseilacio entregui 
dia 12 juliol y lie apuiltat alguns reparus de 
cronologia, <jue nie ha it l . Lo renie 'iare, 
7. Antoni Bontoy de Ptirpunyent es vin-
gut a les 8 del mail a estât per criât. Guanya 
3 3 sous. Te per coniprar 20 sous. 
Som anat a donar el bon dia a el P. Propo-
stt, a casa del Corregidor per lo de Bas; a casa 
del Mestre Major, idem, y a casa de Betinasser 
Baptista per lo de Suau. 
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El Dr. Escales y Dr. Torello, Près, han en-
viât tpiatre pollastres per lo honorari de dictar 
lo albara en dies passats de difinicio sobre 
Orell, Pre. 
He bastret 26 sous per pagar Dois Pre per 
la Priora de Santa Catarina un cens al rey. He 
recobráis dits 26 sous. 
8. He cobrat per ma de Planes, Escriva, 4 
lliures, 6 sous, 4 diners per salari de provisio 
interlocutoria entre el cabo Bisbal y el Ciru-
gía. 
He rebut tres testimonis defensoris en la 
causa del cabo Grimait, 
Ma mare es vinguda a la tarde y ha berenat. 
9. Som anat a casa del Dr. Cava per 
ven re lo que em desaven manat la Sra. y 
germana del Sor. Cayetano Soler, per haverse 
despedit ab esquela impresa, y sen van a Ivisa 
de ma. 
He rebut tres testimonis en la causa del 
cabo Grimait. 
He entrega!, bastrets a Llorens dins el meu 
tercer estudi, des duttts, que ha demanat. 
1 0 . Llorens me ha enviat un doblegat ab 
farsiment de pasta de congret ordinari. 
Jo li he enviai en retorn una llenque de 
xuia, que sena una lliura, y dues lligades de 
sobrassada. Som anat a darli los dies. 
La Medona del Forn de en Segui me ha 
regalat un rolio de pa den Pou, dues cánsela-
dilles y tres rosquilies farsides. 
El correu esarribat a la tarde. 
j 1 , Han uuit a les monges de Santa Ca-
tarina dos covos de figues de moro a la tarde. 
He enviat a la nit a casa de Setra un paner 
gran de ligues de moro. 
He sebut per el meu criat, que los de Son 
Fuster havien língut la noticia de que l'uig-
server Antoni, el germa major era mort en 
Llu mayor. 
La Catarina Mota, vidua es vinguda a re-
ferirme la desgracia de son pare, que se rompe 
el peu, 6 sous limosna, 
1 2 , Junta a les 10 del mati a el quario 
rectoral per llegir les cartes del Agent, y se ha 
acordat enviar Metra de les 200 pesses 8 que 
envia a demanar. Mas no es vingut. 
Este dia se ha notifica! la providencia de la 
Audiencia en la causa de Bas. 
13 Han aportat al mati dos covos de 
figues de moro a les Capuchines. 
He pagat 9 lliures, io sous, a el xoquolater 
de Cotí per una cuita que ha duita. 
ai» 
14 . Junta al quarto rectoral al mati en 
que tampoch ha assistit Mas, Se han llegit les 
respostes al Agent. 
He pagat 24 sous al sabater per unes saba-
tes nègres, que ha duites, mies. 
Ma germana de Santa Catarina rie Sena 
envia un test de aufabega. Dat 6 diners. 
16. Junta en el Archiu superior del Capi-
tol, en que han assistit los S S . can i ngcs, Bis-
querra, Serra, Sard, Damelo, y los Advccats, 
Krontera, yo, Sureda, Serra Miquel, sobre la 
providencia donada pet el Sor, l'arayuelo en 
rao de amortisacio. Propina 48 sous, a les 9. 
He cobrat dos durets de un tal Miquel 
Vadell, de Petra, per compte de 1 5 sous, cens 
de Antonia Ana, ma Sra, 
He enviât a la tarde a Santa Catarina de 
Sena 36 pastilles de xoquolate retjola de Pou, 
36 esses ensucrades. He enviât a les Capuchi 
nés 36 pastes de les matexes y 36 esses per 
dema, 
Lamo Pera Juan Esteva Verd de Andraig 
aporta una cabrida grossa. 
17 Agost.Sant Joachim. Dois Pre din M issa 
a la capella, que han oida ma mare, Elorens 
etz. Havem berenat despres los dits, y Joseph 
Pou, Toni Ferrer, Toni Miralles y Borras y al-
tres; despres bob dos 
El Dr. Torello, Pre, ahir envia un covonet 
ab 36 rosquilles ) 36 congrets redons. Dat al 
criât 3 sous. 
Ma germana de Sant Ceroni tambe ahir 
envia una lliure rnedritxos. Dat, 6 diners. 
Han dinat ab mi, Elorens, y ma mare, y ab 
los criats, la Medona y lilla y Joseph de Son 
Fuster, y los missatgets de Dois y de Ripoll de 
Balitx. 
El Dr. Bartomeu Ripoll ha enviât de bon 
mali un covo Uarch de pomes, dos seguts y 
dos perdius. El retorn dotze rosquilles de Si-
neu, 8 dolses grosses de bascuit de Santa 
Magdalena y vuit ensetmades de quatre rio-
blers, y un sou al allot per beurer, berenat y 
dinat. 
A les Donades de Santa Catarina, Capu-
chines, Sant Geroni y Mestre Biel, sabater, 
pastilla y essa. 
A Margarita del Sitjar, berenar, dinar, y 
porcella rostida un bossi 
A ma mare per sopar, brou, un colorili far-
si! y porcio de costelles dolses. 
He enviât dinar a ma germana de Santa 
Catarina, esto es, un colomi farsit dels 5 que 
he morts, costelles dolses y una cuxa de por-
cella grossa. 
He enviât a Margarita monge, semblant 
dinar de colomi, costelles y cuxa. 
La sogra, cunvaila y lill de Socies, Olicial, 
han berenat de xoquolate y bolados a la larde, 
y havent vist la casa adornada ab les cortines y 
Ilit de llengns etz, los he régalât 4 jieremenys. 
Dois Pre o sa mare ha enviât un panerei de 
rem, y altre mellts torrades. 
rg. He pagat set pessetes a el bascuiter 
per les 7 dotzene'- de esses del dinmenge. 
He enviât a Margarita, ma germana, per 
Vícensa 30 sous ^er la mesada. 
He entrega! a la tarde a Elorens dins el 
meu tercer estudi les 20 1 Mures de la mesada, 
compresos los dos duros de or, bastrets dia 9, 
tots son durets, dos pessetes, mitja y dos 
tressetes. 
Un home de Santany per diferents punta y 
papers que me ha consultât me ha entrega! un 
duret en or. 
20. Catarina de ValMemosa ha tornai a la ' 
sua vila despres de dinar, y en el paner de 
pomes que ha duit el treginer, li he posai una 
lliura de arros, 3 panels, sinth botifarretes y 
una llenque de xuya. 
He assistit a la tarde a unes conclusions 
previes de Barcelo, fili del metge Jordi, a les 
4 2 /4 tarde. Li han argüit, Serra, Bisquerra, 
Frontera, Mir. Padri de Gracia, Borras, Padri 
de Torn , Bisquerra, Propina mia, 6 sous, 2 
diners, los quatre arguments de Liéis. 
Som anat a fer volta ab Dn, Francesch y ab 
Bisquerra, y ab Borras y Serra. Estos dos da 
vaut la Sala se son adelantáis a caminar, y 
Bisquerra rn ri Mercat se es séparât y sen es 
anat; y yo y Dn. Francesch, que se li conexia 
algo etz. som arribáis a la Rambla y lo he 
acompanyat. 
Ma mare ha berenat en casa a la larde, y 
me ha di! que Llorens aliir, lì entrega el duret 
de la mesada. 
2 t . He pagat los gastos processats en la 
causa que se ha de pujar, seguida per el Dor. 
March, Escrìva, Rosselio Notati, y han impor-
tât 8 lliures, 1 8 sous, entregats a Pou. 
He assistit a la liisso de punts de Boíl, que 
ha dita Mariano Barcelo y Thomas a les 5 . Han 
argüit Bisquerra, yo, y Serra. Propina $1 sous, 
8 diners. 
2 2 . He rebut dos testimonis, Escriva Pla-
nes, en la causa civil del Milicia Bauza, 
2 l 3 
Ma nu ire es vinguda a la tarde y no ha 
vnlgut berenar ni pujar. Ha donat quexa de 
i a Urina sen era añada a Sollcr y quedava 
sens criada. 
23 He enviât a ma mare sinch pastilles 
xoquolate del millor, y sinch congrets redons, 
y he sebut estar contenta. 
He cobrat 1 3 snus de Pere Vadell, busque, 
y 10 sous rie Juana Vadell, tots de Petra, per 
cens de Antonia Ana. 
2 4 . Sóm anat a 'es nze a donar los dies 
a Bartomeu Serra, mon cosi. Em som escrit 
per estar fora casa. 
He emprestat a lsabet Calafell, vidua, ma 
criada, 1res du rets, dich 4 lûmes, 16 sous, y ha 
votgut entregar en prenda un rosari de or de 
les mans ab vidres. 
He pagat a mestre Bernât Palmer de un 
contet rie juliol onze sous, y de esta semana de 
feina, 1 z dures, 3 sous, 6 diners, compresos 1 9 
sous, 4 diners pagats ahir a el manobre, y axi 
quedan) Cabala, 
Som anat a la tarde a les monges de Santa 
Calarma. I,a priora se es despedida, puis acaba 
dia 17, ; he eutregat a ma germana una lllura 
retgea grossa, y dos pessetes noves. 
2 5 . He enviât dos covos de figues de 
moro a les monges Capuchines. Es segon re-
galo. 
I le enviât un paner figues de moro a casa 
de Serra de Cort Es tercer regalo. 
Vin es ci primer dia que ya no lie duit 
pegat a la cama, per estar curada 
2 6 . He rebut de Un. Pau Vallbona, 7 
lliures, 4 s o u s , corresponents a un mes y set 
dies de condúcelo de les cases, y axi he fet 
declarado, que comensara el dia primer de 
octubre la primera paga, y serán los mesos 
cabals. Sen va a fora. 
He rebut 1 8 sous de Juan Kiutort Batzer, 
de Petra, per Antonia Ana, cens. 
Notificado a Una. Maria Vilalonga per 
Planes en casa de Una, Cecilia 
27 . He comprat un pot de 4 lliures de 
tabach;ha costat dotze lliures, set sous. 
I.a Maria Balanza anit passada per estafa la 
posaren a la preso: era vinguda ) havia jo tet 
3 . a petieio; enseny la casa. 
Trons y aigua, los primers, vuy demetinada 
3 l e s
 3 3/4; oo molta. 
28. He enviât a Santa Catarina de Sena 
un viatge de figues de moro. El tercer que 
teñen. 
39, Ma mare es vinguda, hora baxa, no 
ha volgut berenar, [Vspres es vingut Llorens, 
y me ha dat la noticia de la por que surt en el 
carrer del fossar de Llumajor, 
3 0 , Un. Juan Truvols es arribat antes de 
Vespres vingut per Alieant, tle Madrid. Lo ha 
fet el Rey, canonge, per mort de Dn. Ramón 
Togr.res, hiicceida ais 9 juliol. 
He cobrat 20 lliures del salari de 3 mesos 
de Advocat de Pobres, que me ha entrega! en 
mon esiudi el Sor. Garau. 
L amo Jordi Company es vingut al ma!i, 
Ha aportat un paner figues y rem. Despres de 
Vespres sen es tornat a la vila, 
3 1 . Vatx al irati a donar la enhora bona 
a Truyols, canonge. Uespres a casa de So-
ilerich y a la tarde a casa del jutge l'uig, 
per Maria Balanza Tambe al mati a casa del 
merxando Joach per lo de la Mota ) la Mi-
licia. 
He pagat a mestre Bernât l'aimer per la 
Ilista de feina 5 lliures, 11 sous, 2 diners. 
Primer setemlire. He assistit fent capa les 
8 del malí en la Congregado a un grau de 
Teología, que se ha conferit a Juan Nicolau, 
subdiaca, Padri el P. Arbona, Observant. Pro-
pina 4 sous y Sindïch, 
He assistit lent cap a les 4 de la tarde en la 
Congregado a un grau de Teología que se ha 
conlerit a Esteva Bonet, subdiaca, Padri el 
P. Tomas Juan, Domînic. Propina 4 sous y 
Sindich. 
He assistit a les 4 2 /4 tarde a la junta deis 
4 Diputáis en el quarto rectoral, en que se han 
degit les cartes del Agent. Se ha suspes enviar 
a lletra fins altte correu, per no exposât ¡a 
duplicar. 
He assistit a les 5 de la tarde a la llisso 
major que ha dit Mariano Barcelo Jordi, sobre 
la llei 1 5 de loc et eortdy sobre el cap I ¿fe trcins-
lattone Episcoporum. Li han argüit Serra, Bis-
querra, Auli, Bennaser. Los tentants: Serra, 
Bisquerra, Roca, Auli. Padri de Gracia, Borras; 
y de Torn, Fiol. Propina en tôt, 4 lliures, 12 
sous. 
He cobrat de un home de Santany 3 2 sons, 
per una junta tinguda en m i casa y firmada de 
mi y de Daineto y de Riutort. 
He paga! a Vicensa 1 8 sous; a Isabel 8 
sous y he compensât 10 sous; a Catarina 9 
sous y he compensât altres 9 sous; y a Antoni, 
criât, que vingue el dia 7 de el mes de agost 27 
sous, 6 diners peí los dies, advertint que li lie 
ai4 
He dictai a Planes el Ofici per el Regent. 
No ha servit, puis essent vingnt 'o toner , se ha 
passai el de este. Dois toma al ni.iti. 
11 . Inventari en casa de la Sra. Ribes, 
vidua, Se comensa ab formalìdat per el Notari, 
Serra, y he assistit demati y tarde. 
Un capella de Santany per un conseil me 
ha enviât 2 3 ous. 
1 2 . He enviai a Son Fuster dues portes, 
la una barrera de la mia estable, altra una 
porta veya, que estava a la sala de Calafat. 
La Mare Priora de Santa Catarina envia 4 
dotzenes de figues, 4 auberginies y 7 pebres 
grossos. Dat al allot, 8 diners. 
He enviât 18 figues bordissots a ma mare. 
1 3 . He enviât a Margarita, monge, un co-
lomi vili pei 1er brou, que lia demanat. 
La olirà de la botiga gran se ha conduit el 
mati, y a la tarde el pavimenl de mitjans de la 
carbonera. 
He assistit a les Complètes de la testa dels 
Advocats. Ha fet la doma el canonge Ferrer; 
han assistit en publich los Julges, Parayuelo, 
Puig y Xacon. Han comensat a les 5 y han 
conduit abans de Ave Maria. Los musichs no 
han tingut cadafals. 
1 4 . Vatx a combregar a la Missio, Gardes, 
Limosna a la mare de la Mota, 6 sous. 
He pagat a mestre Palmer Bernat, picapa-
drer, al compte de teina l e l a , que son 4 lliures, 
1 8 sous, io diners, coinpressos los 24 sous, 2 
diners bastrets. 
He assistit a la festa dels Advocats y per no 
baver voigut setirer en publidi Puig y Xacon 
se han llevat les cadires del Acutrdo. Han ofi-
ciat el canonge Ferrer, canonge Serra nou y 
Dois Pre. Ha prédicat el Dr. Binimelis. La Mu-
sica es estât alga millor que les Complètes. 
Vatx a la tarde a casa de Ribes, vidua, y 
en tota ella he dictai lo que laltava del inven-
tari a Palet y la estimaci» de cases, 
1 5 . He assistit al MATI al Aniversari dels 
Advocats, Han oficiat el Dr. Mulet, Dois Pre y 
el Mestre que era de Randa. La musica tambe 
flaca. 
Som anat a les deu en puni a casa de Ri-
bes, vidua, y alli ha estipuiat el Noiari Lieo-
nari Serra sobre | a conclusio del inventati. Ha 
fet tal te mpestat de llamps y aigo, que no obs-
tant el paraigo, em som . . . 1 •. •! a mitx dia. 
Ondo Baptista Fstada abans de les 1 0 es 
arribat axut en casa de ma mare y, despres de 
dinar, li he enviai la capsa piena de tabach per 
dit que de vuy en avant li daria de mesada 3 6 
sous. 
Ahir v a t x enviar a Sor Maria Ignacîa dos 
pollastres grossos y 12 congrets de SSneu, 
Priora de Santa Catarina de Sena vuy de 
meli la han elegida: Sor Moragues 
2 , Vatx a donar a! mati la enhora bona 
a la Priora nova, li oferesch diner, 
He cobra! per Dna Catarina, de Antoni de 
la font 55 lliures de la tersa que caura dia 8, 
Deu de vei 1 4 lliures a 7 mars 8 7 . 
4. He bastret per la mesada a Llorens, 
mon germa, dos durets, que me HA demanat 
dins el meu primer estudi. 
5. He assistit fent cap a la Congregacio a 
les 8 del mati a un grau de Teologia, que se ha 
conferii a Pere Bonet Llompa.M, subdiaca. 
Padri, el P. Lector Arbona, Obseivant. Pro 
pina, 4 sous y Sindich, 
He assistit a les 5 de la tarde a la processo 
del viatico, anada y vinguda, de Dn, Miqnel 
Monserrat, per ser visi y estar convidat 
6. He assistit, fent cap, a les deu del mati 
a la Congregacio a un grau de Lleis, que se ha 
conferit a Mariano Barcelo Jordi. Padri, Dr, 
Borras. Li han argiiit, Serra, Benuassar, Bauza, 
y Ferrer del Puig. Propina, 13 sous que he 
tornai a el metge Jordi, pare del graduât, y 
tinch la de Sindich. Dois Pre hora baxa sen es 
anat ab lo seu carro a Santa Maria per dos dies, 
Catarina, la criada cuinera, sen es anada a 
la tarde per no tornar, per haver pitjorat del 
mal a los ulls, Los sis dies ya los tenia del 
mes que li pagui e) dia primer, y quedo sens 
recobrar lo bastret a Agost de 8 7 . 
7 . He pagat a mestre Bernal Paimer, pi* 
capedrer la semana de feina, que son vuit 
lliures, très sous y dos diners, dich 8 S 3 $ 2 . 
Mes, he pagat al fuster del carrer del Sol 
per los seus jornals y del allot, per compondrer 
les portes de la botiga gran nova, dues lliures, 
sis diners, y dos doblers del beurer cada dia. 
8. La Priora de Santa Catarina, per ma 
de Llorens, me envia los comptes del forner 
Carreres, para que los concord ab eli. 
9. He entregat dits papers a Bernat Ga-
rau, para que vage y comprov dits papers. Los 
he recobrats. 
La Sra. Geronia Ribes, vidua, ve al mati a 
ma casa sobre fer inventari, 
1 0 . He donat el Décret a la peticio de Vi-
lalonga contra Maroto y Cerda, que el Coronel 
tambe ha rubricai. 
la sua criada, que ha duit una cuinada de fas-
sois, y un platet de serves madures 
Han comensat el mati la obra de la finestra 
bombardera, per donar espirai a la botiga de 
les aufabies. 
Mota More y filia son vingudes, y no he 
pertnes excntissen raons ab Vicensa sobre cre-
veta de or venal, 
1 6 . I)n, Antoni Pueyo ve a la nit a perlar 
dels sens assumptes. Sen va a les 1 0 2 /4 . 
1 7 . l>it torna a la nit y li he tornat los pa¬ 
pers, que ell al mati havia enviat per ma de 
son criât. Sen Va ut supra. 
He bastret a Llorens, mon germa, un du-
ret, Ara te 3 durets. 
1 8 . Es vinguda de bon mati per cuinera 
una criada fadrina que se diu Maria Ballesta, 
Ha cuinat ya vuy, 
El Onclo Baptista, ma mare y Llorens han 
berenat ab mi, y tambe han dinat ab mi los 
matexos y dos séminaristes Estades. 
He enviat a ma germana de Santa Catarina 
per Dois a la tarde un doblegat de les Co-
pinyesde 2 sous, dos enseimades de 8 diners, 
y una retjola de xoquolate de mitja lliura de 
Pou. 
ig, Hc tntregat a Llorens, mon germa, 
dins el meu estudi les zo lliures de la mesada 
en durets, compresos los tres que li havia bas¬ 
tret ut supra. 
Márfega nova per la Sra. 24 sous. 
zo. Bartomeu Estada, seminarista ha près 
subdiaca. Lo he fet berenar y li he donat per 
el cami sis rosquilles de Sineu, Sen es anat ab 
1 onclo Baptista, 
Havent elegit los Vocals el dia 1 5 en Deca-
no a mon cosi Miquel Serra, som anat, vuy di¬ 
sapte, a donar la enhora bona a la Sra. Tia. 
Margarita, monge, ma germana, envia una 
coca ensucrada, Dat 6 diners. 
Han acabat los picapadrers la ximenea de 
ma casa y les taulades compostes. 
2 1 , El Bisbe, despres de liaverse publicat 
la unió deis Beneficis, predica, y ha fet el ser-
rno de la obligado deis eclesiastichs en orde a 
los seculars, y de estos a aquells 
Ma mare es vinguda antes de Vespres, y 
haventme parlât sobre Llorens, em som enfa» 
dat, y teninr precisîo de abaxar yo al estudi, 
sen es anada sens despedirse, A la nit ha enviat 
per un bossinet de xuya y lin he enviada. 
Dn. Antoni Pueyo es vîngut a la nit y em 
som escusat per refredat. 
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2 2 , Los menestrals son anats a casa de 
ma mare de bon mati a adobar les teulades y 
no han acabat. 
Dn, Antoni Pueyo es vingut a la nit; lo he 
rebut y sen es anal molt tart. 
2 3 , Los menestrals son tornats a casa de 
ma mare y havent emprat 50 teules noves, 
guix y cals de ma casa, han acabat a mitx dia. 
Han comensat a la tarde la obra del terrât 
de ma casa demunt el galliner. 
Ha aportat de Sineu el carro de Son Fus 
ter ab M a ci a dotze quinta rs garroyes, Han 
romas deu quintars. 
24 , El mestre no ha fet feina, si pero el 
manobre y allot fent méseles. 
2 5 , He rebut a la tarde la declaracio de 
Juan Auli, querellant. 
26, La Priora de Santa Catarina ahir en-
via figues bordissots y de coll de dama y calop 
dins un covonet. 
He enviat a ma mare 1 8 figues de coll de 
dama vuy, de nombre de les anteditesque pens 
entre totes eren coranta
 ; i s figues, 
He rebut de Lamo Joseph Puigserver cent 
vuitanta lliures a compte de la tersa de Sant 
Miquel. 
Bartomeu Ripoll, mon cosi, envia un covo 
llarg de pomes vermeyes y melocotons, Dat 1 
sou, 2 diners, Retorn meu dins un paner dotze 
rosquilles de Sineu, una lliura datils confitáis, 
2 sous y sis enseimades de 8 diners cada una. 
2 8 . He pagat a mestre Bernât Palmer, 
picapadrer, el compte de la semana, que son 
1 0 lliures, 1 7 sous, 4 diners. 
Lamo Esteva Verd de Andraitx es vingut 
ab son ÜI1. Ha aportat una cisiella plana de 
rem y mitge bresca, 
39. He cobrat de Bernât Flux quinze 
lliures per la tersa de vuy, y tambe trenta sous 
a compte del llil venut. 
Planes es vingut a la tarde. Li he dictât el 
Auto sobre la sumaria remesa per la Audiencia 
dia 27 contra el granader de la Pobla, Cristofol 
Serra. Me ha dit que si no la despaxava, se me 
deposaria del empleo, 
3 0 . He dictât a Planes el Ofici responsiu 
a el Sr. Regenten la cornpanyij de Maroto. 
Antes, el mati, era vingut el Sr. Major a perlar 
de este y a lires assumptes. 
Ahir vatx enviar a ma mare quinze meli-
cotons dins la sáfetela vermeya. 
He enviat vuy a Margarita, ma germana, 
dotze melicotons dins un platet fi. 
3 l 6 
He llogat la botiga cran, fonda, per 16 
lliures a meslre Antoni Corro, Peraire, y me ha 
entregat vuit lliures per el mitx any, que en lo 
albara he dit comensa dema. 
Primer octubre. He pagat a Vicensa 1 8 
sous; a Isabet 8 sous y ha tornat los 10 sous; 
a Maria Balleta, que vingue dia 18 los dîes, 
que son 7 sous 8 diners; a Antoni, criât, 3 6 
sous. 
Mes, he entregat a la criada que particu-
larment servex a ma mare per mon carrech un 
mes enter, que son r6 sous, 8 diners. 
Es vinguda a la tarde ma cosina Catarina 
Estada de Balix ah sa filla Maria, y no hati 
volgut berenar, Los he dat quatre rosquilles de 
Sineu y 4 coques rossades. 
Un homo taverner qt i es vingut ab en Ros 
me ha dat per una peticio a el Sr. Cnrregidor 
un» pesseta y mitja. 
He enviât a Juanet Ripol) dos coloms mon 
gins, blanchs y nègres, en un paner que havia 
vuy enviât ab 1 6 codonyes. Barena. 
2. Ma mare al mati es vinguda a berenar 
en casa y despres li he enviât 1 8 figues bor 
dissots nègres, de les que han aportat del Moli 
de Alerô, que son un paneret figues, y un co-
vonet rem blanrh. 
He pagat a Juan Frau, Procurador de Sant 
Geroni, les 3 2 lliures de vitalici y dot de Sor 
Margarita, ma germana, a cumpliment. 
3 He cobrat de 1 amo Gabriel Busquets, 
arrendador de Son Cladera, [es 3 2 lliures de la 
annua mercË, compressos 30 sous per dos jor-
nais de carro de dur pedres a el torrent de Son 
Fuster per paret. 
El oncle Dr. Antoni Estade Fre me ha en 
viat dins un paner dotzecodonys per confituia, 
Dat, 6 diners. 
4. Som anat a ta tarde a Santa Catarina 
de Sena, he entregat a la Priora les 3 0 lliures 
del Sor. Garau cierge del carrer del Sol, en-
tregades per autes. 
He dnnat a ma germana, Maria Ignacia, 1 2 
coques rossades, y 6 rosquiltes de Sineu. 
Me ha demanat esta que yo pagas la trôna 
que fos corn la de Santa Clara, y respost que 
si Llorens deya que no excedis de ¿00 lliures o 
1 1 3 la pagaria, vatentme de les 50 lliures que 
te en deposit. 
Han acabat los picapedrers a les 5 3 / 4 la 
escaleta del terrât. Los he dat t sou. 
5, He pagat a inestre Bernât Palmer el 
compte de feina que importa 9 lliures, 8 sous, 
9 diners, o mes ver, 8 H ultra los 29 s, que yo 
ténia pagats riels 6 jorrials nianobre. 
He pagat a mestre Miquel Tugores, fuster, 
dos durets en or, y se queda sens pagar 1 5 s. 
puis la llenya no ha servit. 
Liorens, mon germa, es vingut antes de 
Vespres ab ma marc a veiirer el terrât. Me ha 
dit que la trôna no excediria de 100 pesses de 
8 , Despres, a hora baxa, es tornada ma mare y 
ha berenat, 
He dictât a la tarde a luan Arrom el Ofici 
per el Sor, Regcnt sobre el oficial Rexach 
Acompanya copia simple del pediment de vuy 
ab fecha que te de ahir un y altre, 
l'Jfi casa de Vallbona visi, me han enviât un 
potet de codonyat dt reimat y un ptatet de 
panses. Arribaren de vtnçuda de Felanitx ahir 
a la ntt. 
6. Se ha passât antts de les 8 el Ofici a el 
Sor. Regcnt sobre Rexach. 
Se ha clavat la baluslrada del meu terrât 
nou. 
7. Som anat a la tarde a donar la benvin-
guda a la Sra, Tia Catarina Ana, la quai ahir 
ab Margarita y Bartomeu vingue de la Taillera, 
Som anat dita tarde al quarter de Milicies, 
y he tebut . h lianes la declaracio al cabo Sa-
bâter de ciutat de la Companyia de Sales. 
Ha plogut aigua fortissima y Irons a cosa 
de les 5 de .a tarde, de manera que aportant 
parapluja em som hagut de aturar a Santa 
Eulalia 
8. Ha mort de gorradura subintrada el 
canonge Du. Francesch Togores. Sols 3 mesos 
ha sobreviscut a Dn. Ramon. 
He cobrat de Dn. Bartomeu Asensio onze 
lliures per lloguer de los liiesOS de septembre y 
octubre corrent. 
Ha pluiscat tôt el dia sens poder fer feina 
d picapedrer, 
He comprat de roba totastera dues tamies 
per la Sra, Han costat 4 S 6 § 8. 
9. He assistit a la tarde al enterro del 
canonge Togores. El sen ha ^portât la Catedral 
y dema Sant Francesch el sen dura. 
Ha plogut tota la tarde fort, fins a les 4 2/4 
y lo enterro a les sinch. 
He cobrat de la Tesoieria al mati ia rcnda 
del quarter. Son 14 <S, 1 3 6 , 4 . 
1 0 . He baslret a Llorens, mon germa, ait 
al primer porxo de ma casa un durei. 
Los menestra Is han conduit a la tarde el 
terrât, posada mescla 2 
i l . A les 6 iii-i mati han comensat les 40 
Hores en Santa Catarina de Sena, tundades per 
la germana de la Marquesa de la Romana, 
sens sermn ni musica. Pero los religiosos de 
Sant Domingo han cantal un Ofici dels bons 
que tenen. 
Un procès sobre comptes entre Dna Maria 
Granada y son cunyat, que en dugue la vidua 
del Escriva Muntaner. Lo lie entregat vuy a 
Juan Arrom, 
1 2 He pagat a Mestre Bernât Palmer, pi-
capedrsr, el compte de feina, compressos 26 
6, ya pagats al munobre. En tôt 6 ft, 10 *J. La 
obra conclui ahir 
He pagat a mestre Miquel Tugores, fuster, 
dues lliures, un sou, y vuit diners, compressos 
1 5 £ atrassats. Son 2 S, 1 8. 
He pagat a Llorens Pons y Soler, Procura¬ 
dor de les monges de Sineu 6 8 , 1 5 <§, cum-
pliment per 3 pensions de carrech de ma sen-
yora. 
He cobrat per dita de Esteva Rotger de 
Alcudia 10 ft. per annua merce de les hortes y 
vinya de Santa Ana de Alcudia. 
1 3 . He bastret a Llorens, mon germa, un 
duret, que me ha démenât. 
He rebut la declaracio o ratificacio de 
querella a Catarina Ferrer contra el Milicia 
Vich y a t i i e antes al mati he ftt possar près 
per el seu mal respondrer, tenint présent la 
querel'ant. 
He assistit al rncinro de les 40 Hores en 
punt de les 7. Han cantat el P. Terrassa, el 
cantory contraalt O sacrum, y antes el Pangt 
lingua, a tôt primor. 
1 4 . He comprat una cuita de xoquolate, 
que ha fet per mi, el xoquolater de Cort. Son 
9 <§, menos <§ 6 y son 2 4 lliures y sinch pas-
tilles. 
He rebut a la tarde ab Arrom sinch testi-
monis, sumaria contra dit Vich. 
He despachat al mati ab Planes la sentencia 
sobre civil del Sargent Sanso. 
1 5 . He rebut un testimoni que faltava en 
dita sumaria y el matex mati la declaracio al 
dit Vich y he donat traslado a la querellant 
dins les 24 hores. 
He comprat dît mati los recibos de pagos en 
25 partides, fets a les Priores de Santa Catarina 
per Juan Rotger y Blanquer. Importen 6 t ! 
4 S o¬ 
He enviât a Sor Maria [gnacia, ma germana, 
dos pollastres grossos, que me ha régalât Bor-
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dits de Felanitx, vingut a ciutat. Noto que dits 
recibos son desde 27 novembre 3 9 fins a 29 
octubre 1 7 6 0 , inclusive. 
16 . Som anat al mati a Santa Catarina de 
Sena. He entregat el llibre a la Priora de! seu 
cabreu que envia. A Sor Maria Ignacia li he 
régalât dos retjoles de xoquolate de sucres-
ponjat. 
Es vinguda ma mare a la tarde ab Bordils, 
sa filla y sa cunyada. Han vista la casa, y a la 
nineta de dos anys li he régalât confits. 
1 7 . Mon oncle Baptista me ha enviât 3 
dotzenes de pomes maquetes petites dins un 
paner. N 0 li he enviât retorn per no res cosa. 
Ha berenat el misatge de Ripoll. 
Ha cobrat Dois Pre y li he compensât ab lo 
compte de casa 20 6 , que ha dit haver cobrat 
de la doua de la botiga 2." 
Catarina, criada de Llorens es vinguda y 
me ha dit que ma mare li digue que cercas 
casa. Li he dit que no se donas per entesa fins 
que Llorens me vege, 
1 8 . He pagat a Antoni Sales, Acolit, po-
seidor del Benefici de Santa Creu a compte de 
cens 8 tf, Tinch albara. 
Lamo Esteva Verd de Andraîx ha aportat 
un paneret de rem de parral. 
1 9 . He pagat a Sor Margarita de Sant 
Geroni, ma germana, 3 0 per ma de Vicensa. 
He pagat a ma mare les 20 % de la mesada, 
o mes ver, de orde sua y présent dins la sua 
primera quadra a les 1 2 , les he entregades a 
Llorens, y son 1 2 durets, 5 castellans y dos 
tressetes, advertint que los dos duros bastrets 
los ha retinguts per panys y gaufons, essent 
antes vingut a perlar sobre los assumptes ab 
ma mare, a la que yo ahir a la nit vatx advertir 
lo que dévia per evitar que Llorens la dexas. 
Som anat al mati a la Concepcio a un vel 
nègre de la germana de Sor Rosa Cerda, Havia 
molt poca gent puis el Dr. Contesti se troba en 
Alerô, mort son fill ahir. 
20. He pagat a mestre Jaume Ferrer, fus-
ter, 3 fH, cumpliment de la sinia del hort, 
He comensat a dictar vuy dilluns a deu es-
tudiants la materia de Simonia. 
Obra de la teulada del dit hort dins ciutat 
se ha comensat a exambronar. 
2 1 . Proseguex y se conclou la teulada, que 
es la dels lavadors. 
He rebut carta del Sor. Antoni Company 
Pre. de Sineu per ma del crtat del Rector a la 
nit, el que me ha entregat cent durets, 3 
* 
3 . 8 
23. Junta en el quarto rectoral, en que han 
assistit el Rector, Mulet y P. Darder. Se han 
llegit 3 cartes de) Agent, 
Sorti anat a casa del Relador Nadal a les 3 
de la tarde sobre el fet acordat del Capitol sb 
Torrella, Fluxa, Bauza, March y vo. 
Som anat a les 5 a Santa Catarina de Sena. 
He donat la noticia a ma germana de tenir 
ajustât el preu de la trôna corn la de Santa 
Clara, y axi fes de noticiarlo a la Mare Priorai 
esto es a consequencia de esser vingut Llorens 
a mon estudi el mati y haver yo convigut a la 
proposicio de Homs de que llesta la ttona per 
predicar, la donaria per 160 S . § . 
1 3 . Junta en el quarto o estudi tercer so-
bre assumptes de Milicies. 
Bartomeu Ripoll me ha régalât un covonet 
de nesptes ab 6 codonys. Ha berenat el traginer 
y ha dexat el covo. 
He comprat una raimade paper de escriu-
rer per 3 4 § . 
Se han aportat a Son Fuster una carretada 
de teules y he dexat per adobs aqui 1 2 0 de 
pagella major y 5 . 
24 . Del moli de la font la Catarina, filla 
de ta molinera, ha aportat un paner de figues 
bordissots y blanques. 
Ma mare es vinguda antes de mitxdia y no 
es volguda quedar a dinar essent divendres, y 
li he enviât escudella de mongetes, 24 figues 
mitât de cada especie y 6 bunyols de ahir, 
3 5 . Dois Pre, es anat a casa del Marques 
Pueyo, per haver este enviât segona vegada el 
seu criât, y alli li ha manifestât el Majordom a 
la tarde una carta de la Condesa de Munter, 
en que li deya que acudis a mi per pagar yo el 
catre que li recomena. Ha respost que quant 
estaria conduit envias a el fuster per el diner. 
26 . He oit el sermo de) Bisbe en la Cate¬ 
dral, tôt dogmatich, sobre la confessiO auricu¬ 
lar, de Dret divi. 
He pagat a mestre Miquel Palmer per los 
dos jornals y mitx, manobres y guix per la teu-
tada dets saferetxons del hnrt dins Ciutat, 3 8 
1 0 ultra la mescla, teules, ctars de casa, 
He pagat al fuster del carrer del Sol per les 
5 btgues, 6 files y 24 xabrons y jornats seus y 
de) allot, 9 tS 6 § per haverse llevat tos 6 § del 
port de dita llenya per dita teulada. 
Ma mare es vinguda hora baxa y ha bere 
nat. N0 ha perlât de Llorens. 
2 7 . La Priora de Santa Catarina per ma 
del Donat me ha enviât 3 lliures en fol: Cabreu 
major, Cabreu menor de la Priora y llibre de 
resolucions. 
Me ha enviât per dit Donat un germiner 
real: lo he sembrat al reco del jardi y li he 
donat al dit, 2 sous. 
28. La Mare Priora de Santa Magdalena 
me ha enviât per el seu Donat 12 enseîmades y 
3 6 panels de pasta ferma Li he donat 4 
Som anat a! mati a visitar al canonge Bis-
querra. 
29 Som anat al mati, a donar la benvin-
guda a la nora y fill del Sr, Marques de Bell-
puig, los quais ahir vingueren de Valencia. 
H e conferenciat a la tarde en mon estudi 
ab el Dr, Rayo sobre uns homos de Fornalutx 
en rao de un codicil. 
He oit en mon es.tudi la pretensio de la 
patrona Anna Mayol, vidua de Zabater, y a 
l)n. Miquel Rossinyol y se fara un acte de 
transacciô. 
3 0 . He assistit al mati en la taula al temps 
de que los estudiants de Llds han près les ma-
tricules. Son en tots... 
He pagat 7 fil 10 § per sis sarries de carbo, 
duites en los mesos de agost, setembre, octubre. 
He pagat al fuster Morei del Born, per la 
condesa de Munter 3 4 % § en durets de Carlos 
nous de 3 2 $ pessela y dos tressetes, y son per 
el v,i or de un catre que es comanda feta al 
Marques de Campo Franco, la quai partida 
remplesare quant cobrare. 
3 t . He assistit a les 8 de) mati fent cap a 
la t.'ongregacio a un grau de Teologia, que se 
ha conferit a Bartomeu March, fill del Dr. 
March. Padri, P Arbona. l'ropina 4 j y Sindich, 
He entregat a ma m.ite hora baxa dins el 
meu menjador un duret, que me ha démenât li 
basttegues del dia 19 venidor. N 0 ha volgut 
berenar, 
Sor Maria Ignacia me ha enviai 1res coques 
ordinaries pasta ferma § 6. Y Sor Margarîta 
me ha enviât una coca, pasta ferma, que seran 
dues ordinaries. 
Primer novembre He enviât a Sor Maria 
Ignacia un colomi del pareil mes gros, sis res-
quilles de Sineu, quatre coques rosades y niitja 
lliura de confits y mitja de retgea, 
He pagat a Vicensa 1 8 a Isabet 8 § y ha 
compensât 10 a Maria 18 %\ a Antoni 3 6 
a la criada de ma mare 16 § 8. 
Per panels he entregat a los 4 primers 6 s. 
a cada un, mes a Margarita lîarcelo 1 a Ca-
tarina Oliver 1 %. 
El P. Nualard, Superior novament de la 
Missio, es vingut a tornar la visita, 
2, He cobrat So S $ de Dn, Franeesch 
D.uneto y Berga, per Dna. Catarina, a compte 
de 90 B . § cens li fa de dos voltes 45 ffi 
I, amo Simo, casal ab la muda de Kelanitx, 
me ha aportat doize magranes dolses y aubars 
grosses 
3 . Snm anal a Sant Miquel ab Llorens, y 
alli he donat 2 1 $ per un Ofici, que han dit a 
la capella. Despres Dois ha dit les 1res Missesy 
es vinguda antes ma mare, y en la absolta, dat 
3 Despres som anat a Sant Franeesch y he 
oit al Altar major tres Misses de nombre de 7, 
que tenia previngudes v donada la caritat a rao 
de 4 8 que son les set, 3 2 ^ 8 Dois ha be-
renat Ma mare rs vinguda hora baxa, no ha 
volgut berenar, y dins un torqueboques li he 
posai nespies madures y una enseimada de 
Maydalenes. 
He enviat a Sor Maria Ignacia un co'oin 
roig dtls primers coloinins, 
4 El Tedeum lo ha entonat el Sr. Bisbe y 
el C.omendant de les Armes lia rebut les enho-
rabones del dia, alli en el atri del portai major. 
He pagat a la vidua del cabomestre Cla-
dera, a compte de talles, 3 4 £ , 
He comprat un corro nou de corrióla per 
6 %, y el ferro aparte per 12 §, del pern nou 
y xavela pag 4 
He enviat a nía germana, Sor Margarita, un 
colotni roig, que lia demenat. 
He donat a la filia de (salxt una tnseimada 
de Santa Magdalena, y ahir dos panets y nes-
ples al germa de Antoni, el espartar. 
5. He pagat al ferrer per el pern de la 
corrióla 3 § , y a mestre Torres per la gorilleta 
y intcrvenció 1 l o i son 22 § , 
He rebut caria del Sor. Antoni Company 
per el criat del Rector, el que me ha entregat 
6 S de 8 quarteres garroves. 
He fet posar al calabozo a Motei, sabater 
del Mercat, per baver tingut instancia del ma-
rk de Ana Mota. Dn. Miquel Togores prote-
geix a Morei. 
6. He pagat a el fuster riel carrer del Sol 
2 per el treball de pos:ir entre mitx dia y 
Vespres la corrióla en e! porxo. Tôt son 24 
He assistít a Íes 8 del mati, fent cap, a un 
gratt de Teología, que se ha conferk a Bernât 
Nadal, Pre, bénéficiât er¡ la Catedral. Padri el 
Lector, Sastre, Observant. Li han arfiüit los 4 
cateJratichs per orde. Propina, 4 f¡. 
Es vinguda a la tarde la Sra. Geronia Ribes, 
y tincli de fer una diligencia ab son fill. 
Despres es estada la retractado del grana¬ 
der Viquel Antich, présent el agraviat, cabo 
Rnjosa y los dos testimonis, qui lo han testificat 
del dia 3 0 . Artom présent ha continuai acte de 
diligencia. 
7. He bastret a L'orens dos durets, que 
me ha demanat dins la mía sala. 
Som anat a la Comedia: El Mejor Minstruo 
los '/.tíos y lltetrarca de Jerusalen. 
8. La Sra, Rosa Ferragut me ha aportat y 
regalat 3 pollastres, el un blanch. 
Es vinguda, Ave Maria, la filia de Isabet 
vidua y es romasa a geurer. Estará a casa 8 o 
10 dies. Entretant se li proporciona ocasio de 
acomodarla ab aitre dona, puis la dona, ab qui 
estava se c ^ a denla. 
9. Som anat a mitx dia a perlar a ma 
mare, manifestantli que mon desitx seria que la 
filia de lsabtt la acompanyas fora casa, estas y 
dormis en la sua cambra, sens donarli mes que 
sopar, puis el berenar, dinar y soldada correria 
per mon compte y lot per ha,verme lo demenat 
Isabel, sa mare. 
Som anat a la Comedia: Duelos de amor y 
Lealtad', de Calderón. 
10 He enviat a Margarita, nía germana, 
un pollastre que ha contal 6 sous. 
Ma mare es vinguda a les nou del mati v 
havent adines la mia proposicjo de ahir, inme 
diadament sen es anada a Missa, acompanyada 
de la dita lilla, que se diu Margarita, la quai es 
tornada a ma casa a dinar. 
Despres de Vespres lie enviat a 1er venir a 
Lloren-, y a la criada Catarina y los he adver-
tit, separariament, de lo acordat ab ma mare, y 
de que estimaría que per sa part cooperassen a 
que se conservas la quietut de ma mare. 
He sabut per el Marques de Vilafranca, que 
Morell ya no se casa ab la Berard, y que esta-
ven tornats los anells. 
El barco correvet es vmgut a la tarde ha-
vent desembarca! ai mati la maleta en Andraitx. 
Tôt arribat una hora. 
He estât en casa del Dr. Gabriel Ribes, de 
les 10 2 / 4 a les 12 ab la Sra. Geronia, vidua, 
sa germana, discurrínt sobre los asumptes de 
esta. Piou. 
i t , He assistit a les 10 del mati en el 
quarto rectoral a la Junta ab el Rector, Borras, 
Mas, Darder. Se hin llegit lesearles rebudes 
ahir y les respostes a les antécédents, 
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He enviât a Margarita monge, ma germana, 
3 0 sous de la mesada que caurà; mes, sis olia-
des a sous, mes he pagat a) matalasser, que es 
anat a ferli e) mátalas, 2 sous, 
El Dr, Capo, Advocat de Dna. Isabet Ca 
vallena, es vingut a la taide a ensenyarme el 
borrador del informe, 
1 2 . Som anat al mati a el quarto y casa de 
Dn, Francesch Ferrer, el quai me ha ensenyat 
la tesposta al Agent y a Muntaner. Li he enco-
menat que dema escrigues al Agent, Moreno, 
prevenintlo per mon compte en el cas de veri-
ficarse vacancia de plassa. 
Soin anal a l a Comedia illuminació: El 
agravie del Cid, vengado, 
1 3 . He assistit en la Universidat y quatto 
rectoral a la Junta dels Diputáis, Horras, Mas, 
Darder, Se han aprovat les respostes, que se 
han de dirigir vuy a Moreno y a Muntaner, 
separadament, a una que ha diligit separada. 
He entregat al patro Mateu Cifre, menor ( 
contramestre del xabech co rnu , cent pesses de 
8, y ha dat recibo. 
He despacha! el correu ab tres cartes; la 
una per la condesa de Munter, altre per Dna. 
Catarina y altre per Bellard, Pre , y en la de 
este incloc la polisa o recibo de les 100 pesses 
de 8. 
1 4 . Trons, aigo y vent, de modo que el 
correu no pogué surtir. 
1 5 . No ey ha hagut visita per haver plogut 
fort y mal temps. 
1 6 . Pag a Miquel Palmer 12 sous per mitx 
dia de adobar la canal del porcho de casa de 
Montserrat, y pertret. 
El Bisbe predica, y lo he oit. Declama con-
tra les toualetes de les dones, y contra la gale-
ría del Corral de Comedies. 
Vaitx a la Comedia: El lexeder de Paños 
inglés, y per estar malalt el meu criat, me 
acompanya el de Serra. Sous 6, 
1 7 . Junta en mon estudi tota la tarde ab 
el Dr. Ferragut y Dn. Agusti Ruiz sobre el 
séquestre fet en Son Hugo y modo de emba» 
rassar la execució. 
1 8 , He rebut per ma de I amo Jordi Com 
pany 94 lliures, 1 5 sous, que ha dit ser lo 
unich que ha cobrat de 1 8 arrendaments de 
Son Duran y din que los 4 falten importen 9 
lliures 1 2 sous. Me ha entregat aparte 24 lliures 
sous del arrendament seu y de son sogre. 
Som anat a la Comedia: Placida, Muger del 
Español lluedosie, essent vingut el cosí Bario 
meu Serra, ha vist el terrât y porxos. Som vîn-
guts junts. 
1 9 . Lamon Jordi, despres de haver dor-
mit en casa v berenat cumplidament, sen es 
tornat a Sant Juan, 
H e entregat a Llorens, essent vingut a la 
mia sala, les JO lliures sous de la messada, 
comptes el duret entregat a ma mare en dies 
passats y los dos a ell bastiets dia 7 del co-
rrent, Fara albarà. Nota: los 3 0 sous de Mar¬ 
garita los te desde dia 1 1, 
Som anat a visitar a ma mare a les I 1 . Alli 
he encontrat al capella Miquel I uigserver, y 
me ha perlât dexas geurer en ma tasa a son 
nebot fins a Nadal. 
Margarita, filla de Isabet, despres de haver 
dinat en casa, per estar molt refredada, no he 
pennes anas a geurer ab ma mare. 
20. Som anat a casa del Dr, Torellô, Pre, 
antes de mitx dia a consultarli lo asumpte de 
la Sra. Geronia Ribes. 
Junta en mon estudi la tarde ab Dn. Agusti 
Ruiz y Dr. Ferragut. Y despres he perlât a este 
el asumpte de Bas, Notari, sobre comunes y 
fines! res. 
21. E i V i c a n Mata Mora de Porreres es 
vingut a berenar en casa y despres li he umplit 
la capsa de tabacb, 
El Sr, Antoni Mayol de Balix es vingut al 
mati y me ha participât la sua resoluciô de 
demanar a la Sra. Massanet de Arta per son li 1 
Antoni, y el fonament de que un germa de dita 
dtmanerà a Maria. 
El Donat de Santa Catarina de Sena ha duit 
un germiner real per sembrar dins el carrera. 
Dat 1 sou. 
Ma mare rs vinguda a la tarde venint de 
Santa Catarina. N 0 ha volgut berenar, Li he 
donat un colomi que ténia 1 0 dispos! per farsir. 
2 2 . El oncle Onofre envia a Juan y dins 
un paneret murtons y pomes. 
Retorn vuit enseimades de dos doblers, dues 
coques y un panet de Santa Magdalena y ha 
berenat de cuit de locino. 
He enviât per dit Juan dins un paner a 
Juanet Ripoll dos coloms que compti y tenen 
niu compost, 
H e enviât a ma mare 4 panets blanchs ab 
expressio feta per Isabet que serien los dos per 
vuy y los altres per dema diumenge, lin en 
viatia cada dia. 
H e enviai a ma germana de Santa Catarina 
un colomi viu dels grosses. 
Som anat ab Bartomeu Serra a la Comedia: 
Hazaras de Carlos dose. 
2 3 . E) Bisbe ha prédicat a la .Seu del ju-
dici, Lo he oit a la fi., 
Han enterrH al canonge Barcelô, qui mori 
ahir a les 2 2/4 tarde. 
junta a les 4 tarde en la Germandat de 
Sant Francesch. Se ha donat el sermû del Nino 
perdido al Dor, Canyar. 
Se ha llegit una peticto о exorto de la Con-
fraria dels Angels sobre cens y pensions de un 
tal Bonnin, forner, a qui succehi la Germandat. 
Se ha décrétât donar poder a ml y al Dr. Borras 
per conlerir y informar. 
He concedit a la Medona de Son Fuster 
despies de haver dinat, que son fill estara a 
menjar y dormir en ma casa fins a Sant Juan 
per estudiar y repassar la gramatica, y la grati 
licaciô la he dexada a la sua discrecio. 
1 4 . He enviât a ma germana de Santa Ca-
tarina la capsa de tahach 3 unses; 1 5 sous. 
Som anat a la Comedia: ha Esclaim del 
Negro Ponte, 
Tota la tarde he estât ab el Sr. Bernât Ga-
rau aguardant al Sr. Bartomeu Vicens, Fre, 
sobre sos comptes, y no ha comparagut, 
2 5 . Soin anat a la presû démenât de la 
muller del quomdam satx de Sineu, y despres a 
donar los dies a la tia Catarina Ana, 
Han sangrat a ma mare per ochipella y li 
he enviât un pollastre. 
He pagat 6 sous, 6 per 4 veiguetes per les 
dos vidrieres del balcô de la quadra nova t 
Catarina, cuinera de casa de ma mare, es 
vinguda y me ha fet seber que estava promesa 
ab un jove fadri, Sastre de Soller. 
26 , Dn. Agusti Ruizy ei Dr. Ferraguthan 
estât bona part de la tarde en mon estudi y 
havem conferenciat sobre ajust. 
Som anat a la Comedia ab Serra, es piesa: 
El Jugador ingUs. 
1 7 . El Dr. Nicolau Cava es vingut al mati 
y havem mirât los papers per proporcionar el 
ajust entre Moragues. 
El mateix, y el Dr. Nicolau Bennasser, qui 
son vinguts a la tarde, me han elegit tercer de 
un arbitrament. 
Dn. Miquel Togores y Dn Juan Truyola 
son vinguts a ia tarde ab Arrom a perlar sobre 
ajustar e! divorci que te un Milicia de Forreres. 
He cobrat 2 0 sous de la vidua del sargent 
de Milicies, Moret, per un mes lloguer de la 
botiga estableta. 
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He comprat un quintar, 4 lliures figues se¬ 
ques del sogre de 1 amon Jordi Company per 
2 lliures sous. Mes 11 he comprat una misa y 
un quart sa Ira per 20 sous. 
He comprat una mâtfega per la Sra. Ha 
costai ab lo fil 24 sous. 
He enviât a ma germana de Santa Catarina 
el altre colomi dels roigs, 
2 8 . He pagat al esparter Milicia, marit de 
Maria, 24 sous per el treballde ajuntar los 
estorins de la quadre llarga y fer de tots 3 
estorins llarchs. 
He pagat al vidrier de devant el forn del 
Cali 3 lliures sous, 8, per valor de 24 vidres y 
8 trossos que son les dos vidrieres baxes de la 
quadra nova. 
Moragues del carrer de Sant Miquel es vin-
gut al mali y sen es anat ab resoluciû de 1er 
petìció a la Audiencia contra sa mare, présent 
el Dr. Gardes, Pre. 
Sen es tornai a la vila, despres de haver ben 
berenat, sopat y gegut, el sogre de l amon Jordi 
Company. 
Han aportat del hort de Antonia Ana una 
quartera nielles, de la reserva. 
Ahir, hora baxa, vingue a romandre "el fili 
de la Medona de Son Fuster, que ha de estu-
diar. 
Torcila, Fre, capella del Hospital, es mort 
dematinada de apoplexia. 
29 . La Sra. de Bartomeu Moragues ab son 
germa es vinguda al mati, y en la mia quadre 
principal havem parlât de composició. Despres 
de la visita som anat a casa del Dr, Ribes estant 
dînant, y este despres a la tarde es vingut y li 
he fet ia proposiciô de este mati. 
He dictât a el Dr. Gardes, Pre , la minuta 
de los 7 processus sobre aigua. 
El Sr. Bernât Garau a la tarde me ha en-
tregat les 20 lliures sous dels 3 mesos de salari 
de Administrador de pobres, y li he fet recibo 
de les 80 lliures sous. No ha volgut exorto, 
3 0 . He pagat al fuster del carrer del S o j 
16 ' sous per la llantonera llarga, igual a altre 
que tenia, y per los dos bastimenls de vidres de 
la quadra nova. 
El Dr. Ribes y el Dr. Torello son vinguts al 
mati, y haventme dit que la Sra. Geronia no 
volia menos de 400 lliures, sous, annues, som 
anat a les onze a participarlo a la Sra. de Bar-
tomeu. Despres som anat a Missa en Sant Mi' 
quel, y som tornat alla; estava tambe alli Bar-
tomeu y tornarà resposta. 
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s o n vinguts de Fornalutx, n o obstant haver plo-
gut fort tota la tarde y estar ella rie 8 inesSOS, 
5. Ma mare ahir y vuy es vinguda a dinar 
y berenar a la tarde. 
He assistit a la llissonela, que ha dit el ex-
pressat Ferrer, sobre la llei de usutis et /rue y 
li he argiiit yo, Serra y Frot.tera. 
Ma germana de Santa Catarina envia el 
llibre dels arrendaments de bens. 
L amo Pere Juan Esteva de Andraitx aporta 
una bresca de mel en dos bocins. 
El Vicari de Fornelutx y Dois Pre han dit 
Missa a la capella. He oit la primera, 
6. Vatx al mati a les 10 en casa de Ribes 
y alli he parlât ab la Sra, Geronia y ha dit que 
la nora se es humiliada. 
N 0 ey ha hagut visita de Cárcel per no e s s e r 
vinguts los Senyors, 
Ma mare dina. 
Vatx a la Comedia, pessa inglesa intitulada: 
La bella Pamela; bonissima. 
7. Dois Pre ha dit Missa a la capella, que 
han oida Bartomeu Ripoll, Isabet etz y Lto-
rens, ma mare y criades, Dinen en casa y 
tambe ma mare sopa. 
8. Dois, Pre, dit! Missa a la capella y dina 
en casa Liorens y ma mare; esta tambe sopa. 
N 0 som sortit de casa. 
9. Bartomeu lîipoll, Isabet, Juanet y criada 
se son partits a Fornelutx, despres de haver 
berenat be de sopes y xoquolate y tambe x o -
quolate ma mare. 
He umplit un covonet ab vellanes, castanyes 
y pétales, en toi 16 sous; mes los he régalât una 
paguera o paga que temps ha tin costa 3 lliures, 
sous 5; mes per el cami menjar dos pans, dos 
panels, un bossj de costelies, dos blanchs de 
budell y dos botilarrons de ca>a de Dois, mitja 
llengonisa de Son Fuster, un bossi desobrcssada 
veya, un aumut de melles torrades, una lliura 
figues seques, 
A les deu del mati conclusions de Lleis de 
Federich Fsbert. Padri, el Dr Borras y de Torn 
yo Fiol. Li han argiiit Fiol, Serra, Frontera y 
Mir. Propina en tôt 1 5 sous 8, 9 sous 6, 6 
sous 2 . 
Han aportat a enterrar al Sant E^perit a les 
5 de la tarde al Dr. Miquel Auli, que mori ahir 
a les 6 tarde. Assistesc. 
Som anat despres a la Comedia ¡Iluminada, 
sarsuela: La Mageslad en la Aldea. 
Ma mare ha dinat en ma casa y per medi 
de Dois li he fet dir que yo 110 tenia gust que 
El Dr. Nicolau Bennssser, y Dr. Cava son 
vinguts a la tarde. Los lie participât la mia 
determinacio corn a tercer en la causa de Fe 
lanitx. A cordât. 
Som anat a la Comedia: La Cecilia, primera 
parte, de dos jomades. 
Primer Destmbre. Dilluns. l)n. Agusti Ruiz, 
dins una caria per ma de una criada, me ha 
enviât dues dobles de vint de cnrdô antigues. 
Es a compte del paper en Drtt, que tinch de 
treballar en la causa de Ainengual y Dna, Rosa 
Ram. Dat 6 sons. 
He cobral de Antoni Jaunie, arrendador de 
terres de Son Duran, trenta lliures, dich 3 0 
lliures, sous, a compte de 5 5 lliures, sous. Te 
albara, 
He pagat a Vicensa 1 8 sous; a Margarita sa 
fil la, que serveix a mi mare desde di.i 1 0 , 8 
sous; a Maria t8 sou^; a Antoni 3 6 sous. 
He pagat 4 0 reals castellaus, que son 6 
lliures, sous, al Procurador de Sam Francesch 
per la caritat de les Matines de la Purissima. 
Bartomeu Ripnll y son fill Juanet ah lo 
missatge son vinguts a les 3 de la tarde. Han 
aportat 1 2 ponsins y un covonet de Imita. 
Sorti anat a la Comedia: La Cecilia, iegunda 
parte de très jornades. 
2 . He cobrat de un suiz, que esta a la bo 
tiga del quarter, un "duret, 3 2 sous. 
He rebut la declaraciô y dos testimonis, que 
ha suministrat Gamundi contra Arrom. 
3 . Han sangrat en casa a Bartomeu Ripoll. 
He pagat de extraordinari la mitja pesseta ai 
Sr, Sebastianet y 6 sous per un frasquet de 
capilaire. 
He enviât carta al Vicari de Fornalutx per 
el traginer, que es partit a ies 2 
He enviât a Isabet, la cosina, el covo enviât 
y el retorn es estât castanyes, vellanes y ensai 
mades. Val 1 8 sous. 
Som anat a la tarde a Santa Catarina y he 
perlât ab la Priora y ab ma germana y a esta 
li he régalât una lliura de xoquolate de Pou, 
sis rosquilles de Sineu, sis coques rosades y 
dues pessetes. 
4. Han sangrat altra vegada a Bartomeu 
Ripoll, al mati. Pag 3 sous 
He assistit a les 3 de la tarde a unes con-
clusions de Lleis de Eerrer, nebot del P. Ferrer 
dels Angels. Padri, el Dr. Borras1 y padri de 
Torn, Frontera, Li han argiiit yo, Serra, Ben¬ 
nassar, Pelegri. Propina en tôt, 1 5 sous, 8. 
isabet Mayol y el Vicari a les sis de la oit 
dinas ab mi sino quant vingues Llorens, Me 
havia fet dir que vendria tots los dies fins fos 
casada na Catarina. 
El Sor. Parayuelo me ha enviât a dir per el 
Ministre Pere Joseph, haverli fet instancia Bar-
bara sobre una caxeta que, 24 anys ha, dexa 
en casa. He respost no saber tal cosa; en cas 
fos, estant renovada, sem dévia la millora. 
He rebut ab Arrom ,tres testimonis en la 
causa del sastre Castanver, milicia. 
1 0 , LHsso de ponts petita de Federich 
Esbert sobre la llei de candie indeb nem diserep. 
Jo , Serra y Mardi, Dr. Joseph. Lo vaitx elegir 
en tercer lloch per esserse escusat Bibiloni y 
Rîbes. 
He cobrat de Dn. Bartomeu Asencio n 
lliures, sous, per los dos messos de novembre y 
desembre. 
El Sr . Bernât Garau tota la tarde y fins 
prop les 7 ha treballat ab mi per confrontar el 
seu cabrevet y el de la Mare Priora, ab lo 
cabreu gros. 
Ha jurât al mati de Collégial a les 1 0 el 
Dr. Gabriel Carrio, Pre, 
n , El Dr, Bartomeu Ripoll me ha enviât 
un odre de oli vei, Dat, 6 sous. 
L amo St bastia Bordils de Felanitx, me ha 
enviât dins un paner cosa de 3 lliures panses y 
una pessa de cop, costelles, y sis botifarrons 
y très blanchs. Dat 2 sous. 
12. Dna. Isabet Cavalleria a les dues de la 
tarde es vinguda ab la sua criada a dirme que 
vuy havia la Real Audiencia votât el seu plet 
de Biniforani. 
1 3 . He assistit a la liisso de punts major 
a les 3 de la tarde, que ha dit Marc Ferrer so 
hre la llei 5, D. quib, mod. usufr. amit. y sobre 
el cap 5 de statu Monachor, Padri, Borras. Li 
han arguit, Fiol, Serra, Pelegri, Froutera, Ten-
tants, Fiol, Serra, Bennasser, Pelegri. Padri de 
Torn Mir. Propina mia en tôt 4 lliures, 12 sous. 
1 4 . Tota la tarde he empleada fins a les 6 
ab el Sr, Bernât Garau y Vicens Pre y havem 
rubricat los comptes. 
La processo es arrihada tins devant de ma 
casa; pero, haventse posât a ploure fort sen es 
tornada just a Sant Francesch bavent dexat dins 
una entrada del carrer den Morei el tabernacle. 
He rebut este mati très testimonis en la 
causa criminal de Juan Garnundi. 
1 5 . He cobrat del Sr. Montserrat les 40 
lliures, sous, del mitx any de dia primer de 
este. Dat 3 sous. 
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He pagat a el xoquolater de Coït 9 lliures, 
4 sous, 2, per una cuita de xoquolate, que son 
2 4 lliures, s pesses: y mes, sous, 8 al home. 
He oit el sermo a el Dr, Quetgles en Sant 
Domingo, festa del Régiment de Fsnafia a la 
Purissima. Han oficiat el canonge Vilalonga y 
e! Dameto. 
L amo, arrendador de Son Teulari, me ha 
régalât dins un paner, jnesent de tacine, ço es 
pessa, costelles y sis botifarrons, Dat, i sou, 
1 6 . He comprai un pot de tabach de 4 
lliures: ha costai io ordinari. 
He comprat onze pams de vayeta ampia 
per una bata per casa. Ha costat en casa de 
Canut 5 iliures, r6 sous, 6, 
He comprai dues dotzenes hotons de Patito 
dorais, grossosy una dotzena de botons petits 
a Barberi, 25 sous. 
He cobrat de Mado Damiana, vidua, 5 0 
sous per mitx any, conduit a 24 novembre. 
He cobrat dels arrendadors de Sineu 50. 
lliures, 4 sous, 4 a compte, que me ha enviât 
ab carta el Sr. Antoni Company. Dat, 3 
sous. 
He assistit en la Università! a les très de la 
tarde a una ìlisso de punts, major, que ha dit 
Federich Esbert sobre la Ìlei 1 8 , D. di teli ned 
y sobre el cap. 9 de judeis. Li han arguit Fiol, 
Serra, Mir, Carrio. Padri de T o m , Borras y 
tambe de Gracia, Los tentants, Fiol, Serra, 
Frontera, Mir, no obstant la falta que ftu. ahir 
el Secretari, que degne suplir el Dr. Carrio, si 
be ha dat la propina. 
En e! colloqui que ha tingut el Collegi ha 
dit el Rector, que no obstant tenia acordat, que 
dema passât, assislis el Collegi de Lleis per 
aprobar la llisso a Sala, este vingut ahir mati a 
visitarme, pero que havia resolt que fossen los 
très catedratichs si gons les altres vacants. He 
dit etz. 
Som anat a la Comedia, sarsuela: El Maes 
tra de la Nirta, 
El Doi. Gelabert Pre. ha régalât dos capons 
molt grossos. Dat, 2 sous. 
Dn, Felix Montis a! mati t s vingut a de-
nienarme el meu parer en un cas, 
1 7 . He rebut la Advocacìo del Carme, 
que son 4 lltures, 1 0 sous, 8, que me ha entre-
gat el P. Agusti, Frocurador. Dat per Missa, 6 
sous. 
He cobrat sis lliures, dich 6 lliures, sous, de 
un tal Sor. Gelabert de Binisalem per la pensio 
del présent any per Antonia Ana, 
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Tota la tarde el Sor Bernât Garau y yo 
havem estit agnardant a Vicens, Pre y no es 
vingut. 
El Dor Salas, Catedratîch, es vingut a la nit 
a donarme les gracies de la mia assistencia. 
20. He cobrat de Juana Maria per lloguer 
de) estudi de enfront casa de Calafat, 3 I. 10 S. 
La Mare Priora de Santa Catarina envia sis 
coques pasta ferma, Dat I S, 
El Dr. f ristofol Torrello, Pre, envia un 
covonet ab 4 2 congrets y 24 rosquilles Dat al 
Donat 4 s. 
Dn Franeesch Berard envia un indiot y una 
indiota. Dat 2 s. 
He assistit a les 3 de la larde en la Congre-
gacio a un grau de Lleis, que se ha conferit, 
padri el Dr. Borras, a Federich Esbert, 
Li han argiiit yo, Dr. l'elegri, Dr. Hauza, 
el ultim, 
Lo arrendador de Son Teulari ha aportat 
dos capons grossos. 
El rellotge de plata, que tenia en casa de 
Mugnerot, me lo ha tornat Dois adobat. Ha 
costat 6 s. 
La Sra. Mas, vidua, de Son Nebot 'e Po-
rreres, ha enviat dos indiots. Dat 4 s. 
2 1 . din menge. He enviat a Santa Catarina 
de Sena un indiot y a ma germana 12 pomes. 
He enviat a ma germana de Sant Geroni dues 
gallines y a ma mare una indiota y dos capons, 
los millors tot. 
He enviat a les Mares Capuchines dos ca-
pons fins y dos bugies de dos unses quiscuna. 
He enviat als Pares Capuchins, iguals dos ca 
pons y iguals dos bugies. 
He pagat a el Dr, Llabres, Clavari de la 
Universität, el cens, que son 57 I. 2 s. 
He fet paner al onclo Onolre, de patates y 
sis casques. 
He fet paner al amo Jordi Company de 
petates, 24 querns de nous y set pomes. 
He rebut les 1 1 tt 4 §, de la Advocacio de 
la Contraria. Dat 3 s. 
He rebut les to II. s. de la Advocacio de 
Santa Catarina de Sena y indiot. Dat 4 s. 
He rebut les 15 11. s, de la Advocacio de 
casa de Forteza: no ha volgut res, 
El Marques de Bellpuig envia indiot. Dat 2 s, 
El P. Preposit de Sant Cayetano ha enviat 
un indiot magre, mêlait, que se mor. Dat 2 s. 
He cobrat del amo Jordi Company 1 0 II. 
7 s. Diu ser a compte dels arrendaments de 
Son Duran. 
He soltí.t el arresi, a la tarde, al milicia 
Castanyer, sastre, renunciada la querella. 
No he assistit a los punts, que se han donat 
a Sala per la Cátedra, He sabut que se li ha 
senyalatel § 4 de vulg etpup. lini som escu 
sat per medi de Dois Pre per indispost y me 
ha dit Bartomeu Serra que han assistit los dos 
Defenedors a una part, y a la altra el Sor. Roca, 
al costai del Rector. 
El llibre original Dret municipal de Mallorca, 
que ha copiât Dois, lo ha tornat este al mati a 
el Sor. Fiscal, el qual me lo havia emprestat per 
copiar a principis de Juliol. 
1 8 . L a m o Julia Vila del Rafal de San-
tanyi o son fili ha duit una porcelleta. Dat al 
missatge 1 sou. 
H e assistit a les 3 3 / 4 de la tarde a la llisso 
de punt, que ha dit eì dit Sala sobre el expre-
sa! §, Ha assistit al costat del Rector el Sor. 
Roca y he seguii yo, Borras, Serra. Ha llegit 
poc menys ja de roítja hora, lmmediadament se 
ha sprovat la llisso per aclamattonem, sens esser 
surtit el Sor. Roca y seguidament ha jurât en 
ma del Rector, présents lambe tos dos Defe 
nedors a la ala de front. Despres el Sor. Rector, 
a modo de Junta, ha pérorât paraque dits De-
fenedors posasen corredi cl salari de la Cátedra 
o part. Dech advertir que he assistit no obstant 
trobarme ab calentura catarral y esto, per 
desmentirles veus que se havien espargit, que 
ahir no havia assistit per no seurer despres del 
Sor. Roca, essent axi que entench no perjudica, 
per no baver assistit en forma de Collegi L a 
trôna estava ab tapete de domas. 
H e cobrat de la Taula la polisa del salari de 
la Cátedra, que son 1 3 lliures, 1 7 sous, 2 , la 
quai me ha aportat el conserge. Li he dat 3 sous, 
1 9 , H e enviat a Margarita, monge 3 0 s., 
esto es sinch pessetes de cari>. Me ha firmal 
recibo de estos sis mesos 
Despres, dita ma germana, me ha enviat sis 
coques ordinaries y sis esteléis de pasta real. 
Dna Onisa Serra me ha enviat un odre de 
oli vei. Dat 6 s. 
He enviat a la cosina de la casa de amunt 
el paner pie de patates grosses, el que ahir me 
envia ab nous y pomes. 
Havent enviat a demenar a Llorens este 
mali, no ha volgut admetrer les 20 I. s. de la 
messada, si que volia partis entre el! y ma mare 
y essent _vingut Bartomeu Estada antes de 
Vespres, li he entregat dites 20 I. s. suplicantli 
los ajustas, si podia. 
2ü5 
He cobrat de la Medona de Son Fuster vint 
durets en or, que fan 3 2 1!. s, La niatexa ha 
aportat dos capons, nielles y 24 nus. 
2 2 . He assistit a les 9 a un grau de Teologia 
de Dainia Serra, diaca. Propina 4 s. y Sindich. 
He cobrat les 10 11. s, de la Advocacio de 
Dna. Beatriu Net. Dat 4 s. 
He cobrat let to 11. s. de la Advocacio de 
l)n Miquel Rossinvol y indiota. Hat. 4 s. 
He cobrat de la Advocacio del Marques de 
Vilafranca les 1 0 II. s. y indiot. Hat 6 s. 
Guiscafre de Son r'ardaîx de Arta envia 
dos galls, Dat 2 s. 
On, Cifre al mati nie ha fet visita llarga. 
He pagat a la fornera a compta del pa dels 
criats 3 2 11. s. 
H t pagat a Juan Bujosa per el llegat vitali-
ci 1 1 11. s. y a la criada idem 4 II. 10 s, 
1 3 . He cobrat al ritati en la Congregacio 
per salari de Catedra dos durets, quatre pesse-
tes y nou diners. 
He cobrat les 10 II. s, de la Advocacio del 
Marques de Bellpuig. Dat 3 s. 
He enviât a el metge Jordi un indiot gros: no 
me ha visitât encara. 
He enviât a mestre Biel de ses aigos los 
dos galls en via ta de Arta. 
Llado de Son Cosmet de Campos ha enviât 
dos g a l l s grossos. Dat 1 s, 8. 
La Sra. Geronia Ribes, vidua, envia un in-
diot petit y dues gallines. Dat 3 s. 
El H - r i n a n o de ' lartoxa, gi-rma de Catarina 
envia un covonet ab megranes, pomes, penjoi 
nègre. Dat 2 s. 
El sen Dois taverner enviât un paneri de 
panses. 
F.\ fill de la Medona del Moli de la font ha 
duit un paneret de nous y altre de murtons. 
Este let he umplit de patates, castanyes, pa 
doble y arros. 
Noticia de la mort del Rei Carlos ME. Es 
arrtbada a les 6 del mati, sticceida dia 14 , Los 
bastions tiren cada quart. 
24. He cobrat les 10 1. ds la Advocacio de 
Dn, Eliseo Belloto. Dat 4 s, 
La Visita gênerai ha comensat a les 9 y 
despres de Missa se han introduit los Escrivans 
per pétitions. Despres del Acuerdo som entrais 
per la Visita, que ha durât fins a la una. 
Dois Pre sen es anat a la Vila, despres de 
haver dinat. 
Les filles del Dr. Canals han enviât un co-
vonet ab nous y pomes: 2 s. 
Sor Maria Ignacia, ma germana, eivia tres 
coques pasta ferma, Dat t s. 
El Dr. Bartomeu Ripoll ha enviât un covo-
net llarch ab pomes. Retorn 5 coques pasta 
ferma, 1 3 congrets de Sineu y mes un indiot 
per Juanet, el millor. 
He pagat al Escriva Sacies 10 I, 1 \ s. 8 per 
gastos de la causa de la Condesa de Munter. 
Mes a Alou per idem 5 L s. salvo. Vide los 
albarans. 
25 He fet limosna per el qnadro de Sant 
Joachim de mitja dobla redona antiga. He ré-
galât a el mateix inestre Biel, sabater.megranes 
y pomes 
Ahir y antes de ahir vatx pendre los banys 
y per estar molt refredat no som anat a donar 
fes tes. 
26 . El deposit que yo tenia de 50 1, me 
les ha entregades Sor Maria Ignacia, ma ger 
mana y en ajuda de la trôna, 
2 7 . Ma mare, Llorens y criada, son vin-
guts a dinar ab mi y li lie enviât sopar de lo 
que ha volgut, acostumat. 
28. Ha fet una gran nevada y em som vist 
molt apresat de ganes de vomit cólica. 
29 . He cobrat 3 1. to s. de lloguer de la 
botiga del carrero, 
3 0 He entrega! a Llóreos, per comprar 
llenyam per la trôna, vint durets en or que 
son 3 3 I. s. Lo he notât en paper aparte. 
3 1 , No se ha fet la coalcada per rao del 
do! y som anat a Missa en Santa Eulalia, ab 
molt de treball. 
A la nit, a les 8, era som vist molt apretat 
de la cólica. He fet venir al cirugía Sebastianet, 
a qui he regalat 3 s. y me ha receptat axetops 
y tambe per dema altres coses. 
A P E N D I X 
PARTIDA DE BAPTISME DEL D R . F I O L 
Ca/edt al 
Lhb, Bapts. dtsdt 8 Jbr. 1727 a 1732 /.° 44" 
Ais 9 mars 1 7 2 8 bapttzi ab licencia yo el Dr. 
Salvador Artigues Pre. un fill del Magh. Dr. en 
drets Jauíru* Fiol y de ta Sra. Florantina Estade 
Conjnges, fonch son nom Joachim, Llorens, 
Salvador, Mariano, Joseph, Ignaci, Tomas, Ho-
norât, Cayetano, Phelip, Hieroni, Miquel, 
Auastast, Francesco, Domingo, foren Padrina 
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lo Magh. Dr. en ambos drets Gabriel Ignaci 
Busquéis y la Sra Hìeroni Fiol y Candías V.» 
tots de la Parrochia de Sant Miquel. Nasque 
dit dia a les 6 y tres quarta del mati. Es dit 
miño de Sta. Eulalia. 
TESTAMENT DEL DR. FIOL 
('779) 
Eri noni de nostro Senyor Deu Jesucrist y 
de la burnii sempre Verge Maria, Mare sua, 
Senyora y Advocada nostra, concebuda sens 
macula de pecat originai. Amen. Coni sia rosa 
certa que tots havem de morir y no sempre 
viurer y sia scrii per lo Profeta, dient: Dispon 
de la tua casa perqué morirás y no sempre 
viuras. Per <;o jo, Dn. Joaquim Fiol y Estada, 
Doctor en ambos Drets, Ad vocal de Pobres 
per sa Magestat en este Regne de Mallorca y 
Asessor del Regiment de Murcies de este Regne, 
fili legitim y natural del Senyor Iloctor en 
ambos Drets Dn Jaume Antoni Fiol y Amer, 
difunt y de la Senyora Dona Florentina Estada 
de Moncayre, conjuges, vivent, natural y vezi 
de la present Cíutat de Palma, al qual don fe 
conech yo el Notari infrascrit, gosant de per-
fecta salut, per gracia del Senyor, axi de eos 
com enteniment, ferma loquela y clara memo-
ria, tement los perdis de la mort y volent dis-
pondré deis bens temporals, que Deu Nostro 
Senyor en esta vida mortal me lia encomenat, 
fas y orden este mon ultiin y nunc ipatiu tes¬ 
tament encare que secret entre el Notari in-
frascrit y jo , dit testador, segons la laudable 
consuetut de este Regne, en lo qual elegesch y 
anomen en marmessors y de esta ultima ve in ti-
tat mia executors, la senyora Dona Antonina 
Ana Serra, ma carissima esposa, filia del Illus-
tre Senyor Dn. Miquel Serra y Maura, Oydor 
que fonch de la Real Audiencia, la dita senyora 
Dna, Florenlina Estada, vidua, ma mare, el 
Doctoren ambos Drets Dn. Elorens Fiol y Es-
tada, Sor Catarina y Sor Fiorentina Fiol, reli-
giöses del Convent de Santa Catarina de Sena 
y Sor Margarita Fiol, religiosa del convent de 
Sant Ceroni, mos germans, el Senyor Dn. Bo 
na ven tura Serra y Ferragli!, mon cunyat, el 
Senyor Doctor en ambos Diets y Sagrada Ten 
logia Dn. Antoni Serra y Maura, Jutge de la 
Curia de Censos y Auditor de Guerra, mon on-
d o per afinitat, y en falta de este, el Doctor en 
ambos Drets Dn. Miquel Serra y Bennassar, 
son fill, el Senyor Don Juan Baptista Estada y 
Penya y el Reverend Senyor Dn. Onoíre Es-
tada, Preveré, germans, mos onclos maternos, 
el Senyor Doctor en ambos Drets Dn. Pe-
legro Fontidielli y Serra, mon cusi, el Reve-
rend Senyor Doctor Dn. Cristofol Torrello, 
Preveré Beneficia! en la Santa Iglesia Catedral 
y en la Parroquial de Sant Miquel mon amicli, 
y el Reverend Miquel Dole, Diaca, actualment 
morador en ma casa, si en el dia de la mia 
mort se mantendrá en ella, tant junts com a 
soles, a los qllals pteg, que sí esdevíndta el 
que jo mtiyra ab este mon testament aquells 
enripien y executen, lo que abaix trobaran des-
crit y ordenat. 
Y, primerament y antes de totes coses, en-
comenant la mia anima e n mans de Nostrn 
Senyor Deu Jesuciist, qui ab la su i Sanch pre-
ciosa la ha redemída, elegesch sepultura al meu 
cadáver faedora en la iglesia del Real Conveiil 
de Sant Francesch, en el cas de que los dueños 
del vas, aon esta enterrada ma filia María Fiol 
y Serra y el dit Senyor Dn Miquel Serra y 
Maura y esper lambe sera enterrada dila ma 
esposa, vullen comedirme el favor de ser alli 
enlerrat: puis en el cas contrari, vull esser en 
terral en la Iglesia de Montesion, aon me trans-
portara el clero de la Sania Iglesia Catedral, 
fent una tumba en la capeila de Sant Francisco 
de Borja, a espatles de la qual en altre temps 
dins el claustro eslava el quadro del Venerable 
Pare Ignaei Fiol, Mártir y per devocio a este, 
per el parentesch que tím h, com a onclo propi 
de mon avi el Doctor en ambos Drets Dn. Elo-
rens Fiol y Flor, vull sia prelerít este lloch, 
en el cas com tinch dit de no porer teñirlo en 
aquel! primer paralge en Sant Francesch. Y en 
el cas, que per algún acontaxement, pensat o 
no pensat, esligues cerrada o a b altre destino 
la dila Iglesia de Montesion, vull esser enterral 
en la capeila que tincli del Nom de Jesús en la 
Parroquial Iglesia de Sant Miquel, fent una 
lomba al costat de la que per sos motiits mena 
dit qunndam mon pare, se Tes, aon se enterra 
el imiteix y com a gemía que som, encara que 
indigne, de la Tercera Orde de Sant Francesch 
deis Capuxins, vull esser enlerrat ab lo sant 
hábil, sens cugulla, a la manera que lo usen los 
Hermanos de les llapuxitif»; que la funerana 
se fassa, esto es, la cera de les alxes sia del pes 
u l t i m a i i i L i i t se ha riñen a t observar, pero los 
quatre ciris de los ploradors sien de dos lliures 
de cera qttiscun; y en el cas de ser enterrât en 
dita Iglesia del Real Convent de Sant Fran-
eesch, vull sia ab acompanyament de la Cornu-
nit.it del Convent de Nostra Senyora del Car-
me, del (¡nal som A Ivocat, temps ha y tambe 
ab acompanvament de la Comunitat del Real 
Convent de Nostra Senyora de la Merce, si en 
el dia de la mia mort sera vin el l'are b'ra josep 
F.stada, mon oncio matern, 
lien entes, qiíe en el cas de que me hagues-
sen de enterrar en la Iglesia de Montesion, se 
excus acompanyament de Religiosos. Y e n cas 
de esser enterrât en Sant Miquel, desitjaria la 
concurrencia, cotn se acoquina, de les Cornu-
nidats ab qui te Germandat y tambe de la 
Comunitat de Sant Antoni de Viana, de la que 
soin Advocat, déclarant que no vull que en la 
processo eoncurresquen religiosos ab capellans; 
y sia célébrât un Ol'ici. eos présent, en la Iglesia 
aon sete enterrât; y lo demes de mon enterro se 
fassa a coneguda y disposicio de los dits Sen-
yors, mos marmessors. 
Y pera que Den Nostro Senyor Jesucríst se 
apiat de I;1 mia anima y em perdón les mies 
culpes y pecats fas los llegáis pios siguents: 
Primo leix al molt Révérend Senyor Rector 
de la Iglesia Parroquial de on lo dia de mon 
obit seré parroquia sinch sous, moneda de 
Mallorca semel, per son dret patroquial. 
Item, per amor de Dell leix a ta Causa pia 
de la Venerable Sor Catarina Thomas ab la 
que em trop en el sete gran de parentesch de 
consangui nidal, cent ¡I i tires, moneda de Ma-
llorca, pagadores en el dia que se verificara la 
sua Beatificado despres de mort mia y no an-
tes; y per are sens diminuir de dit llegat, sinch 
lliures de dita moneda en ajudí del gasto de 
porerse adelantar la Causa de dita Beatificado. 
Igtta's sinch lliures leix en ajitda de la Causa pia 
del Beato Ramón l,ul) y semblants sinch lliures 
al Hospital General del que som Advocat, con 
douant a mes de esto el salari, qus nunca he 
près de dita Advocacis y deu lliures penique se 
empleen en fer alguna roba a los pobres, qui o 
necessít.tran mes en la Cárcel Real y tot semel. 
Item, vull sien celebrades unes Matines de 
difunts per los Germaus de la Tercera Regla 
deis Capuxins, per cuya caritat destin sinch 
lliures, semel. 
Item leix y celebrar man en sufragi de la 
mia anima, en el cas de nioiir sens infants, corn 
al présent no en tinch, mil Mnses baxes a cari 
tat de tres sous y sis diners y esto en el cas de 
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que la caritat ordinaria fes très sous, puis au-
mentantse dita cantal per Sinodo o altre quai-
sevol determinacio uiiiversat, vull excedesca la 
caritat de elles dos diners, pera que ab este 
extraordinari sìa mes prouipta la celebracio, 
Fn el c a s pero que jo moris ab infants, vull 
(pie se rednesca la stima a seteentes Misses ab 
la caritat de très sous y dos dîners o la de dos 
diners mes detacatitat ordinaria ([ite tendrati en 
el dia de mon obit. De ninnerò de les quais des-
tin cent Misses en la Iglesia de Sant Franeesch, 
si alli sere enterrât y en el cas contrari, cinquan-
ta snlament; y lo mateix se entengueen les lgle-
siesde Montesion y de Sant Miquel, puis < pied a nt 
enierrat en la primera, sols seran cinquanta en 
cada una, que en altre acontexament serien 
cent. Altres cent en la Santa Igiesia Catedral. 
Cinquanta en la Iglesia de Nostra Senyora del 
Carme. Vint y sineh en cada una de les Igle-
sies del Hospital General, Sant Antoni, la 
Merce y Capuxins y Missionistes. Quinze a 
cada un de mos Onclos Sacerdots y deu a cada 
mon cosi, (jue tinga sacerdot, entenentse axt, 
tant secular coin regular, dexant a arbitre de 
los dits mos marmessors la distribucio de les 
demes, tant en el cas de esser mil corn les 
seteentes Misses, entenent que se defalcala a 
proporcio a cada una de dites persones desig¬ 
nades, pera que no los fait arbitre de afavorir 
a les persones, a qui entenguen tindre alguna 
obiigacio y de que veuran no he fet mencio 
specifica. Ben fntes que si en el dia de la mia 
mort sera ja sacerdot el dit Révérend Miquel 
Dolç y eslira en casa, villi puga dir fins a cin-
quanta Misses de dit nombre. Ultra les que 
vull sien celebrades les que se podran cos pré-
sent en la capelli , que per concessió special, 
sens limitacio de dits solemnes tinch cons¬ 
truida en les mies cases y igualment no aniran 
compreses les très Misses, que vull diguen los 
très sacerdots, que me assistiran, si Deu lo 
permet, en el dia de la mia mort, esto es los 
très que successivament me hauran agonizat 
are sien Missionistes o capellans o regulars, 
entenem que del uttim sera la caritat de una 
lliura deu sous, el penultim dotze sous y lo 
altre sis EOUS. 
Item per bon amor leix a tots los criais y 
criades, que en el dia de la mia mort estiran 
en casa, segons el temps de major antiguedat 
en ella, esto es, al mes anlîch dues lliures, al 
que es seguirà deu sous menos, y axi de los 
demes, entenent (ambe afavorir coin a lo ultim 
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garita Fío), mrs germanes, a cada una, de vuít 
liures anuals, esto es un duro cada mes a cada 
una, durant ses vides y no vull que per mort 
de una de elles pas a la aitra, ni menos al 
Convent lo que a cas se degues en el (lia de 
mon obit. Ben entes que si les dites mes ger-
manes o alguna de elles volgues mourer causa 
o donas son consentiment per pretenir per tela 
judiciaria, legitima que se li degue, fideico-
missos o qualsevol altre cosa, revoch el res-
pective llegat j sols tindran arbitre per usar de 
via compromissaria, sens que en esto ni en lo 
demes tingue cabiment interpretado alguna y 
lo mateix se entenga en cas de que Bartomen 
Fiol, mon allre germa, vingues a Mallorca, puis 
mon intent es exprès y integarversable afavorir 
a ma mare y germans mentres no usen de 
plets, puis no obstant qualsevol excusa no en-
tendí graiificarlos en cosa alguna. 
Item per la bona voltlntut que sempre me 
ha professât mon onclo Dn, Onofre Estada 
declar que sempre que vulla viurer en Palma y 
en la Bita casa, no donant incomodo a la dis-
posicio que sobre ella pendran mos hereus O 
Admtnistradots, no puga esser impedit y se lo 
dega alimentar en el modo que lo lie acostu-
mat fins al présent, en los casos que han suc-
ceit de la sua niancio en Palma. 
Item per la matexa bona voluntat fas llegat 
al dit Dn. Antoni Serta y Maura de vint y 
quatre toms de llibres meus, que escullirá des-
pres de la eleccio de mon cunyat, confiant que 
en la sua direccin evitara tôt prejudici en lo 
legal, que puga tenir la mia heretat y lo mateix 
confio del dit mon cunyat Dn, lîonaveniura, a 
cuyo respecte o motiu he íet tambe son res-
pectiu IlegM. 
Item per la conhar.sa que igualment tinch 
ah el Doctor Dn. Pelegro Fontichelli, mon cusi 
per alinidat y mon amich inlim que se es 
monstrat meu y persuadintme que tindra algun 
trtball en que entendre, li fas llegat de vint 
pesses de vuit semel, que deura emplear en 
alguna alaca visible en ca^a sua per memoria, 
Pagades, cumplides y salisfetes totes les de-
munt dites coses y les dénies, a que y o seré 
tingut y obliga t pagar y satisler, les quais vull 
y man sien del tôt pagades y satisietes sens stre-
pit ni figura de juy, sols al fet de la veritat 
atesa. En tots los altres, empero, bens meus, 
mobles, immobles, dreis, veus, crédits y accions 
et alias a mi perianyenis y spectants ara o en 
lo devenidor, instituesch y fas hereva mia uni-
los crisis y crisdes de cs?a de mcn cunyat 
Pn. Bonaventura Serra y de casa de dita 
senyora ma mare, si estos batirán ajudat en 
alguna cosa, en el temps de la mia malattia y 
a qualsevols altres que per conneccio haien ali-
viat el carreen de los meus domesticlis, 
ítem en el cas que jo morís sens infants y 
em sobrevisques dita Una. Florentina Estada, 
ma mare, li las Ilegal a titol de institm io y per 
qualsevol dret, causa, via o rao pogues pre-
tenir contra la mia heretat de sínch sous, mo-
neda de Mallorca y ultra de esto, cent 11 inres 
de dita moneda semel: y en el cas de oposaise 
a el puntual cumpliment de esta disposicio o 
mogues plet contra la mia lieretat, per qualse-
vol motiu tingues, no prestant esta caucio ab 
trancendencia a sos hereus, revoch esta libe¬ 
ratitat y li deíx solament dits sinch sous per 
dita rao. 
ítem per dret de institucio y per tota parí 
heretat y legitima leix a tots mos infants pos 
tumos, en cas ne tingue, legitima y naturala a 
quiscun de ells sinch sous moneda de Ma!lorca i 
en los quals aquells y quiscun de ells, hereus 
meus partículars fas e instituesch y dits mos 
infants o algún de ells a mi premorts o premorì 
ab infants legilims y naturals, a sos infants res-
pective y nets meus in sttrptm tt non in capita, 
ítem concedesch al dil Doctor Dn. Bona-
ventura Serra, mon cunyat, moratoria o dilacio 
per tot el temps que viura Dna, Antonina Ana 
Serra, sa germana, de los interessos que em 
corresponen per el dot, no del tot satislet, de 
la expressada Dn?. Antonina Ana Serra, ma es-
posa y ultra de esto lì fas Ilegal de doue toms 
de 1 libres meus propris y no tingues los ma-
texos en la sua llibretia o domini y esto per 
memoria. 
Ítem per memoria y bona voluntat fas lle-
gat al Doctor Dn. Llorens Fiol, mon germa, de 
cent lliures, moneda de Mallorca, en el cas 
de obligarse y donar caucio per si y sos hereus 
de no mourer plet contra la mia heredat, con-
tentantse en que se lt fassa entrego bonament 
de los fideicomissos, que li pertenyeran, pero 
sens ttrepit ni figura de juy, puis en el cas que 
obras de altra manera y tambe en el cas de 
negarse a les docentes lliures, que abaix se 
dirán, revoco este Ilegal y lo excloch de tota 
substitucio en los casos, que poguessen acon-
texer. 
Ítem las llegat a les expressades mes gér-
menes Sor Catarina, Sor Fiorentina y Sor Mar-
versal, esto es en el cas de morir jo ab infants, 
usufructúa ría a la expressada carissima mullir 
mia l)na. Aotonina Ana Berra vivint vida vi-
dual y en el cas de morir sens ells, com al 
presen! no en tinch, propietaria de tots ells, 
de tal manera que sempre que lo necessit o no 
nectssitantlo, sera conducen! pera la sua major 
decencia vendré los mobles y emplear fl diner 
efeclin de la mia heretat, lo puga executar, 
pnis de esto li Tas prellegat a major cautela en 
dit cas de haverlo distribuit. En quant, pero, 
de los ¡inmobles tindra son prodticte ÍI modo 
de ustilruit, ultra les docentes lliures annues, 
que en ocasio del matrimoni li prometí sobre 
los bens fideicomissats per rao de sos aliments, 
segons scriptura, que sens dupte para o deu 
estar en poder deh hereus del dit lllustre Se-
nyor Dn, Miquel Serra y Maura, a cuya obli-
gado entengui y entendí haver pognt subjectar 
los bens de mos atcendents per necessltarlo per 
la deguda segúrela! en semblanls casos. Y des-
pres de morí de dila ma esposa, se seguirá la 
disposicio que abaix expressate, lien entes, que 
axi la susdita com los demes successors deuran 
ferme celebrar cada any un Oíici en el dia de 
mon obit en la iglesia aon seré estat enterrat y 
pagar dit dia un diñar a los pobres Jdel Hos-
pital (¡enera!, enlenentse esta obligacio no 
perpetua ni subjecie a amortizado, sino unica-
nitnt per lo spay de los anys equivalents a los 
que han re viscut en esta mortal vida, en cuyo 
espay de anys em deuran pendre una Bulla de 
la Cruzada en el dia de la sua publicacio, ben 
entes que no vull que este gravamen embaras 
la alienar ¡o, que a cas se consideras convenient 
de part de mos bens, puis assegurada per qual-
ievol medi en alguna porcio de censal o im-
moble esta temporánea obligacio, se satisfará 
la mia volunlat y en el cas, que pot acontexer, 
de moiir jo ab infants, instituesch en hereu 
meu al infant que tinga primogenit y per mort 
de ell en pupiilar edat o en qualsevol temps 
sens infanls, al scgon genil y axi de los demes, 
y en falta de máteles, les faniflles sucessiva-
nunt, ben entes que no vull induir fideicomis 
agnilicio, ni menos de ptimogenitura, si que el 
qui posseira la mia heretat morint en estat de 
dispondré puga elegir el fill másele que li apa 
rexera y en falta de másele, la famella, y lo 
mateix se e ti tenga en quant a les demes filies 
núes y demes de este sexo, que entren a posseir 
la mia heretat. l'ero en dit cas de morir jo ab 
infants y faltas desetndent de estos, vull que si 
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en dit temps se encontrara m-iscle legitim y 
natural nebot meu, que puga conservar el lli-
natge de Fiol, sens artificiositat, tenga este el 
dret, que tindrien mos filis, filles y demes ex-
pressats y en deficiencia de estos, es ma volun 
tat que per mort de dita Dna. Antonina Ana, 
ma esposa o casantse, pas la mia heretat a la 
ad ministra ció del Senyor l'ríor del Hospital 
General y del Pare Prior del Convent de Nos-
tra Senyora del Canne, qui son y serán, pera 
que estos per parts iguals empleen no sols e) 
producte si tambe el capital de la mia heretat 
en sufragis, esto es, los del Hospital General 
en la extencio del Oratori del Camp Roig y 
Misses en dit Oratori y el Pare Prior del Car-
me en Misses en dit Convent y en adorno del 
altar major de dita iglesia, alacas de piata, per 
parts iguals, fent que la Comunità! fassa spe-
cial commemoracio en el temps de donar les 
gracies, en sufragi de la mia anima, tien entes 
que, itiposat esta administrado, no pot arribar 
a cent anys, puis dintie este temps han de estar 
alit nats y empleats tols mos bens, entench 
exclourer la amortizado en part y en tot. Mes 
avant perqué en el dia présent se troba falta 
dejudici perfet dita Dn3. Antonina Ana Serra 
y per lo mateix incapas de cuydar de la heretat 
y recaudado de fruits, declar que mantenentse 
en ma casa y portantse be lo dit Reverend 
Miquel Dois, Diaca, este quet Administrador 
de dits mos bens o Recaudador, sens nies sa-
lari o remunerado que la habitado o us deis 
quartos que li corresponguen en los estudis y 
aliment de menjar y beurer y ademes podra dir 
les Misses los dies que no estira impedii o no 
tenga major caritat de quatte sous, essentli 
facultatiu dirla cada dia y totes a la mia inten-
d o , que es el sufragi de la mia anima y de la 
de mon pare, avi y demes, de qui tenga o liage 
lingut obligacio y en tot esto ni en part vull 
tinga Iloch interpretacio alguna, puis los dies 
que lo dit Reverend Miquel Doiç estira fora de 
ma casa, no podra valerse de lo sus dit y dé-
clarant mes la mia volunta!, vull que lo ma-
teix se entenga en el cas que dit mon ondo 
On. Onofre Estada, Prevere, vingues a viurer 
de asiento tn ma casa o per atguns dies vol-
gues estar en ella y si en falta de un o altre 
volgues, per fetme merce, viurer en dita ma 
casa el Doctor Dn, Cristofol Torrello, Prevere, 
tendra el mateix émolument que va expressat, 
baix del carrech de dita administrado y cuy-
dado de la asistencia de dita ma esposa, pera 
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via de testament, vull valga per via y dret de 
Codici) o de donacio per causa de mort com 
millor de dret, estil o consuetut ; odra valer y 
perpetuament tenir forsa y valor de ultima vo-
luntat y vull queda secret entre Deu Nostro 
Senyor, jo y el Notori infrascrit, fins que Deu 
hage fet de mi ses voluntats. Cassant, revocant, 
infringint y del tot anulant tots y qualsevols al-
tres testaments, codicils y ultres ultimes dispo-
s i o n s per mi fets o fêtes, ordenats y oidena-
des en poder de qualsevols Notaris o Kscrivans 
encara que sots expresslo de qualsevols parau-
les derogatories estiguen concebuts o concebu-
des, specialment el testament que tinch fet y 
firmat en poder de Juan Baptista Salva, Notari 
als deu de setembre mil seteents cinquanta nou 
y altre en poder de Juan Nicolai! Clar, Notati, 
als quatre desembre mil seteents setanta en tot 
y per tot y si forte sia que en aqueìls se tropien 
descrites algunes paraules derogatories, les que 
per el diseurs del temps, que ban médiat no em 
recorden per porerles expressar individuatment, 
no vull que aquelles sien de valor aigu y per 
esto dich y declar que los tais testaments y 
qualsevols altres disp:sicions que fins el dia 
present hage fet no son la mia voluntat y de 
aquells em penet haverlos fet y solament vull 
que este sia la mìa ultima voluntat y com a tal 
la otorgo, Axi lo otorga y firma dit senyor tes¬ 
tador en la présent Cantal de Palma, Capital 
del Règne de Maìlorca a los dia, nies y nny so-
bredits, essent présents per testimonis del pré-
sent testament, cridats y pregats per boca pro-
pia del dit senyor testador Josep Ficarra y Coli, 
Miquel Roca, criât y Mateu Canyelles, sludiant, 
Juan Company, sabater, Francese!) Torrents, 
tixedor de Ili, Jaunie l'tijol, sabater y Pau Mes-
tre, tixedor de Ili, tots vecins de la present 
Ciutat, de tot lo qual don fee.—D. D. Joachim 
Fiol y Estada—Devant de mi—Miquel Juan 
Rossello y Quintana, Not. ( t ) 
tARXitf PROTOCOLS. — Testaments sens pubii-
car. — Miquel Juan Rossello y Quintana. 1 7 7 7 
a
 > 795)-
ANTONI PONS. 
(Continuata) 
(r) En poder del mateix Notari, el día 18 de maig 
de 1790 alurgavi el Dr. Fiel altre testament, cura put 
vcure's en el llibre de defunción* de Santa Hulalia, 
corresponsal a ! 790-1ÍS00, fol, 8. 
que nt tí fall la servitut ni aliment, cost lo que 
cosi, coni fins aqui jo lo he practicat y a este 
mateix li vull que, mentres tracten ab bon 
amor a dita ma esposa les criades, que actual 
ment vtuen en ma casa, sien eonservai'es, do» 
nantlos la mateixa soldada mensual, que jo los 
don, ultra la feyna que per si poiiran Ter, sens 
faltar, pero, a dita assbtencia, puis en cas con-
trari, a coneguda de los Consultore, f¡ue anire 
expressant, podran esser expeilides. Y perqué 
pot venir el cas de faitar persona de los ex-
pressats, qui cuyden de dita decencia y aliment 
de dita ina esposa, en este cas sera de la ins-
peccio de dits senyors Prior del Hospital Gene-
ral y Pare Prior del Convent de Nostra áenyora 
del Carme y de Dn. Bonaventura Serra, y en 
falta de eli, del dit Dn. Antoni Serra, mon on 
ele y del Doctor Dn. Pelegro Fonticheii y per 
mort sua de la deis filis majors seus en caudal 
de tercers el posar en casa per dita adminis-
trado y cuydado un sacerdot de la sua major 
satisfaccio, el qual, y tots los demes de sobre 
per mi anomenats, stmpre que se tracia de cosa 
interessable axi en arrendar com en fer alguna 
obra de millora o reparo, vendré algún iranio 
ble o pendre alguna disposicio extraordinaria 
en el govern de la casa, hagen de teñir la 
aprobacio en escrit deis expressats Dn. Bona-
ventura, Dn. Antoni Serra y Dn. Pelegro o 
deis filis majors de estes en son cas conjunctim 
et non divissi/n y tambe deis antedits Adminis-
tradora, que no son de vida, puis mon intent 
es que se supiesen en el modo possible la falta 
que jo fare a dita ira esposa. Y s: pero estos 
troben convenient reduirla a alguna porcio de 
casa mia per porer arrendar lo demes que puga 
aprofitarse, lo podran executar, be que se 
atenga lo ptimer la comodità!, decencia y ale-
gría de dita ma esposa, cuya utilidat deura an-
teposarse a tot augment o major benefici. 
Y perqué linch present que esto es lo que 
conve per quedar sens scrupol ni cuydado de-
clar que el no cometrer este cuydado a ma ma-
re, germa y altres majors parents es, no per odi 
ni mala voluntat, sino perqué tinch experimen-
tal per repetides observacions, no teñen geni ni 
aptitut pera conformarse en la mia voluntat y 
ser mon desitx no teñir cuydados alguns, qui 
me angustien el dia de la mia mort. 
Aquesta es empero lamia ultima y darrera 
voluntat, la qual lloo, aprovo, ratifich y confir-
mo y aquella valer vull per via y dret de testa-
m e n e la qual si no valdrá o valer no podra per 
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Dr. Bertold Altaner, Prof. a la Univer-
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ta, sanctae, 
J . P. i M. 
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